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A n u e s t r o s É c i t e s 
S i g u i e n d o u n a c o s t u m b r e t r a . 
d i c i o n a l que h a r m o n i z a con lo s 
nuestros los s e n t i m i e n t o s c r i s -
t ianos de l a m a y o r í a d e l p u e b l o 
de Cuba, e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A d e j a r á de pub l i ca r se esta ta r -
de, e V V i e r n e s Santo y e l S á b a -
da de G l o r i a por l a m a ñ a n a . 
E n este n ú m e r o r e t i r a m o s t o -
do t raba jo que n o sea de i n f o r -
n m c i ó n , para da r cab ida á los 
notables escritos con que, acce-
d i e n d o á nues t ro ruego, h o n r a n 
a l D I A R I O D E L A M A R I N A a l g u -
nos sacerdotes seculares y r egu -
lares n o t o r i o s po r su p i e d a d y 
c ienc ia ; p u b l i c a n d o los trabajos 
de nues t ros d i s t i n g u i d o s colabo-
radores s e g ú n e l o r d e n de los 
asuntos que en e l los se t r a t a n . 
T E U G M A S J H E C i l 
I 1 E T I C I 0 P A E T I O ü í i A S 
D I A R I O D B U A M A R I N A . 
D E AMOCHE 
Madrid 15. 
LOS SOMDASIOS 
E n Barcelona se ha celebrado una 
reunión de senadores y diputados so-
lidarios, en la cual se ha acordado pe-
dir la supresión, de la Ley de Juris-
dicciones. 
FRIOS 
Tin casi toda España se están sin-
tiendo fríos muy intensos, impropios 
de la estiación. 
Son varias las provincias en las cua-
les no pueden circular los trenes por 
la aglomeración de las nieves. 
ENFERMO 
Se halla gravemente enfermo el te-
niente general don Juan Pacheco y 
Rodrigo, Marqués de Pacheco, últ imo 
comandante general de Alabarderos 
y senador vitalicio. 
O M I B I O S 
Se cotizan las libras esterlinas á 
28.75. 
Se rv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
• FEDERA (Tí ON T ) B L CAPITAL 
Londres, A b r i l 15.— Los construc-
teres de buques que se han unido en 
una confederación, para hacer frente 
á la de los obreros, han declarado hoy 
que si los trabajadores de la costa del 
Nordeste que se declararon en huel-
ga en Enero de este año, no han vuel-
to á sus respectivos talleres y reanu-
dado el trabajo el dia 25 del actual, 
se ce r ra rán todos los astilleros que 
existen en el Hedno Unido. 
De llevarse á efecto este paro, afec-
t a r á directamiente á 250,000 hombres. 
D e l a n o c h e 
•EL ASONTO D E LOS 
ACOEAiZADOS 
• Washington, A b r i l 15.—La en-
mienda al presupuesto naval presen-
E L A L M A 
T E L C O R A Z O N 
de la <<Underwood', estón en la pa-
lanca impresora y sus eonexrones. Las 
máquinas de (escritura visible que 
se están ofreciendo como "Maravi l lo-
sas" y de " U l t i m a I n v e n c i ó n " son, 
a i más n i menos, imitaciones de la 
"IJnderwood". La parte más débil 
de esas máquinas está precisamente 
«n la palanca impresora. Aún no se 
han atrevido á copiarla por estar cu-
biertas mn patentes y no les queda 
más remedio que usar el tipo de pa-
lanca que la "Underwood" ret i ró 
^acc años por débil é inservible. 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 101. 
1̂ 55 26-lAb. 
tada por el representante Hobson, 
m la cual se pedía la construcción 
de cuatro acorazados, fué derrotar 
da esta tarde en la Ckmam por 83 
votos contra 109. 
Dicho representante presentó des-
pués otra segunda enmienda pidien-
do la construcción de tres acora-
zados en vez de cuatro, y también 
fué derrotada por 64 Votos contra 
208. 
• Otra enmienda presentada por el 
representante Towney en la cual re-
duc ía el número de acorazados á 
uno solo, siguió el mismo camino 
que las anteriores quedando derro-
tada per 85 votos contra 205, 
Abierto el debate sobre el asunto 
de los acorazados tomaron parte en 
él, los señores Wíliiam, Cockran, 
Hobson, Tawney, Longworth y otros 
representantes, quienes censuraron 
severamente ai Presidente con mo-
t ivo de la noticia que ha circula-
do de que Mr. Eocsevelt ha ame-
nazado poner su veto al proyecto 
de ley sobre edificios públicos, si la 
•Cámara no aprobaba la construc-
ción de los cuatro acorasados. 
• L A ES OUADRA. A M E R I C A N A 
• E l gobierno no ha aceptado la in-
vitación que le ha hecho Inglate-
r ra para que la Escuadra America-
na visite á Hcng-Kong, por falta de 
tiempo. Dícese que es probaibls que 
la flota al llegar al Meiditermneo se 
divida, para visitar varios puertos 
con objeto de dar á la mar iner ía 
más oportunidades para estar en tie-
rra. 
• La Escuadra se reun i rá en Gibral-
tar para preparar su viaje de regre-
so á Nueva York ó á Hampton 
•Eoads, donde será revistada por el 
Prasiáente Boosevelt. 
Créese que Hampton Eoads se 
l e v a r á el honor. 
BASE-BALL 
Nueva York, A b r i l 15.—^Todos los 
juegos de la Liga Americana han 
sido suspendidos á causa del mal 
tiempo. 
Otro tanto ha sucedido con los de 
ia Liga Naicicnal. S I único juego 
efectuado fué el de San Luis con 
Pittsburg, que ganó el primero por 
una anotación de 1 carrera contra 3. 
Londres, A b r i l 15. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
3d. 
Azúcar de remola^ka de 1* nueva 
eosedha, l i s . 9d. 
Consolidados, ex4nteres, 87.1jl6. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 300 ospañol, ex-cupón 
93. 
París , A b r i l 15. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 37 céntimos. 
NOTICIAS COMEEGIALSS 
New York, A b r i l 15. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 101,718, 
Bonos de ios Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
4.112 á 5.114 por cienito anual. 
Cambios sobre Lojjires, 60 d.!v., 
banqueros, á 4.84.65. 
Cambios sobre Londres á ia vista-, 
baniqueros, á 4.87.15, 
Cambios sobre Par ís , 60 d,iv., ban-
queros, á 5 francos 15.7] 8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv, 
banqueros, á !95.5¡ 16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4,42 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3.3|32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 
3.92 cts. 
Azúcar de mieL pol. 89, en plaza, 
3.67 cts. 
Se han vendido hoy 22,000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8-55, 
Harina, patente, Minnesota, $5.36. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
A b r i l 16. 
Azúcares.—El mercado de Lon-
dres cierra hoy con baja de una 
fracción en el precio del azúcar 
de remolacha; en Nueva York ha 
habido una venta de 22.000 sacos 
que será probablemente la úl t ima 
hasta que termine la. Semana Santa; 
pero debido al retraimiento de los 
refinadores, aquel mercado cierra 
denotando alguna flojedad, por lo 
que los tenderes de esta y demás 
plazas de la isla, se muestran me-
jor dispuestos para aceptar los pre-
cios vigentes, lo que ha dado mar-
gen á la realización de las siguien-
tes ventas: 
5,000 sacos centr í fuga pol. 96, á 
6.1|:8 reales arroba, en Sa-
gua. 
10.000 sacos centrífuga pol. 96, á 
6.15 y 6.18 reales arroba, 
en Cienfuegos, ( 
1,750 sacos centrífuga pol. 9.6, á 
6.10 reales arroba, en OAr-
denais. 
18,000 sacos centrífuga polarización 
95.1l2¡96, á 6.05 reales arro-
ba, en Caibarién. que es la 
operación á que nos refe-
ríaimos en nuestra anterior 
reseña. 
Cambios.—iRige el mercado con 
demanda moderada y alza en las 
cotizaciones por letras sobre Espa-














Londres 3 d^v 
,, 60 d{V .... 
París, 8 d{V 
Haraburgo, 8 dtv,.. 
BstadosÜaidosá djv 
España s. plaza y 
cantidad 8 d[v..,. ( 6.818 
Dto. papel comercial 9 á 12 pg anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks. 9.3 [8 9.1|2 
Plata americana, 
Plata española 98.3i4 94. 
Acciones y Valores.—El mercado 
que regió durante todo el día quie-
to y flojo, cierra esta tarde de baja 
y ;poeo • sostenido á las siguientes 
cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 105 á 108. 
Acciones de Unidos, 64.3|4 iá 6o.ll4. 
Bono*} del Gas, 110 á 112, 
Acciones del Gas, 96 á 97. 
Banco Español , 59J|2 á 60,1|2. 
Hav, Electric Preferidas, 73^|2 á 
74 Exdividendo. 
Havana Electric Comunes, 23 á 
23.1j4. 
Hav. Central Bonos. Nominal. 
•Hav. Central Acciones, Nominal. 
<?, SP. 7 ) . 
l i s y M é s , 
Y dispuesto el acto del entierro para el día de hoy, á las cua-
tro de la tarde, los que suscriben, hijos é hijo político, por sí y en 
representación de sus demás familiares y amigos, ruegan á las per-
sonas de su amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, cal-
zada de San Lázaro número 147, altos, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio General, favor que agradecerán. 
Habana, 16 de A b r i l de 1908. 
Emilio Bemm.elis y Martínez Aparicio, 
Enrique Ben&rnelis y Martínez Apa-
ñcio, Dr. Rafael Gutiérrez Bueno. 
(No se reparten esquelas). 
Deuda Interior, 87.1|4 i 89^14 Cy. 
Se ha efectuado en la Bolsa, du-
rante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
50 acciones Banco Español, 59, 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, A b r i l 15 de 190S 
A. OLS 5 de la tari}». 
Plata española 93% 94 V. 
Calderilla., (en oro) 96 a 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 16 P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.61 en piata. 
Luises á 4.48 en piata. 
Id. en cantidades... á 4,49 en plata. 
El peso americano 
En plata Española., á 1.16 V. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
F i n de molienda 
Han terminado su zafra los cen-
trales "iSam Antonio" , en Madruga y 
"Orozco" en CarabaJtas. 
Nuestro apreeiable colega local el 
"Avisador Comercial" íha sido in-
formado de que es posible que algu-
nos de los Centrales que han parado 
su molienda en estos días, 'la reanuden 
después de •Semana Santa, pero mu-
chos la d a r á n por definitivamente 
concluidla en vista de la falta de caña 
ó las difieultades que provienen de 
la escasez de aguas. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor noruego "Progreso" trae 
de Galveston á los señores Sussdorff, 
Zaldo y Compañía, 375 cerdos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L GOTTHARD 
Ayer fondeó en puerto procedente 
de New Orleans y Galveston, el vapor 
noruego " Gotthard," con carga gene-
ral y ganado. 




1&—Dania, Hamburgo y escalas. 
16—M. Calvo, Cádiz y escalas. 
16— K, Cecilia, Tampico. 
17— Pío IX, Barcelona y escalas. 
18— Alb-ingia, Hamburgo. 
18— Coronda, B. Aires y escalas. 
19— R. M. Cristina, Veracruz. 
20— Monterey, N. Tork. 
20—Morro Castle, Veracruz. 
20— Mecklengenburg-, Hamburgo. 
21— Virgine, Havre. 
21— Vitalia. Galveston. 
22— Saratoga, N. Tork. 
SALDRAN 
16— Dania, Veracruz. 
17— K. Cecilie, Coruña y escalas. 
17—M. Calvo, Veracíjuz. 
17— Progreso, Galveston. 
18— Havana, N. Tork. 
19— Albingia, Veracruz. 
20— R. M. Cristina. "Coruña. 
20—Monterey, Veracruz. 
20— Coronda, B. Aires y escalas. 
21— Morro Castle, N. Tork. 
25—Saratoga, N. Tork. 
VAPORES COSTEROS 
BÁLDRAM 
Cosme Herrera, de ia Hafcaaa todes loa 
nartes, a las 5 de !a tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
í» las 5 de la tarde, para Sagua j Caibariéis, 
regresando los sábados por la mañana S« 
"eayacha á hordo. — Viuda de Znlwt» 
Alava I I . de la Habana todos os mlércolea 
BAQUES CON S . K G I S : r S O ABiEUTO 
Para Veracruz vapor español M. Calvo por 
M. Otaduy. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés j 
La Champagne por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y \ 
Santander vapor alemán K. Cecilie por j 
H. y Rasch. 
Para Delaware (B. W.) vapor inglés Eva, 
por L. V. Place. 
P u e r t o d3 l a H a b a n : 
BOQUES DE TKAV^BLá 
pNTSADAB 
Día 15: 
De Now Orleans y escalas en 9 días vapor 
noruego Gotthard capitán Sanddalen to-
neladas 1426 con carga á Lykes y hno. 
SALIDAS 
Día 15: 
Para Knights Key vapor inglés Halifax. 
BUQUES DSíSPAOHABOb 
Día 15; 
Para Knights Key vapor inglés Halifax por 
G. Lawton Childs y comp. 
. En lastre. 
BUQUES DS CABOTAJE 
ENTILADAS 
Día 15: 
De Ciego Novillo goleta María Dolores pa-
trón Pujol con 1.600 sacos carbón. 
De Ciego Novillo goleta Joven Victoria, pa-
trón Guasch con 800 sacos carbón. 
De Margajitas goleta Paquete Nuevitas, pa-
trón Pons con 600 sacos carbón. 
De Cárdenas goleta aria del Carmen patrón 
Fleixas con 200 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón Alemany 
con 50 pipas aguardiente, 
DESPACUADOS 
Día 15: 
Para Cabanas goleta Caballo Marino pa-
trón López con efectos. 
Para Cañazo goleta Josefina patrón Simó 
con efectos. 
Para Bañes goleta Josefa patrón Blanco 
con efectos. 
Abril 14: 
1 2 8 3 
Vapor francés La Champagne procedente 
de Veracruz consignado á Ernest Gaye. 
González Covián: 507 sacos frijoles. 
R. R. Campa: 1 buUo y 1 caja muestras. 
A la orden: 1,100 molonós. 
Día IÜ: 
1284-
Vapor americano Havana procedente de 
New Tork, consignado 6, Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Ne^ra y Gallarreta: 1 nevera con 7 atados 
(8 cajas) quesos, 42 cajas frutas, 1 huacal 
apio, 2 cajas pescado, 2 atados ciruelas, 1 
caja lenguas, 10 barriles Jamones y 6 hua-
cales cacao. 
J. Alvarez Rius: 1 nevera con 9 atadoal 
quesos. 2 cajas pescado, 25 huacales y 55j 
cajas frutas, 10 barriles jamones y 1 caj^-
salchichón. 
J. M. Mantecón: 7 atados (35 cajas) ciru©<i 
las, 103 cajas conservas, 20 id. galetas, 4 
id. salchichón, 6 huacales cacao, 9 cajas carw 
ne, 1 id. papel, 2 id. salsas, 10 bultos (50| 
cajas pescado, 1 atado (4 cajas) y 41 cajasí 
quesos, 10 id, dátiles 70 id, encurtidos y S 
id. mostaza. ^ 
J. J. Muller: 21 cajas dulces.. 
R. Torregrosa: 50 cajas quesos. \ 
Swift and Co.: 259 bultos provisiones. ) 
Friedlein and Co.: 100 sacos harina y 1431 
bultos provisiones. '• 
Quarter Master: 77 id. id. 
Galbán y comp.: 122 sacos café. 30 id. al^ 
midón, 1,000 id. harina, 25 caja« óleo. 1 bul-« 
to maquinaria, 25 cajas salchichón, 12413, 29 
barriles y 100 tinas mnateca. 
Galbe y comp.: 200 cajas quesos. 
Romagosa y comp.: 490 id. id. 
Oonzález y Costa: 60 id. id. 
Dussacq y comp.: 100 id. id., 250 barlleí 
cemento y 2 bultos efectos. 
T. P. Kotzonis: 6 huacales peras, S caja* 
manzanas, 2 id. naranjas, 6 cuñetes uvaíj 
y 1 caja limones. 
Villaverde y comp.: 80 cajas quesos. 
MufUz y comp.: 50 id. id. 
E. Hernández: 6 id. tocino. ^ 
G. Lawton Childs y comp.: 10 bultoSl 
efectos. j 
Echevarri y Lezama: 100 sacos café; 
E. Miró: 200 cajas leche. < 
C. Blasco: 200 id. jabón. 
García Castro y hno.: 150 cajas quesos, 
H. Astorqui y comp.: 12 cajas tocino, 4H 
sacos café y 250 cajas quesos. 
B. Barceló y comp.: 53 sacos alpiste. 
J. G. Alvarez: 30. tinas mantequilla. 
R. Posada: 289 sacos café. 
Hotel "Miramar": 50 cajas ginebra. 
Vllaplana, Guerrero y comp.: 2 bultos! 
efectos. ; 
Canales, Diego y comp.: 25 cajas quesoŝ  
.1. Rafecas y comp.: 100 cajas whiskey. ; 
Lavín y Gómez: 25 cajas encurtidos. 
Alvarez y Méndez: 14 cajas dulces. 
Am. Grocery and Co.: 117 bultos provisión i 
nes. 
R. A. Sanford: 20 sacos alimento. i 
Núñez y García: 13 cajas y 6 atados que-
sos. 
F. Bauriedel and Co.: 40 cajas encurtí-* 
dos, 2 id. mostaza y 5 id. salsas. 
Garín, Sánchez y comp.: 50 cajas qutsoa, 
Sylveston y Stein: 30 sacos chícharos. 
G. Bulle: 53 bultos eftetos. 
Las Filipinas: 8 id. id. 
M, Rabanal: 5 id. id. 
Champion y Pascual: 3 id. id. 
West India Gil R. and Co.: 86 id. id 
Raffloer Ersbloch and Co.: 3a3 pacas h8< 
nequén. 
Prieto y hno.: 2 bultos efectos. 
M. Johson: 165 Id. drogaa. 
Vda. de J. Sarrá é hijo: 107 id. id: 
F. Taquechel: 113 id. id. 
A. C. Bosque: 10 id. id. 
A. Castells B.: 2 id. id. 
J. Posada: 8 id. id. 
D. Amador: 48 id. eCectos. 
Rambla y Bouza: 41 id. papel. 
FUME V D . SOLAMENTE 
CIGARROS 
O Y A L O F G 
Agento fiscal del Gobierao de la Resáilici de Cubi pin .)! pV») de los eiieiaes de! Ejército hhh:. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 3 . 3 5 0 . 0 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33. — Habana, Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33 
c- HSS 26-lAb.' 
M a i s o n F r a n g a i s e 
I D IES 
3 B I l X J 3 N r ! S O H " W I C 3 r Y I ^ O Ü X T T 
O ' R E I i X Y 3 7 . T E L E F O N O 7 8 7 . 
D I A S D E A Y U N O . 
J U E V E S Y V I E R N E S S A N T O . 
H a b i e n d o l o g r a d o sacar de l a A d u a n a las m e r c a n c í a s que e s p e r á b a m o s para Se-
m a n a Santa, ofrecemos á nues t ra c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o u n selecto s u r t i d o de 
E x q u i s i t a s c o n s e r v a s f r a n c e s a s d e p e s c a d o . 
Recomendamos especia lmente nues t ra clase de 
S a r d i n a s e x t r a s i n e s p i n a s , á 2 5 c t s . y 4 5 c t s . l a t a . 
E s p e c i a l i d a d e n t o d a c l a s e d e l e g u m b r e s p r e p a r a d a s . 
D a d a l a m a g n i t u d de estos d í a s , hemos p r o c u r a d o t ene r la existencia, m á s c o m -
ple ta de a r t í c u l o s y p roduc to s para a y u n o , que puedan, satisfacer c u m p l i d a m e n t e los 
m á s de l icados paladares. 
C u a l q u i e r a o r d e n d e e s t o s a r t í c u l o s s e r á a t e n d i d a c o n p r o n t i t u d 
V i n o b l a n c o fino de m e s a , d e s d e $ 3 . 5 0 h a s t a $ 1 0 . 5 0 l a s 1 2 b o t e l l a s . 
c 134i m2-15 t i - i 5 
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id. 
i rl. y 1,000 
bultos efectos. 
V. Soler G 
Palacio y 
A. Incera: 
• Buá.rez Solana y comp.: 112 id. Id, 
Solana y comp.: 40 id. Id. 
J. Ij6x>ez R.: 33 id. Id. 
IJ. Pantín: 6 pacas tabaco. 
Heilbut y Raech.: 4 bultos efectos. 
J. García y hno.: 50 bartles yeso. 
p. Kiosco: 9 bultos efectos. 
Villar. Gutiérrez y comp.: 3 id. id. 
Ugarte y .Uorcdo: 35 id. id. 
Betancourt y hno.: 1 Id. id. 
García. Ostolara M.: 6 id. id. 
Internacional P. T. and Co.: 20 bultos pa-
pel. 
J. Presno: 7 Id. efectos, 
i C. F. Wymann: 51 id. Id. 
A G. Bornsteen: 10 id. id. 
S. L. Israel: 2 Id. id. 
Yen Sanchion: 118 id. id. 
Compañía de Litografía: 7 id. 
W. P. Wood: 1 id. id. 
C. Alvarez: 5 id. id. 
A. Vila: 3,787. piezas madera. 
A. B. Horn: 26 bultos efectos 
F. G. Robins and Co.: 8 Id. 
barriles cemento. 
Gas y Electricidad: 
A. Rozan: 37 id. id. 
Pons y Gil: 2 id. id. 
j . M. Vidal, y comp.: 43 Id. id. 
Cuervo y comp.: 93 id. id. 
Bagos, Daly and Co.: 1 id. id. 
A. del Río y hno.: 500 barlles cemento. 
J. Ferríln :B bultos efectos. 
' piel y comp.: 100 sacos abono. 
C. García Zabala y comp.: 600 id. id. 
J. Salgado: 18 bultos efectos. 
Sanjcnis hno.: 6 id. id. 
A. H. Díaz y comp.: 1 id. id. 
M. Pulido: 3 id. id. 
C. Hempcl: 11 Id. id 
Morris, Heymann and Co: 11 id. id. 
Harrls, hno. and Co.: 75 id. id. 
C. H. Thrall and Co.: 55 id. id. 
I , . P de Cárdenas: 3 id id. 
Ferrocarriles Unidos: 50 id. id. 
R. Dópez y comp.: 8 id. id. 
J. G. Echemcndía: 3 id. id. 
Pérez, González y comp: 10 id. id. 
' Soler y Bulnes: 14 id. id. 
J. M. Cabáleos: 9 Id. id. 
.: 2 id id. 
García: 47 id. talabartería. 
4 id. id. 
. M-. Carmona y comp.: 14 id. id. 
Briol y hno.: 5 id. id. 
Bonnig y comp.: 5 id. efectos. 
Sánchez y Rodríguez :! id. Id. 
Cuban An Pan American Express and Co.: 
'B4 id. id. 
Southern Express and Co.: 53 id. id. 
Expreso Llera: 7 id. id. 
ollna y hno.: 3 id. id. 
R. S. Gutman: 2 id. id. 
Fleischmann and Co.: 1 nevera levadura. 
Gutiérrez. González y comp.: 7 bultos 
Afectos. 
i Haaana Brewery: 140 id. id. 
' A. Castro: 70 id. id. 
'\ .T. de Canel: 3 id. id. 
! Henry Clay Bock and Co.: 520 pacas heno, 
ü^2 sacos avena, 241 id. maíz y 42 bultos 
fefectos. 
Amado Pérez y comp.: 3 id. id. 
\ Ursualli y Ferarrl: 8 id. Id. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 4 id. Id. 
P. Delaporte: 7 id. id. 
S. Herrero y comp.: 1 id. id. 
Banco de la Habana: 1 id. id. 
Batllle y Freedman: B id. id. 
Banco Nacional de Cuba.: 1 id. IA. 
Pernes y c^mp.: 2 id. id. 
Fernández Castro y comp.: 26 id. Id. 
Jj. Díaz y hno.: 100 bariles yeso. 
Planiol y Cagiga: 30 id. cemento y 7 vi-
•t:as. 
J. Iglesias y comp.: 2 bultos efectos. 
B. García: 10 id. id. 
Hdos. Santos Fernández :150 bariles ce-
mento. 
B. Alonso: 50 id. id. 
M. Gual and Co.: 9 bultos efectos. 
P. Carey and Co.: 6 id. id. 
C. Both: 1 id. id. 
P. Sánchez: 9 id. id. 
Blasco Menéndez y comp.: 2 id. id. 
S. Plá; 9 id. id. 
S. Plá: 9 id. id. 
, P. D. Peol: 1 id. id. 
National Pepar and Co.: 21 id. papas. 
V. Marrero: 60 cajas fósforos. 
M. Soriano: 1 bulto efectos. 
M. Suárez: y comp.; 1 id. id. 
R. Arkins: 11 id. id. 
A. Fernández: 1 id. id. 
C. Bertwitz: 1 id. id. 
J. Sueyras: 1 id. id. 
M. F. Pella: 2 id. id. 
Alvaré, hno. y comp.: 3 id. id. 
Loríente y hno.: 27 id. id. 
Rodríguez, Alvarez y comp.: 
V. Campa: 11 id. id. 
Izaguirre, Rey y comp.: 3 id id. 
J. G. Rodríguez y comp.: 17 id. id 
Lezama y Díaz: 3 id. id. 
Bango, hno. y comp.: 1 id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
C. Peón y comp.: 2 id id 
Fernández, hno. y comp.: 11 id. 
Galán y Sollño: 1 id. id. 
Fargas Ball-lloveras: 7 id. id. 
' F. Bermudez y comp.: 2 id. id. 
F. Gamba y comp.: 8 id. Id. 
P. Gómez ena: 17 id. id 
Prieto, González y comp: 5 id.-id. 
• González, Menéndez y comp.: 5 id. id 
' Alvarez Valdés y comp.: 17 id. id. 
Inclán, García y comp.: 3 id. id. 
Valdés é Inclán: 8 id. id. 
• R. de la Riva: 2 id. id. 
Menéndez García Tuñün: 4 id. id. 
Zamanillo y Barreneche: 2 id. id. 
Bazillas y García: 2 id. id. 
Bidegain y Uribarri: 2 id. id. 
García Tuñón y comp.: 8 id. id. 
Suárez y Laruño: 4 id. id. 
Huertas, Cifuentes y comp. 
•Cobo y Basoa: 1 id. id. 
M. San Martín: 1 id. id. 
Corujo y Hevia: 18 id. id. 
Nazabal, Pino y comp.: 18 id. id. 
E. Roelandts: 1 id. id. 
JX. Superviene: 1 id. id. 
Gorijuela y comp.: 1 id. id. 
Alvarez y Fernández: 1 id. id. 
V. Portilla y comp.: 1 id. id. 
Solís, hnos. y comp.: 1 id. Id. 
Pendás y Alvai-ez: 2 id. id. 
Gutiérrez Cano y comp.: 2 id. id. 
J. F. Arenas y comp.: 1 id. id. 
J. García y comp.: 2 id. id. 
A Pérez: 2 id. Id. 
• C. Arnoldson y comp.: 1 id. id. 
Rico, Pérez y comp.: 1 id. id. 
R. Muñoz: 2 id. id. 
Llambias y comp..; 2 id. id. 
F. Gil: 1 id. id. 
Menéndez, Arrojo y comp.: 1 id. id. 
Angulo y Torafio: 4 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 22 id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 1 id. id. 
Soto y Fernández: 1 id. id. 
Pons y comp.: 10 id. id. 
' Viuda de Aedo, Ussia y Vinent: 2 id. Id. 
F. Tamames y comp.: 3 id. id. 
V. Suárez y comp.: 3 id. id. 
Veiga y comp.: 7 Id. id. 
Alvarez y Collla: 3 id. id. 
Alvarez y García: 14 id. id. 
, M. Arionda: 3 Id. id. 
Lliteras y comp.: 7 id. id. 
A. Pérez y hno.: 5 id. id. 
Fradera y Jutafré: 2 id. id. 
Méndez y comp.: 7 id. id. 
Fernández, Valdés y comp,: 7 id. id. 
Martínez y Suárez: 38 id. id. 
J. B. Clew é hijo :42 id. ferretería. 
Marina y comp.: 38 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 1 id. Id. 
Aspuru y comp.: 25 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso :?.,653 id. id. 
J. de la Presa: 15 id. id. 
A. Rocha y hno.: 11 id. id. 
F. de Arriba :1 id. id. 
C. Valdcan: 85 Id. id. 
JZona y coum-i feüó id. id.' 
J. Acevedo: 15 id. id. 
Urquía y comp.: Id. Id. 
M. P. Marcean: 18 Id. id. 
M. Vlla y comp.: 21 Id. Id, 
Moretón y Arruza: 337 Id. id. 
Sixto y hno.: 55 id. Id. 
J. González: 74 id. Id. 
Knight, "Wall and Co.: 20 id. id. 
J. Fernández: 18 id. id. v 
A. Urlarte: 68 Id. id. 
Gorstlza, Barafiano y comp.: 202 Id. Id. 
J. Alvarez y comp.: 10 Id. id. 
Díaz y Alvarez: 11 id. Id. 
Achútegul y comp.: 57 Id. id. 
Benguría, Corral y comp.: 1,704 Id. Id. 
L. Huston: 17 id. id. 
S. Iruleta: 12 Id. id. 
Toboas y Vlla: 18 id. Id. 
Am. Tradlng and Co.: 983 Id. id. 
¡T. Basterechea: B0 id . id. 
D. A. Lima y comp.: 418 id. Id. 
1 2 8 5 
Vapor noruego Progreso procedente de 
Galveston consignado á Galbán y comp. 
Consignatarios: 75 cajas manteca y 800 
sacos harina. 
Pons y Gil: 47 fardos millos. 
Alonso, Menéndez y comp.: 50 tercerolas 
manteca y 249 sacos harina. 
A. Fernández: 500 id. afrecho. 
Arana y Larraurl: 500 id. Id. 
Barraqué y comp.: 300 Id. harina. 
Milián, Alonso y comp.: 1920 atados to-
nelería. 
W. M. Croft: 300 Id. harina y 500 id. afre-
cho. 
Loldl y comp.: 500 id. maíz, 
enéndez y Fernández :250 id. id. 
A. Alonso: 250 id Id. 
Dooly, Smtth y comp.: 29 tercerolas man-
teca. 
Sussdorf y Zaldo; 875 cerdos. 
1 2 8 6 
Vapor inglés Halifax procedente de 
Knights Key consignado á G Lawton Childs 
y comp. 
En lastre. 
Nota. — A última hora quedaba en puer-
to el vapor noruego Gotthard, procedente de 
Galveston, con carga general. 
id. id. 
id. 
17 id. id. 
c o l e í ) i m m m 
COTIZACION O F I C I A , 
CAMBIOío 
nanqueros comercio 
Londres 3 djv. . 
.. 60 d|v. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 div. . . 
60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d¡v. , 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . , 
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Azúcar centrífuga ae guarapo, povari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 6-1 ¡.6 rls. arroba. 
Id. de miol polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 4-9jl6 rls. arroba 
VAJLORES 
FonCos potmoes 
Bonos del Empréstito co 
35 millones, . . . . 108 115 
Deuda interior. . . . . N 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 113 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera bipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116% 11S% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117 119 
Id. id. (seguada hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 113% 
I d . i d . en el extranjero 113 114 
Id. primera id. Ferroca-
r r i l de Cienfuegos. . ,107 sin 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Üonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. i N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 85 95 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 90 100 
id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en clreu-
ción 89 94 
Id. de los F. C. Ü. de la 
H. y Á. de Regla. Ltd. 
Co . Intrenacional. . . 105% 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 110 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 





127 Banco Nacional de Cuba sin 
tíauco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 59% 60 
Bancu Agrícola da Puer-




















rr i l del Oeste • 
Compaüía Cuba Central 
Railway (acciones 
preferidas) , 
Id. id. (acciones comu-
nes) . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . , 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de ¡a Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
F. C. U. ti. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción. 
de Santiago 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco V. Ruz; para azúcár Emilio Al-
fonso; para Valores Francisco G. Arenás. 
Habana 15 de Abril de 1908^—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
COTIZACION OFIOiáL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español Ge la isla 
de Cuba contra oroS á 3 % 
Plata española contra oro espáñil 93% 
á 94 
Greenbacks contra oro español 109% 





Empréstito de la Repfi-
blica 109 sin 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 96 100 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 119 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 112 114 
Obligaciones üípoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
& Víllaclara. . . . N . 
I d . id . i d . segunda. . N . 
lü. primera *- i-rocArrU 
Caibarién N . 
Id. primera Gibara á 
Holguín N . 
Id. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
baña. . . . . . . . 110 112 
Bonos de la Habana 
Eleotrlc Railway Co. 87 95 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na. . . . . . . . . 105% 108 
Bonos Copafiía Gas Ca-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emiddod es 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Workes 
Bonos hipotecarios Cea-
tral Olimpo f i 
Bonos hipotec&rlo« Cen-
tral Covadonea. a . . S 
Ca. Elec. de Aiuml-raüo 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circuí» 
ción 59 59% 
Banco Agrícola de Puei^ 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ccmpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Gen > 
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id, (comunes). . 
Fer^acorril de Gibara ¿ 
Holguín. . . . . . . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 96 
Dique de la Habana pre-
ferentes. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
I d . i d . id- , comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 















tric Railway Co. (pre-
ferentes 72% Ex73% 
Compañía Havana Bit̂ c 
trie Railway Cv>. (c 
muñes 22% 2 3 
Compañía Anónima W 
tanzas* - N 
Compañía Alfllerera ' 
baña N 
Compañía Vidriera de 
C"ba N 
Habana 15 de Abril de 1908. 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras PObli-
caB. — Jefatura del Distrito de Pinar del 
Río. — pinar del Rio, Marzo 30 de 1908.— 
Hasta las tres de la tarde del día 20 de 
Abril de 1908, se recibirán proposiciones en 
pliegos cerrados para la construcción de un 
puente de acero modelo oficial número 3 de 
60' de luz con estribos de hormigón hidráu-
lico y sus avenidas de acceso sobre el río 
a Plata en el tramo de carretera ya cons-
truido de Cabañas & Bahía-Honda, y enton-
ces serán abiertas y leídas públicamente.— 
InlAro Soler, Ingeniero Jefe. 
C. 1090 alt. 6-S1 
OBRAS PUBLICAS. — Jefatura del Servi-
cio de Faros, Boyas y Valizas. — Arsenal, 
Habana, 11 de Abril de 1908. — Hasta las 
dos de la tarde del día 7 de Mayo de 1908 se 
recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliego» cerrados para la reparación de la 
torre y edificio para alojamiento del perso-
nal dp] faro Cabo Cruz en la costa Sur de 
la Provincia de Oriente, y entonces serán 
abierta* y leídas públlcamen-te. Se facili-
tarán á los que lo soliciten Informes é im-
presos. —- E. J. Balbln, Ingeniero Jefe. 
C. 1336 alt. 6-U 
Sociedad Anónima 
FRONTON J A I A L A I , 
SECRETARIA 
Por a-cuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los Sres. Accionistas de 
la misma para la Junta general ordinaria 
que ha de celebrarse el día veinte y siete 
del que cursa á las ocho de la noche, en el 
local del Frontón. 
Se advierte que, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 10 de los Estatutos, en 
esa junta ha de tratarse, además de lo pro-
ceednte, conforme al artículo 39, de la 
elección de los Sres. que han de formar la 
Directiva de la Sociedad durante el próximo 
bienio. 






San Antonio de los B a l 
SUBASTA. 
Hasta las tres de la tarde rt^i 
Abril da .1908 se recibirán en ld,a 2(V Í 
de estft Casino Palle de Martr Se<*eiS* Martí , ?et. 
hora* ol plano y pli^os deUcondlnA^É 
se fácil tarán impresos é informé a ^ C 
lo soliciten. ^ á cjuig'< 
San Antonio de los Baños Abril K 
5159 ll!iau C W 
I t Ü l 
A LOS HIJOS DE CERDIDO 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
Fundada esta Sociedad con el propósito 
de es.tablece}' y sostener dos escuelas en 
Cordido y ÍMrquera, se avisa por este me-
dio á loa qiNí aun lo ignoren que el 10 
del próximo Mayo, vence el plazo fijado 
por el reglamanto social para el ingreso de 
Socios fundadores, pudiendo los que deseen 
Asociarse dirigir sus peticiones á la Secre-
taría, Obispo 52 ó á la Presidencia, Com-
postela 77. 
La cuota es á voluntad del contribuyente. 
Habana, Abril 14 de 1908. 
5747 4-15 
Oeloi Espola fie Mas 
Habiendo dispuesto el Señor Presidente 
de esta Sociedad, se convoque á Junta 
General Extraordinaria, para aprobar 6 nó 
aprobar varios artículos que se han re-
formado á nuestro Reglamento, se avisa 
por este medio para conocimiento de los 
Sres. Asociados, que tendrá efecto el 26 
del presente mes en los salones de esta 
Sociedad á las 8 de la noche. 
Interprentando fielmente los deseos de 
esta Sociedad, ruego á ustedes su pun-
tual asistencia. 





L I M I T E D , 
Compañ ía del Fer rocar r i l del Oeste 
d e l a H a b a n a 
CONSEJO DOCAD 
Secretarla. 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo parcial de Sl-50 oro español por 
acción, por cuenta de las utilidades del 
año social que terminará en o'J 'le Junio 
próximo. 
El pago quedará abierto desde el día 
18 del corriente mes y al efecto de reali-
zarlo desde ese día, deberán acudir los por-
tadores de las acciones á esta Oficina, Esta-
ción de Cristina, los Martes, Jueves y Sá-
bados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de cons-
tituir en depósito por tres días sus títulos, 
para que comprobada su autenticidad, se 
haga la liquidación previa á la ordenación 
del pago que realizarán los Banqueros de 
esta plaza Sres. N. Grelats y comp. 
Habana, 8 de Abril de 1908. 
El Secretarlo, 
Dr. Domingo Méudee Capote 
C. 1297 10-10 




R A F A E L FERNANDEZ 
Gerente de Fernández Junquera Co. 
Consejo d« dirección: 
J A V I E R 1>E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E N R I Q U E HORSTMANIN 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25 , $60 y $100, de 
cuota mensual de 25 cts., 5 0 cts. y Un peso. 
Agencia general en la Habana: C U B A 106, entre Mura l l a y Sol. 
c 960 13 Mz 
í i 
E L F E N I X " 
S O C I E D A D A N O R g i R f l A D E G U i T R A - S E G U R O S . 
OSCÍMS p m í s i o n t e 32! QBR4PIA 32, altos. - - M B M A . 
Tiene por oibjeito hacer efectivos ios derechos de los aseguraxios en 
Compañías de Seguros nacionales ó extranjeras' (mu'tnas ó á prima fija), 
coxutra incendios, soibre la vida, agrícolas, pecuarios, marí t imos, acciden-
fces, etc. etc. Todo asegurado debe solicitar m a póliza de Contra-Seguro. 
1311 -lOAb 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
T T A A A . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O § 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , ; . 
d b p o s i t i r i o u m m m m m m n m m í n 
Presidente : C A R L O S D E Z A L D O . 
EliavS Pifiro. Ueandro Valdés 
Federico de Zaldo. J o s é Qarcia T u a ó a . 
Marcos Carvajal. 
J o s é I . de la Cámara . 
Babas E. de A i r a r á . 
Miguel Mendoza. 
Descuentes, p r é s t a r o o s , c o m p r a y ven ta de giros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t ran je rc . Ofrece toda clase de faci l idades bancariaa, 
C. 1225 r8-lAb. 
h i í k i i t i í i s i i í h m 
EPIADAS K R CAELE FLE U S l E l U l L L E E fc Cü. M e i n t a iel " S M E l c k a a í S 
OFJClKAte: l í l i O Á l > W A Y SU, N K W Y O i t K 
l í E E l S I GMLI iS ; 1 . % C A M M S & Co. CUBi 14. TELEFONO 3142 
'ALORES 
A na al 
Auití. 
Copper. 
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Anacouda. .. ... ... M .• 
Atclaiüon T. . .. w 
tíaiumore & O. w ^ 
ülüOK-iyU. . uvj |A Mi i 
L/auii-ui<i.u. Jfac. ,.. ... ... ... 
outís>aptíai¿ü., .. ... ... ... ... 
Hock iaiaii. . J., i.. ... u 
üüioi-aao ü uei. ... ... ... 
Uesulerb bec. .., ... ... . 
üirlo Com. . . ... 1.. ^ 
b.av. iiilec. Com. ... ... u 
jtiav. ii¡lec. r ibl . . ... ^ L 
tiouisviiie. .• •. .•• • • 
iat. Paul. . ,. ... 1.. i*, w 
Missouri Pac. ... ... ... .• 
j^i, Y. Cexiuai... ... ... ... , 
¿"eauai'ivauia. ... 
Keaaiug Com. ..¡ ... ,., 
Casi i ioa Pipe. M .. .. 
bouüieni Pac. ... *i . 
bouüaeru ü y . • • * 
Uaiou P a c i á c ;.. ... i 
t i . 8. Steel Com.. ,. . 
\ j ! b. Steel Pre£., L») |M 
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CAPITAL Y HE3EÍWA $ 5.f 00,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
con 
da 
La bóveda en que se hallan estos apartados, esta construida c 
iguales planchas de acero á laa qus se usan ea la conatracción ae 
los buques de guerra, y es tan resistente como una fortaleza,; su 
pueifea sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
ipartados son absolutamente privrados y sólo el cliente puede 
ihrirlos en compañía de un funcionario del Banco; separadamen-abrinos en coui^aiii» u.a Î Ü̂ Î UCVI-LW jja,u.ou, ooparaname 
te no podría abrirlos ninffuno de los dos. Cerca de esta oóveda 
enoueritran compartimientos privados ó cuartitos de varios t*n: 
ños, para aquellos que deseen usarlos en combinaíúón con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y variaa de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de | j 
cummej/por año. Ks imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C.1158 26-lAb. 
Corresponsal dei ] ^ n o o 
L o n d r e s v A íey i co m ia \> ^ 
b l i c a d e O n b a . ^ 
C o n s t r u c c i ó n oa, 
Dotes é 
F a c i l i t a n cant idades sobre k-
potecas y valoro^ cotizables 
O F I C I N A C E N T R A L -
c o m p a ñ í a d s mmm mim 
<JON T K A I N C J B N O i o ^ l 
U M M n cala m m 
.y lleva 62 años ds existencia 
y de operaciones coatiBim. 
CAPITAL, respoa- ^ 
8able S4 S .6 8 4 -8 5 Í -0 Í 
SINIESTROS paga- 1 J{ 
aos íiasti* la LQ-
cha S i.630.731-91 
Asegura casas üe uiampoatyria sm T 
dera, ucupa-aas pur tauiiims, a ¿o cSÍ 
Uvoa OÍO español por ioü anual 
Asegura casas de mampo.stería eita 
riormeute, cou Ubiquena iuterior a 
aaaiuiwstei'ía y ios pibos todos de madéffl 
altos y bajos y ocupados por íaauüíu 
á 3^ y medio ceutavos oro espaáol 
10Ü anual. . V I 
Casas de madera, cubiertas con tejaj] 
piüarra, metal ó asbestos y aunque no S ' 
M-'a los piüus de madera, iiaoitadas^ 
.ameuui por íamiliu, á -i 7 y medio centa.: 
vos oro español por iüO anual. 
Casas de tabla, cou techos de t e j ^ H 
lo mismo, habitadas solamente por faiai. 
lias, á ¿5 centavos uro español por m 
anual. 
Los edificios de madera que Leudan es-
ta'olcímientos como bodegas, ( . . ^ etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
la bodega está en escala i2a, que 
ga $140 por 100 oro español . ' el edi-1: 
ücio pagará lo mismo y así sucesiváÜ^H 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como.i^H 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio- Bah»-
na número 55, esquina á Einpedradd-1 | 
Habana, Marzo 31 de 1908. 
C. 1206 ü6-lA,bJ 
ra í ü í n m i 
( O T C T J E L ¿si X J ). i 
Próximo ft. llegar la primar;' expedición 
de NUEVO MUNDO ó rl primor nóraett; 
de este mes y que después seguirá conéecü»̂  
tivamente todas las semanas, a; í . orno POR 
ESOS MUNDOS mensuelmente, participa 
al público en g-eneral que todo aquel ^ 
desee recibirlos directamente, taiuo en 1* 
Habana como en toda la Isla, pueden man-
dar su correspondientes direcciones á esta 
SUCURSAL (Onica y exclusiva en toda la 
República), calle df. SAN IGNACIO rnlmer» 
84, Apartado de Correos 1165. 
Habana, Abril de 1908. 
El Representante, | 
Macario Castítlo. 
C. 1358 
De la mejor esquina en la Víbora y laEr.-.m. el 24 de este mes en Tejadillo ̂ » 
iiotaría de Daniel, donde están de manineB 
tu los títulos y datos necesarios, 
E794 
La Unión de Destiladroes, en ^ " " i . ^ 
este día acordó que los envases de las D9*! 
tilerías se faciliten á loa licoristas 00î ?l 
exclusivo objeto de trasportar los alcoholes 
y aguardientes de las Destilerías á |a3nu4 
bricaa de licores 6 sus depósitos, sin O" 
en ningún caso puedan utilizarse para re%, 
tir productos a las bodes»» ni á otros uso-
persiguiendo al cjue dispusiese de ellos 
forma distinta á la que se le concede. 
Habana, Abril 6 de 1908. , 
C. 1355 15-16A* 
L a s a i q a u a u i o s e n naes t^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i a a c o n toíios 
l o s a d e l a n t o s mode rnos , para 
g u a r d a r acc iones , docuroenco» 
y p r e n d a s ba jo l a propia- cü8' 
t o d i a de ios i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i n j a » 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g i i p 
n ú m . L 
l!NGENIEEOS D i a S O P O U Í i 
A G U 1 A E 9 5 , H A B A Í í A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS I>B OJBKAS B I N S T A L A C I O N ^ 
COMPLETAS 1>E T O O A CLASE OE M A Q ü l N A Í i t A . 
jPablo D r e h e r j 
J o s é P ñ m e i l e s | 
Representantes exc lus ivas de ias f á b r i c a s ; 
Grandes Talleras de B n m s w i c l i , Ale u tnia. .>l!niiiii<iri?i de l a r e i i i ^ . 
f Putíiites y Edificios de acaro, 
aallcresfle Humboldt , Alemania.^ 
(Calderas y mÁqumas de VÍI.{> 
feíudicato A l e m i u de Tuberias de Ulerro fu i li . J ». 
y otras OIVKK.SAS fábr ica ? 
C €B1 
& m a n n 
( B A N Q Ü J S B O S ) 
O M A S l E S S E I 
Las tenemos en uaesora 
da c o n s t r u i d a con todos ios ade* 
lau tos moderaos y las a i q ^ i ^ ^ g 
para guardar vaioraa de r11-̂  
clases, bajo ia p r o p i a c u s t o c u » ^ 
los interesados,: i * 
E n esta o f i c ina dareoios to« 
los d e u l l e a que ae deseen. ̂  
Hubana , Agos to 8 da 
A G U Í A R N . 1 0 B - _ 
í S e f e c i l í t a n i o í o r m e » y p r e s u p u e s t o » . 
C. l ^ l i 26-lAb. « 
O E L A T S 1 
1?- .ití" 
D I A R I O DS L A MAUINA—ilidicion de la mañana.—Abril 16 de 1908. 
Circular extraordinaria 
Esperamos, mediante la bondad y 
Misericordia divina, poder celebrar 
(os Divinos lofieios del Jueves y el 
Vieirn^s de la Semana Mayor en 
Nuestra ¡Santa Iglesia Catedral ve-
rificando al mismo tiempo la solem-
ne consagración de los Santos Oleos. 
Si Dios Nuestro Señor Nos lo per-! 
¡pite, celebraremos, como en años 
Interiores, solemne Pontifical en la 
t)ommica de Pascua de ResniTección, 
y usando de las facultades que nos 
están concedidas por el 'Breve "Quae-
tnadmodum" de 15 de Septiembre de 
1903, bendeciremos solemnemente al 
pueblo en nombre del Santo Padre, 
pudiendo ganar todos Los que asistan 
'al acto solemne de la bendición, In-1 
dulgencia plenaria y remisión de to-
dos sus pecados en la forma acos-
'tumbrada por la Iglesia. 
Nos esperamos que todos Nuestros 
amados Diocesanos, y de un modo es-
pecial el Venerable Clero, d ispondrán 
gu ánimo con sentimientos de pro-
funda piedad y recogimiento, para 
celebrar dignamente tan grandes 
misterios. Que procurarán todos por 
medio de una santa confesión y do 
una fervorosa comunión sentir en sí 
mismos k gloria de la resurrección 
del Hijo de Dios, de tal modo que po-
damos todos decir con el Apóstol 
San Pablo'! nuestra pascua es Cristo, 
i Ultimatmente recomcndamios á to-
dos los fieles procuren practicar á pie 
V con recogimiento la piadosa visita 
de los Sagrarios, sin ostentacióai n i 
lujo, recordando que el católico que 
practica esas visitas en coche y por 
paseo, lejos de practicar una buena 
obra realiza una verdadera profa-
nación. 
Dada en Nuestra residencia Epis-
copal de la Habana el dia 29 de Mar-
eo de 1903. 
E l Obispo de la Habana. 
Palabras sin sentido, contradiccio-
nes que pugnan con la experiencia son 
en boca del socialista la libertad, la 
igualdad y la fraternidad, monedas 
falsas qué engañan con abundante 
oropel la ambición de ios pueblos ig-
norantes, armas traidoras hundidas 
en las entrañas de la sociedad. En 
las códigos socialistas se escribe con 
letras íle oro: todos los hombres son 
iguales, y efectivamente, todos los 
hombre;^ son desiguales: la libertad 
es patrmomo del pueblo soberano, 
y la más abyecta servidumbre reina 
fLBWE!ffl3PÍJÜl8U 
es e i m w m m m 
Libertad, igualdad, fraternidad, su-
blimes palabras, cuyo único sentido 
tiene explicación ó en la cima del Cal-
vario ó. en las alturas gloriosas de la 
montaña, donde Cristo con mágico 
a-cento proclamó la dignidad y gran-
deza del hombre, la unidad de su 
doctrina y la nobleza misteriosa del 
pobre. 
Los modernos redentores, volviendo 
la espalda á la historia, cerrando los 
ojos á la luz y haciendo de la huma-
nidad un irebañov inconsciente y estú-
pido, le ofrecen con aire de triunfo 
la.s conquistas de la razón. Consuma-
ndo el plagio sacrilego de las benditas 
palabras que solo pudieron brotar de 
labios divinos, vístense la holgada tú-
nica del filósofo y desde la cátedra 
del orgullo y la. soberbia hablan con 
afectada gravedad á las muchedum-
bres y sientan los principios regene-
radores de la sociedad, y como si es-
ta fuese un objeto de imanufactura 
constituyen de la noche á la mañana 
un estado ó la funden en un molde 
fantástico y arbitrario, como el mo-
medero falso vacía en sus troqueles 
Ja moneda de hierro ó de cobre re-
vestida del engañoso ¡brillo del oro ó 
de la plata. 
ensena que todos son enemigos, 
h'.as palabras son palabras de Dios 
y en su sentido verdadero dan la v i -
rlk~t:x i - , .i -i „ 
> asi como el ateísmo tiende á des-
t ru i r á Dios en el orden religioso, 
destruye necesariamente el edificio 
éoeiaí e 
-..rl granaos verdades 
errores suelen ser 
giosos y políticos, 
mental en religión 
política v recíorocí 




s también en 
A Í desterrar a Jjios de la política, 
al proponer la ilusoria y absurda 50-
beranía del pueblo y los derechos del 
hombre en contraposición á la doctri-
na del cristianismo sobre el origen de 
la autoridad y los deberes del hombre, 
el vasallo se deciara Ubre é igual al 
que gobierna y contra él se levan-
ta á nombre de la libertad, se echan 
abajo instituciones políticas, leyes, 
constituciones, á nombre de la igual-
dad se anula, se borra toda jerar-
quía y toda distinción política, no-
bleza, magistratura, legislación, todo 
se aglomera de una vez, 
" S i el-mundo. dijo Voltaire, hubie-
ra de ser gobernado por ateos, se-
ría lo mismo que estar bajo el impe-
rio inmediato de los demonios, seres 
infernales que se nos pintan encar-
nizados contra sus víctimas."' La épo-
ca tristísima en que los ateos goberna-
ron á Francia- testimonio elocuentísi-
mo es de la verdad afirmada en un 
momento de buen sentido por el prín-
cipe de los ateas. E l huracán des-
tructor del ateísmo' convirtió á la 
nación siempré grande cuando fué 
creyente, en un inmenso cementerio.. 
Pretendióse colocar tedas las cosas 
al mismo nivel y todas quedaron ani-
quiladas. La muerte se redujo á 
sistema y acabóse con decretos lo que 
se había comenzado con puñales. E l 
principio desastroso de que todo po-
der viene del pueblo conduce infali-
blemente á no tener gobierno alguno 
ó á hacerlo tiránico y opresor. 
La misma doctrina que destroza á 
Dios, destroza á los reyes, destroza 
al hombre mismo, abatiéndole y de-
primiéndole más que á las bestias, 
tan luego como la razón se encarga 
de gobernar al mundo por sí sola, el 
interés individual, fuente inagotable 
de odios y de discordias, viene á ser 
el único vínculo de la sociedad. A 
la autoridad sustituye la fuerza y la 
debilidad á la obediencia, las turbu-
lencias se suceden unas a otras, el f in 
de una revolución es el icomienzo de 
la siguiente. 
M i l veces ha sido experimentada 
la doctrina socialista y otras tantas 
veces la historia,, chorreando sangre, 
ha señalado con calamidades y de-
litos su paso por el mundo. ¡Lejos 
de enjugar una sola lágrima las ha 
hecho derramar á torrentes al pobre 
y al débil! 
En cambio, la maravillosa doctrina 
del Calvario, caída blandamente de 
los labios de Cristo, es una esperanza 
y un consuelo: "cada una de sus pa-
labras fué una revelación, cada reve-
lación una verdad sublime" perfu-
mada con su extrema suavidad, ba-
ñada con sus apacibles resplandores.'' 
' ' Bi ena venturados los pobres , 
bienaventurados los que l l o r a n . . . los 
sedientos, los que están agobiadas por 
el trabajo, venid á mí y yo as ali-
v i a r é . . . . Ya no os llamaré siervos, 
sino amigos... Amaos los unos á los | 
oíros. . .Amad á vuestros enemigos.. " 
Amó con amor al hombre, y al re-
clamo de sus dulcísimos amores, se-
llado con el sacrificio de una muerte 
ignominiosa, legiones de almas le si-
guen, y por el pobre se sacrifican; 
los sabios aprenden su doctrina, los 
grandes se humillan, los pequeños se 
engrandecen y llena de gloria, empa-
pada en suavísima fraganicia surge la 
sociedad cristiana en cuyo seno la 
grandeza del poderoso y la humildad 
del pobre se equilibran por el mismo 
término final de sus.destinos, los mis-
mos horizontes de su fe y el mismo 
señor á quien sirven: tienen sentido 
la libertad del esclavo, la nobleza de 
la mnjer, el candor y la - inocencia 
dpi niño, el pudor de la virgen y 
la majestuosa ancianidad y úñense 
en fraternal abrazo los hombres to-
dos por el primer precepto de Cristo, 
de donde nacen todos los demás, el 
I amor. 
LORENZO CHARBONIER. 
RegBavít a HBBO Den». 
Dios reina desde un madero. 
Soberanamente majestuosa y majes-
tuosamente soberana se muestra siem-
pre Nuestra Santa Madre la Iglesia 
en sus festividades sagradas, en sus 
funciones religiosas, en las bellas cere-
monias y ritos de sus cultos; pero don-
de más brilla su soberanía y majestad 
es en las obras y en las ceremonias con 
que solemniza la semana llamada por 
antonomasia Semana Mayor ó Semana 
Santa. 
Ella acompaña á su Celestial Espo-
so, á su Divino Fundador como noble 
matrona que, dejando á un lado los r i -
quísimos atavíos que adornaron su gra-
cioso cuerpo el día de sus triunfos, se 
viste con sus más humildes galas, que 
la hacen parecer mucho más bella, mu-
chísimo más hermosa: ¡ tan ta verdad es 
que el más encantador adorno de una 
alma cristiana es el olvido de los arti-
i ficios y el ropaje sencillo de la modes-
! t ia! 
Su carísimo Esposo ha muerto, ha 
perdido la vida en un infame patíbulo. 
I E l que ayer hacía su entrada t r iunf an-
¡ te en Jerusalem, aclamado por la mu-
j ehedumbre de gentes que en aquella 
• populosa ciudad, se congregaban para 
• celebrar la Páscua ó presenciar la pom-
posa solemnidad que en ella desplega-
i ban los descendientes de los Patriarcas 
i y de los Profetas ha bajado al sepulcro 
| —según creen sus enemigos—envuelto 
i en la deshonra: el instrumento mismo 
i de su suplicio así parece proclamarlo; 
mas ¡ oh juicios insondables de Dios, 
i cuan lejos os halláis de ser comprendi-
¡ dos por los príncipes de este siglo! Ese 
i cadalso, ese madero,, esa cruz es preci-
| sámente donde el Todopoderoso asienta 
: su trono y fija su asiento de Majestad; 
¡ sus brazos vienen á ser como el cetro 
i con que ha de dominar á las naciones 
1 todas: en ella se cumplirá la palabra 
escrita:'"regnavit á ligno Deus; Dios 
reina desde un madero." 
La Santísima Cruz era el menudo 
grano de mostaza que, arrojado al sue-
lo, había de morir, es decir, había de 
ser olvidado de la memoria de los hom-
bres para producir en su tiempo ópi-
mos frutos de verdad y luz en los en-
tendimientos, de v i r tud en los corazo-
nes, de paz en las familias, de prosperi-
dad en los pueblos, de Redención en el 
universo mundo. 
Pasados algo más de tres siglos des-
de la afrentosa Pasión y Muerte del 
Hi jo de Dios, regando nuestro lábaro 
bendito con la sangre de millones de 
mártires, llegó al fin el deseado instan-
te decretado en los eternos designios 
para que subiese á flor de tierra este 
arbolillo despreciable en la estimación 
de judíos y gentiles, y convertirse en 
árbol frondosísimo que extendiendo 
sus robustas ramas por la redondez de 
la tierra cobijase bajo su anchurosa co-
pa las aves todas que habían de existir 
en la sucesión de los tiempos resguar-
dándolas de los abrasadores rayos del 
fuego de las pasnones, del ardor de los 
deleites, del volcán de los placeres y de 
las encendidas llamas de la universal 
corrupción. 
La piadosa Emperatriz Santa Elena, 
orgullo legítimo de su clase, espejo cla-
rísimo de su sexo, elegida por instru-
mento de la Divina Providencia en esta 
maravillosa obra de sus manos, concibe 
el proyecto de arrancar á los secretos 
de la tierra, el tesoro de los tesoros. 
Manda derribar un suntuosísimo tem-
plo que alzara en el monte Calvario 
el poder de las tinieblas, del error y de 
la mentira; abre zanjas, practica exca-
vaciones, emplea en las obras riquezas 
inmensas, sumas exhorbitantes y ve 
coronados sus sacrificios con el hallazgo 
de tres cruces que habían servido para 
el suplioio de tres malhechores en todo 
iguales ante el rigor de las leyes. A p l i -
can, las tres sucesivamente á un mori-
bundo y i oh prodigio! al contacto de 
la verdadera el paciente recobra la,sa-
lud y la vida, abandona el lecho de su 
agonía y se entrega á los quehaceres 
de su profesión como si hubiese gozado 
siempre de perfecta salud. Yo te salu-
do, cruz bendita, estandarte real, bajo 
cuya sombra bienhechora fui albergado 
el día de mi bautismo, en cuyas filas fui 
alistado con gozo interminable de mi 
alma en el primer día de mi existen-
cia: guía mis pasos siempre en el pro-
celoso mar de este mundo, sea éste mi 
único libro donde aprenda la vaciedad 
de toda ciencia comparada con la que 
tú enseñas; que ella sea siempre mi 
sostén, mi escudo y fortaleza en las co-
tidianas peleas, que nunca me abando-
ne t u efigie veneranda y que las tristes 
despojos de mi cuerpo duerman en el 
sepulcro por tí ¡oh cruz! custodiados. 
Esta es la cruz que adoramos los 
cristianos con el culto relativo propio 
de las criaturas que de la santidad de 
Dios participan: iris de paz colocado— 
entre las iras del cielo—y los pecados 
del mundo. (Calderón de la Barca). 
E l cristianísimo Emperador Cons-
tantino mandó colocar la cruz en las ar-
mas de sus soldados, en sus escudos, en 
sus cascos y arreos y hasta en el lába-
ro de las águilas romanas: así se exten-
día el reinado de la cruz: regnarit a 
ligno Deus. 
No siendo su reinado solo de este 
mundo había de extenderse-con otros 
medios y sustentarse con otras leyes 
distintas y aun contrarias á las de los 
ambiciosos conquistadores, los sábios y 
prudentes del siglo. A la vana ciencia 
de que se ven henchidos opuso la humil-
de sumisión del entendimiento á la fé 
en la palabra divina; al estruendo de 
las armas bélicas que producen mucho 
ruido la dulce mansedumbre, la apaci-
ble afabilidad; al deseo inmoderado de 
placeres y riquezas que ha trastornado 
el mundo el amor á la cruz y á la po-
breza y con este escándalo ó estulticia 
para los hombres sujetó á su suave yu-
yo las naciones y los pueblos, los conti-
nentes y las islas, la tierra y el Océano. 
Dios te salve, cruz preciosa, única es-
peranza nuestra. Venid, vosotros los 
redimidos, doblad nuestras rodillas an-
te el trono del Rey de los Reyes; tem-
plad, inspirados vates, vuestras harmo-
niosas cítaras y entonad dulces hende-
chas al más poético de los argumentos; 
preparad, maestros del arte vuestras 
magníficas paletas, vuestros vistosos co-
lores para reproducir la figura vene-
randa de la cruz: venid, acercaos, ar-
tistas todos, en la cruz hallaréis la ins-
piración: venid, gentes de todas razas 
y naciones; levantad la vista y contem-
plad la transformación más asombrosa 
que han presenciado los siglos. 
La sociedad cu que vivieron nueátros 
antepasados se hallaba sumida en la 
barbarie, en las tinieblas. ¿Veis ese 
pueblo romano de colosal pujanza? 
¿No distinguís al griego, emporio de 
las ciencias y de las artes? ¿No perci-
bís innumerables naciones que os sir-
vieron de fundamento cuyo es lo 
grande, lo artístico, lo sublime de que 
vosotros os gloriáis? Pues bien, el ro-
mano y el griego, el israelita y el gen-
t i l , el caldeo y el asirlo, el medo y el 
persa son muy pequeños, son pelda-
ños insignificantes en la escala de la 
verdadera grandeza que se funda en la 
vir tud, en la justicia y en la moral: 
en ellos los padres se han destituido 
de los más gratos sentimientos del cora-
zón paternal, abandonan á los pedaci-
tos de su corazón cuando ellos mismos 
no les quitan la vida que les dieron; la 
esposa no es para ellos la compañera 
del hombre, cuando más es un mueble 
de lujo, un instrumento de placer mo-
mentáneo ; el pobre, el desvalido, el me-
| nesteroso no pueden esperar justicia 
porque no la hallarían de los grandes 
y poderosos corrompidos. ¡ Cuadros re-
pugnantes que deshonran los tiempos 
pasados ante los tiempos presentes! 
Mas apenas comienzan doce pobres 
pescadores sin . haber frecuentado 
ni asistido á las academias, n i pi-
sado Universidades la predicación de la 
cruz cuando se dulcifican las costum-
bres : el padre de familia, vuelve á ocu-
par el puesto en que Dios vinculó su 
autoridad blanda y suave; la esposa 
recupera el lugar de compañera del 
hombre en que Dios la colocó al princi-
pio para suavizar las asperezas de la 
vida, para calmar las penas que lace-
ran el corazón y hacer llevadera la 
existencia al amante esposo y por últi-
mo el desheredado de la fortuna en-
cuentra consuelo y alivio producidos 
por el pudiente cuando se deja domi-
nar del principio de la caridad cristia-
na: regnavit. 
No hay empresa grande que no ten-
ga su cimiento en la cruz. Con ella dio 
principio en las montañas de Asturias 
á orillas del Auseba la gran epopeya, 
la t i tánica lucha de más de ochocientos 
años conocida con el nombre de la Re-
conquista española, encarnada fen D. 
Pelayo, en los Fernandos, Alfonsos é 
Isabeles que. después de cien combates 
y otras tantas victorias terminó bajo la 
égida de la misma cruz con la expul-
sión de los moros de Granada por los 
católicos Reyes Doña Isabel de Castilla 
y D. Fernando de Aragón. 
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Con la Santa Cruz y por la Santa 
Cruz acometió, venció y destruyó el in-
vencible Capitán D. Juan de Austria el 
colosal poder marítimo de la Me(ü» 
Luna en el combate naval de Lopanto, 
cuyas aguas teñidas con sangre musul-
mana ocultan aun en el día de hoy tan 
vergonzosa derrota que les impide le-
vantar su cabeza á pesar de más de tres 
siglos. Jtpgna'üii., 
E l celebérrimo Cristóbal Colón in-
cansable navegante, glorioso descubri-
dor de las Américas y fervoroso cris-
tiano se lanza intrépido con la señal 
de la cruz grabada antes en su frente, 
boca y pecho, en medio del Océano con-
sumando felizmente la empresa más 
temeraria que recuerdan los siglo; 
la cruz y por v i r tud de la cruz dt 
y ahuyenta el poder de las 
bajo la figura de formic 
amenaza inundar, anegar 
en el líquido elemento sus 
nes y desembarcando p] 
en S. Salvador planta en 
signo adorable de nuesti 
como toma de posesión. A 
randa imagen Colón dobl
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ejemplos de pacien 
nanimidad que su 
su travesía por el ' 
más dignos de imit 
que los hombres imitan ! 
La cruz ennoblece esta mísera vida 
llamada con propiedad valle de lágri-
mas. En aquellas horas de amargura 
que transcurren con la lentitud de una 
pena cuyo término no se vislumbra; 
en aquellos instantes sombríos en que 
se agolpan á la mente las densas tinie-
blas de una amistad traicionada, de un 
afecto que chocó en la roca, del desen-
gaño ó de una empresa fracasada; 
cuando el horizonte del mundo se cie-
rra á la vista del padre de familia 
agobiado con el peso de necesidades no 
satisfechas; cuando la límpida mirada 
de una compañera de existencia se ve 
empañada por los arroyos que de sus 
cristalinos ojos manan; cuando el no-
vel caminante por la senda de la exis-
tencia comienza á experimentar el des-
encanto de sus ilusiones y reconocen la 
cruz que Dios les envía se abrazan con 
ella, levantan su vista á los cielos; la 
ancianidad se rejuvenece, las penas se 
truecan en alegría y merced al bálsamo 
salutífero, que en forma de resignación 
consoladora de la cruz brota publican 
y pregonan la verdad de las palabras: 
regnarit a ligno Deus. 
Por eso los verdaderos adoradores de 
la cruz son grandes en sus pensamien-
tos, elevados en sus afectos, héroes en 
sus obras la cruz es la escuela de loa 
grandes hombres, de los caracteres 
enérgicos, de los séres superiores al co-
mún de cuantos les rodean. 
A medida que las sociedades, los pue-
blos, las familias y los individuos han 
conocido y adorado la Santa Cruz más 
y más se ha difundido en sus entendi-
mientos la radiante antorcha de la fé, 
en sus corazones la honradez, la v i r tud 
y el heroísmo—increible en nuestros 
días de glacial indiferentismo—de las 
hazañas portentosas, de los hechos al 
parecer fabulosos cumpliéndose en to-
das sus partes: regnarit a ligno Deus, 
Pero cuando la cruz ha sido desco-
nocida, donde la cruz ha sido despre-
ciada las sociedades, los pueblos y los 
individuos se han convertido en unos 
ciegos sirviendo de lazarillos á otros 
ciegos, se han empequeñecido, empo-« 
brecido, trastornando los engranajes 
de la familia y de la patria; esas na-̂  
cienes han sido sepultadas en sus mis-» 
mas ruinas. 
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T W D E S 
La tarde va á. morir. Desde !a altiva 
cumbre del Sur que cierra el panorama, 
Con trasparencia luminosa y viva, 
jffcel sol se extingue la sangrienta llama. 
La cresta de Safed trémula brilla, 
y en los picos de Hormón, blancos de hielo, 
!?é copia y resplandece la amarilla 
crepuscular coloración del cielo. 
El terso lago con vaivén suave 
aquieta el golpe de sus mansas olas, 
V están en medio del silencio grave, 
eola su faz y sus riberas solas. 
Vénse á la orilla rústicas cabañas 
de pescadores por el sol curtidos, 
en cuyos techos de pajizas cañas, 
tejen las aves de la mar sus nidos. 
Genezaretz eleva sus jardines 
de tamarisco y de laurel poblados, 
«luc esparcen por los plácidos confines 
Sus alientos de flor embalsamados. 
Y más aliá la vista se derrama 
Por una feracísima llanura, 
lúe se extiende en brillante panorama 
toda llena de manchas de verdura. 
Es la hora del amor. Ventisca leve 
con rumor de aletazos de paloma, 
âs finas lenguas de las palmas mueve 
•1 ''r los boscajes de la abrupta loma. 
Es la hora en que la tierra .«e desmaya; 
'a hora en que el canto de las aves cesa, 
-M hora d»' amor on que la verde playa 
*e aduerme al son del agua que las besa. 
Se hunde el paisaje en infinita calma, 
y al turbio rayo de la luz del día, 
se reconcentra y se emociona el alma 
con íntima y tenaz melancolla. . . 
Ved. Ya Jesús sobre la vieja nave 
que el brazo de Simón hundió en la arena, 
dirige á sus discípulos suave 
predicación, de venturanzas llena. 
;Cuán grande y cuán hermosa su figura 
parece ante la turba que le admira! 
Su larga y empolvada vestidura 
en sueltos pliegues por el viento gira. 
Oscuro es el color de sus cabellos 
y correcto el perfil de su semblante, 
garzas las tintas de sus ojos bellos, 
dulce el acento de su voz vibrante. 
Es su oración sinfónica armonía 
llena de notas lánguidas y graves; 
sombra y luz, sol y nieve, noche y día 
rumor de olas y cantar de aves... 
Al eco de su voz viva y ardiente, 
¡¡con qué emoción la turba galilea 
en su alma tosca germinar presiente 
de un culto nuevo la confusa idea! 
Culto, que al golpe ideal de la palabra, 
cobra de fe y amor aliento y vida; 
inmaterial encarnación que labra 
al bien eterno y redentora egida. 
Habla á los pobres, que con hondo anhelo 
escuchan sus consejos inspirados: 
"Mi reino de humildad no es este suelo, 
mi reino es otro." "Bienaventurados..." 
Y mientras que Jesús al bien incita, 
el rojo sol se pierde en lontananza, 
y se asombra la bóveda infinita, 
sobre un cielo de amor y de esperanza. 
MEDITACION 
¡Señor! Ante la cruz que simboliza 
Eterno amor, ante el altar postrada 
Me pregunto ¿qué soy? polvo y ceniza. 
En el mundo ¿quién soy? ¿qué puedo? ¡Nada! 
Y contrita y absorta en tu presencia 
Elevo el corazón á tí. Dios mío. 
Para suírir, imploro tu clemencia. 
Resignación para el dolor ansio. 
Tú, Redentor del mundo. Rey de Reyes, 
Sufriendo estás con humildad profunda 
Y en lugar de seguir todas tus leyes 
El corazón de vanidad se inunda. 
Dulces halagos nos ofrece el mundo, 
Que esperamos gozar aquí en la tierra 
Y al fin hallamos que en tu amor profundo 
¡Oh Divino Jesús! todo se encierra. 
El espíritu á veces como loco 
Sintiendo el sufrimiento se rebela; 
Pero vienp la calma y poco á poco 
¡Ah contigo y por tí sufrir anhela. 
El indomable orgullo tiende el vuelo 
Batiendo alegre las potentes alas; 
Mas siempre al descender pierde en el suelo 
La triste realidad todas sus galas. 
Gozar, solo gozar el hombre quiere 
Creyepdo ver la dicha en lontananza 
Y en la desgracia el corazón prefiere 
Hallar junto á la cruz: fe y esperanza. 
Sufre Jesús é inextinguible arde 
Su amor al hombre y por amor se entrega. 
Y á la menor contradicción cobarde 
imarato el hombre su justicia niega. 
Mas yo, que solo soy polvo y ceniza 
Que sin él nada soy ni puedo "nada. 
Junto á la santa cruz que simboliza 
Eterno amor, ya sufro resignada. 
Y al meditar en su pasión, la calma 
Inspira amor al corazón vacío 
Y exclama Uena de fervor el alma: 
¡Quiero sufrir contigo, Jesús mío! 
María de ^anta Crus. 
16 de Abril de 1908. 
Lívida, demudada y macilenta 
con ambos brazos á la oruz se anuda; 
viendo muerto á Jesús y que ella alienta, 
de la verdad de su desgracia duda; 
ya en lastimera voz su mal lamenta, 
ya el supremo dolor la deja muda, 
¿Cuál padece la Madro desolada, 
sin clavos y sin cruz crucificada?... 
MARIA Í L PIE DE LA CRÜZ 
Rosa á la orilla del Jordán nacida, 
inmaculada virgen de Judca. 
estrella de los cielos desprendida, 
aura del manso mar de Galilea, 
lirio del valle de perenne vida, 
luz que los ojos de Jehová recrea, 
de la prole de Adán gala y encanto 
madre del Hombre-Dios, tu vida canto, 
El arpa dame del querub ardiente, 
que reina del empíreo te proclama; 
dame que brille en mi abatida frente 
de tu alma inspiración la intensa llama-
desvanece las nieblas de mi mente 
y en casto amor mi corazón inflama. 
¡Qué invencible poder tendrá mi lira 
si la Madre de Dios mi canto inspira! 
Inspirado por tí, regio caudillo 
en Covadonga alzó la cruz gloriosa; 
el de Urbino copió del cielo el brillo, 
pulsó León la cítara armoniosa; 
inspirado por tí, tra,zó Murillo 
su bella y lastimera Dolorosa, 
y al trasladar al lienzo tus enojos 
soñó tu faz y adivinó tus ojos. 
Yo el eco quiero ser de tu voz pura 
el alma que comparta tus pesares, 
plectro de oro que alabe tu dulzura 
en plácidos y férvidos cantares; 
pedestal de tu angélica hermosura, 
incienso que se abrase en tus altares, 
césped que pise tu nevada planta, 
pecho que encienda- tu mirada santa. 
La negra sombra de la noche oscura 
ni tibio rayo de esperanza aclara. 
El cáliz de la hiél tu labio apura, 
se, pierde tu clamor, nadie te ampara... 
¿No hay un querub en la celeste altura 
que le mueva el pesar que te acibara? 
¿Cómo no se desgarra el firmamento 
al repetir el eco de tu acento? 
¡Lloras! ¡Madre infeliz!—¿No era bastante 
a redimir la culpa cometida, 
en suplicio borroso y humillante 
Inmolar de Jesús la excelsa vida? 
¿Para qué abrir con dardo penetrante 
de tus dolores la profunda herida? 
Ya derrocado de su sólio el 'vicio, 
¿de qué sirve tu estéril sacrificio? 
El Sér, por cuya mano poderosa 
en alto pedestal te hallas alzada, 
quiso sin duda ver tu frente hermosa 
con tres santas coronas adornada: 
de madre la diadema esplendorosa, 
de virgen la guirnalda inmaculada, 
y la aureola inmortal, Cándida y pura 
de la no merecida desventura. 
¡Ah! tú eres el dolor volando al cielo, 
bajel que boga, en tormentosos mares. 
Tú sabes de la vida el desconsuelo, 
tú sabes. Madre, lo que son pesares. 
Es un valle de lágrimas el suelo, 
y el dolor debe estar en los altares. 
Sí, tú eres del dolor símbolo santo, 
y tú, al lloran enalteciste el llanto. 
Mas ya de rosicler hoyando nubes, 
del orbe dejas la mezquina esfera, 
y circundan espléndidos querubes 
con estrellas tu ungida cabellera; 
on sus alas al cielo ráuda subes: 
tu llorado Jesús en él te espera; 
y la. dtíícil puerta en el instante 
rueda sobre sus ejes de diamante. 
Allí en tablas de marmol esculpida, ' 
de tu martirio ves la amarga historia. 
Al comenzar tú nueva y grata vida, 
con doblado placer canta la Gloria. 
Más no borre tu dicha indefinida 
de tu terreno viaje la memoria, 
y no te olvides del que gime triste 
en este valle donde tú gemiste. 
Mira, señora, que á, tus piés me postro 
demandando piedad, que ya me abate 
desatado huracán, y en vano arrostro 
del Ponto bramador el recio embate. 
A. mi convierte tu divino rostro, 
y lucirá la paz tras el combate; 
muévate mi dolor, dame el descanso, 
torna el revuelto mar en lago manso. 
Eres astro que alumbra y rme no ciega, 
amor que siempre acrece y nunca muere, 
lluvia que alegra el prado y no lo anega, 
mano que siempre cura y nunca hiere.. 
El Señor á tu ruego nada niega: 
¿qué se puede negar á quien se quiere? 
y pues tu labio cuanto pide alcanza, . 
dame, si no la dicha, la esperanza. 
Sé que la dicha que el humano anhela, 
en este valle lóbrego no anida; 
es ave cautelosa que no vuela 
sino en alta región desconocida. 
¿Qué es la dicha? el amor que no reoela, 
que nada teme, que jamás olvida. 
¿Dónde el perenne amor tiene su imperio! 
del cielo en el recóndito misterio. 
Y ¿que fuera esc cielo prometido 
sin el encanto del amor dichoso? 
Un desierto sin linde conocido, 
y cuanto más inmenso más penoso; 
vasto templo con oro revestido, 
encerrando sepulcro silencioso; 
y es la pena mayor del negro averno 
eterna vida sin amor eterno. 
Palma de Nazaret, Virgen María, 
cual la ofrenda de Abel suba ligera 
en vuelo fácil la plegarla mía 
al almo cielo, do el amor impera; 
y mientras luce el suspirado día 
de abandonar la terrenal esfera, 
no desampares al que gime triste 
en este valle, donde tú gemiste. 
DIARIO D E LA MARINA.—EdicioD. 'de la mafíarra,—'Abril I f i de 1903. 
Loé cristiáuos que, esto «ntienden se-
llan su frente, boca y pecho en el ins-
l.anle de abrir sus ojos al nuevo d í a ; 
la cruz les acompaña al entrar en la 
Iglesia, al sentarse á la mesa y al en-
iregarsc all reposo de la noche y en 
ptras muchas circunstan-cias "porque 
en todo tiempo y lugar nuestros enemi-
gos nos combaten y persiguen." 
Cuadro digno de inmortalizarse en 
fnetlras y bromes es la despedida del 
joven cristiano cuando por vez primera 
He .separa de los seres más queridos, 
Üe los amores mas puros, de los afectos 
más inmaculadas, de los abrazos pater-
nos, de las caricias maternas para con-
quistar un puesto en la sociedad, para 
ribrirse una carrera, para "hacerse 
hombre." Necesita partir lejos, muy le-
jos, quizás atravesar los mares é imbni-
Eio en la verdadera doctrina de que la 
ben'dición paterna, ratificada en el cie-
lo, cuyo poder se extiende al mar y á 
la tierra y no se halla encerrado entre 
¡os muros que limitan la casa donde 
Hó la luz será para él en los días de 
8u existencia como más allá de la tumba 
un raudal de bendiciones, un manan-
tial de prosperidades y un cúmulo de 
felicidades hinoa en tierra sus rodillas 
ftquel joven laureado con académicos 
Htulos'ganados con el sudor de su fren-
te en su mesa de estudio ó coronado 
tíe laureles en sus bélicos afanes, ante 
el anciano autor de sus días ó de su ve-
nerable madre cuya mano trémula 
hiende los aires y su mirada fija en las 
ni turas deja escapar estas frases solem-
nes: "Dios te bendiga, desde su excel-
so trono como yo te bendigo con todo 
kui corazón. Adiós, hijo mío; si nos vol-
vemos á encontrar en la senda mortal, 
tú dichoso y yo contento no ansiare-
mos más dicha; pero si faltamos antes 
de que tú vuelvas mi bendición se re-
petirá dc^de el sueño del eterno des-
canso. Ad iós . " 
Y aquel joven en la flor de la edad, 
trémulo de emoción, con los ojos arra-
Fados en dulces lágrimas—nunca des-
honrosas cuando por buena causa se 
vierten—saltando el corazón en su pe-
cho, sin fuerzas para levantarse del si-
tio que ocupa, pero llena de entusiasmo 
m alma y de fe cristiana hace un es-
f üc-zo. se incorpora y deja salir de sus 
labios la palabra del sacrificio, la cifra 
de su confianza en Dios, la esperanza 
"de sus esperanzas. " A m é n ; así sea. 
(Hasta la vuelta ó hasta el cielo.'' 
Y ese corazón así fortalecido acome-
te empresas, vence dificultades, arros-
tra fatigas y peligros, se abre paso en 
ía senda de la vida, se conquista un 
puesto en la sociedad y cuando de re-
torno á su patria halla vacíos los pues-
tos'que llenaron los autores de sus días 
ee dirije á su tumba, abraza la cruz 
que proteje sus cenizas, la riega con 
dulces lágrimas y vuelve á repetir las 
mismas palabras: "Adiós , padre mío ; 
adiós, madre mía ; hasta el cielo/* 
Sublime poesía la que la cruz inspi-
ra, aleigría incomparable que no se ex-
perimenta en los cementerios laicos, 
donde nada habla al espíritu y todo á 
3a materia, de donde se halla desterra-
da la paz, el descanso, la dulcísima es-
peranza de un mundo mejor: en esas 
necrópolis glaciales é insensibles acu-
den sin esfuerzo á la mente con su ho-
rrible escepticismo la exclamación de 
nuestro vate: ¡¡qué solos—se quedan 
los muertos!! cumpliéndose una vez 
más las palabras de nuestro tema: reg-
narit a Jigno Deus; Jesús Nazareno, 
JReij de los Judíos: Jesucrisfo ayer, 
hoy, mañana y por los siglos de los si-
glos. 
¡ ¡ Viva Jesucristo Rey y viva su 
Santa Cruz!! 
Acudamos los cristianos hoy, maña-
na y siempre, contritos y arrepentidos 
á adorar el sacrosanto madero, gra-
bémosle en la mente y en el corazón; 
gea el primer adorno de nuestras casas 
fn sus diferentes habitaciones; la sala 
de estudio y la de visitas se hallen al 
amparo del digno redentor y siendo 
fieles discípulos de la cruz en la vida 
mereceremos nota de sobresaliente en el 
último examen—el más importante de 
todos, el más trascendental de todos— 
y verdaderos súbditos del T&sy de la 
gloria no se avergonzará en reconocer-
nos como fieles vasalllos á los que le ha-
yamos confesado en la vida. Regnarit 
a Ugno Deus. 
JOSÉ GARCIA. 
Iglesia de la Merced, Habana 13-5-
908. 
A L M A M A T E R 
Pluma de oro é inspiración de fue-
go necesitaríamos para desorrollar 
el bello tema que nos ha cabido -en 
suerte. Fa l tándonos inspiración de 
fuego y pluma de oro, veremos de 
suplirlas con quien todo lo vence: 
icón el amor que nos inspira tan 'áu-
reo pensamiento: '¿ María en Belén, 
•al pie de la Cruz y á t r avés de los 
siglos cristianos: "Virgen y Madre; 
ico r r edén tora; 'alma de la familia 
cristiana.' • , 
Mar ía en B e l é n . . . Dadme los pin-
celes. Un cuadro de realismo sano 
y vigoroso, con otro tanto y más 
de excelso idealismo, sólo con los 
pinceles de Muri l lo y Fra Angéli-
oo se puede pintar " a lo d i v i n o " 
y puede aproximarse " á lo ¡huma-
n o " de lo que se ve y se siente en 
la cueva de Belén. 
iQuisieria pintar una Yirgen-Ma-
d r e . . . 
—.Una Virgen-Madre ?... —Oh, s í ; 
una VirgenJVTadre. No á desliz de 
la pluma lo achaquéis ; n i desliz 
del pincel sería n i error del ar-
tista, si salir pudiese con t amaño 
intento. 
" V i r g e n " llaman á María desde 
los (ángulos del portal los ángeles á 
ooro. " M a d r e " la dicen los pasto-
res y los reyes, en humilde adora-
ción, y . . . hasta ios ojos parleros 
de Jesús la llaman " M a d r e . " Y 
uniendo los acentos de los unos y 
•de los otros, el Arcángel de los d i -
vinos mensajes la vmelve -á saludar 
diciendo: "Dios te salve, Virgen-
Madre." T es que tiene todavía 
presente la escena de la "Anuncia-
c i ó n " ; y es que sabe que María 
no prestó su consentimiento para ser 
Madre de Dios sino después de saber 
que permanecer ía si compre vi rgen; y 
como más apreciaba su t í tu lo de vir-
gen que de Madre de Dios, Dios 
quiso concederla el doble t í tulo de 
"Virgen-Madre." y como á Dios 
plugo así se hizo, y por. eso el Ar -
cángel San Gabriel cont inúa di-
c iéndola : " A v e gratia plena: Salve, 
llena de gracia.0 ; ! * « S i 
•Quisiera una vez ujás los pinceles, 
quisiera la paleta del pintor de las 
"Santas Madonas," de] divino Ra-
fael, para pintar aquel cielo ahrevia-
do que se dice ' ' M a r í a , " estallando 
en explosiones de luz y de amor, y 
en donde br i l la el Sol que dlnmina 
á todo hombre que viene á este 
urji i ido." 
Pero, ¡ay! una nuebe ligera cruza 
de improviso por 'ese hermoso cíe-
lo ; una cruz se divisa en la cabece-
ra de la cuna de Be lén ; una espada 
va á "traspasar luego el corazón de 
aquella Virgen-Madre! . . . 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R 8 S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ÍÍCCÍOM INSTANTANEA, COLORES 
«ATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO T I N E EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José oarrá é hijo, 'lír. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
¡María al pie de la O i m . . . Dad-
me la l i r a ; aqu í es fuerza cantar; 
no es tá ya l a . mano íbastante firme 
y segura para dar dos pinceladas 
en este cuadro de intenso dramatis-
mo. Aquí entre ilágrimas y gemi-
dos hay que cantar: 
PAJRA QUE UNA M U J E R SEA 
H E R M O S A 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que Sea. 
El contorno más precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa més dulce, pierdea mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae, ya se sabe ahora 
que os la obra de un parásito que se dirige á 
la raie del cabello y chupa su vitalidad. Las 
escamitas blancas qne aparecen é la superficie-
se llaman caspa, y para curar la caspa perma 
nentemente y detener la caída del cabello es 
preciso matar el germen destructor. El Herpi-
cide Newbro, es nuevo producto del laborato-
rio, cuya composición química destruye los 
parásitos sin aíectar la salud del cuero cabe-
lludo., ataja la caída del cabello é impide la 
calvicie. Cura la comezón del cuero cabellu-
do. Véndese en las pzincipales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"Le R-eunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 65. Agentes 
«k£peciales. 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
¿Por qué sufre V. dé dispepsia? Tomo 
la Pepsina v Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrara 
I su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
1 pi*oduce excelentes resultados en el 
i tratamiento de todas las enfermedades 
\ del estómago, dispepsia, gastrálgia, 
i indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
¡ razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
| rastenia gástrica, etc. 
i Con el uso de la PBPSINA Y RUIBAK-
¡ BO, el enfermo rápidamente se pone 
; mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
; completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas lae boticas de la 
Isla. 
C 1152 26-lAb. 
T H E E A R L I N O T O N 
RICHFIELD S P R I N G 8 , NEW YORK. 
RENOVADO Y REM0DEL4D0 
SE ABRIRÁ m JUNE 20 
G O L F , T E N N I S , B O T E S D E R E C R E O . 
C A R R U A C E S 
F R E N T E Á L O S F A M O S O S B A Ñ O S 
S U L F U R O S O S 
P A R A P R E C I O S E T O D1RIJIRSE Á 
CASHERIE DeWlTT, Propietario 
NO. 1229 F I F T E E N T H S T R E E T , N. W. 
W A S H I N G T O N , D . C . E . U . 
1 G A 1 M GÜILLEi 
I m o o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n ó r e o . — S í ' 
f i f í s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 ft l y de S S 
4 » H A B A SA 4V» 
' 'Stabat Mater dolor osa 
Juxta Oruceím lacrimosa, 
Dum pendebat F i l i u s , . . " 
Por los pecados de los hombres, 
Dio« la pidió la sangre, el eoirazón 
de SÍU Hi jo. Y . decidme, madres, vo-
sotras que entendéis de estos dolo-
res: qué seot i r ía la Virgen al es-
cuchar la voz de Dios ?.. . Qué d i -
r í a á Daos? Cómo le r e s p o n d e r í a ? . . . 
Me parece escuchar 'este diálogo 
íntimo y entrecortado -al pie de la 
Oruz; 
—Necesito una r í c t ima por los pe-
cados del omindo. ¡ 
—Señor, véisme aquí. 
—La víct ima que yo necesito es 
otra de méri to infini to. 
—Decid, Seííor,—exclamó estre-
meciéndose María . 
—Es la sangre de t u H i j o . . , 
—Tomad la mía. 
—No basta: me hace falta la de 
t u Hi jo . 
—Tomad m i vida, mi corazón. . . 
—Bien, eso' quiero: lo qne llames 
t u vida, t u -corazón. ¿Dónde es tá 
aiiora t u vida, tu corazón-? . . . 
—'¡Dios máo-I ¡Ya está pendiente 
en la .Cruz! 
— Y mor i rá mnerte de cruz, y una 
•lanza t r a spasa rá sai icostado y de 
ese costado abierto con la lanza 
b ro t a r á la Iglesia y tu serás Madre 
de la Iglesia, tu serás corredento-
TQ, medianera entre mí y los hom-
bres. . . 
—Hé aquí la exckva del S e ñ o r . . . 
Y 'en el altar del Calvario y en el 
ara de la Oruz, Mar ía ofreció al 
Eterno Padre la Víct ima redentora, 
el fruto del Arbol santo, fruto bendi-
to de sus en t r añas virginales, y se 
lo ofreció como precio de nuestro 
rescate. 
Y he aquí cómo en un monte 
de dolores, un hombre y una muj-er 
salvaron al mundo, ya -qnie un hom-
bre y una mujer Jo hab ían perdido 
en un para íso de deleites. . . 
Dadme otra vez la l i ra para can-
tar á María al pie de la Cruz como 
á corredentora del ¡género humano, y 
para decirla: 
"E ja , Mater, fons amoris, 
Me sent i ré vina doloris 
•Fac, u t tecum l u g e a m . . . " 
María á t r avés de los siglos es al-
ma y vida de -la familia c r i s t iana . . . 
Dadme ya la historia y venid con-
migo á la cuna del cristianismo me-
cida en las catacumbas entre huraca-
oes de persecuciones y tormentas de 
martirios. 
Estamos en la Catacumba de San-
ta Priscila.. llamada también " C r i p -
ta de M a r í a " . Tended la vista en 
derredor, contemplad' sus pinturas. 
Casi todas representan los princi-
pales misterios de -la Virgen-Madre. 
Entre todas se destacan dos, por la 
si'gnificación y por e'l arte con que 
es tán ejecutadas. La A n u n c i a c i ó n " 
en t raña de un modo sublime la dulce 
virginidad de María. En esta pin-
tura el Arcángel parece querer per-
suadir i la Virgen Nazarena de " a l -
g o " importante para el cielo y para 
el mundo todo. La Virgen le escu-
cha asombrada, y en medio de su 
asombro, se la está oyendo el " F i a t 
redentor. ' ' 
La otra pintura incomparable es 
la * 'Virgen-Madre y el profeta 
I s a í a s . " Es tá el profeta seña lando 
•con una mano la .estrella de Ja-
cob, y tiene en la otra un volumen 
enrollado. E l Niño se esconde en 
el seno de su Madre y a l mismo 
tiempo vuelve la cabeza a l Profeta, 
con un movimiento dotado de ele-
gancia y vida admirables. De esta 
pintura dice un inteligente: "Todo 
c: n o i 2S-lAb. 
U n a B e l l e z a 
l i c s i i p a r a l t e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio ceat. 50. 
es en ella de exquisito arte y tanto, 
que si estos frescos no se hall aran 
enterrados en tiempo de liafael, cree-
ríase que loa vi ó y que guardó de 
ellos poderoso recuerdo.. . Y ¿có-
mo semejante pintura, tan hermosa, 
tan antigua, ¡no anda reproducida 
por el pincel y no adorna todas las 
moradas cristianas ?... " 
¡^uién sabe! ¡•Quizá ella fué al-
ma, vida y esperanza de los perse-
guidos de las catacumbas! ¡Quizá 
ella les dió fortaleza para morir en 
los circos! ¡Quizá ella les infundió 
la santa esperanza de verla más bella 
en el c i e lo ! . . . 
Sosegadas, apenas, las persecucio-
nes empezaron á levantar cabeza 
las herejías, y despojar pretendieron 
á María los herejes de los t í tulos más 
hermosos, de las más ricas joyas 
de su corona de celestial Reina y 
Señora. Y unos dijeron que no erá 
Virgen, y otros que no era Madre 
de Dios, y ese gri to hir ió en lo más 
vivo á ios hijos y á la Madre. Ma-
ría entonces voló á los Concilios don-
de los Padres la cantan: "Cunetas 
haereses t u sola interemisti in uni-
verso mundo." En el .Concilio de 
Efeso oyó decir á Oirilo Alejandri-
no y con él a l pueblo cristiano la 
conclusión dogmát ica de las premisa? 
asentadas por el Arcánge l : este ce-
lestial mensajero había dicho: "Dios 
te salve, María, llena de g r a c i a " . . . 
Y concluyó la Iglesia: "Santa María , 
Madre de D i o s " . . . . 
Esa oración fué popular; de labios 
deá pueblo l a recogió Domingo de 
Ouzmán ; en rosal místico la hizo 
florecer, entretejió rosas y más ro-
sas formando así las más preciadas 
guirnaldas que ciñe las sienes de 
la Virgen, y que viene á ser al mis-
mo tiempo el "Cantar de los can-
tares de M a r í a , " lo que lamamos el 
'Santísimo Hosario. 
¡El Rosario y el Escapulario!. . . 
E l ceñidor y el escudo de ios hijos 
de M a r í a ; las armas y la bandera; 
la Escala de Jacob y el lazo de Raab; 
las amarras que necesita nuestra 
nave cuando llegue al puerto, y la 
vela que impulsa, blandamente por 
los mares del mundo esta naveci-
'La del a l m a . . . Eso y mucho más 
son el Rosario y el Escapulario de 
María para el pueMo cristiano. Y 
con el Rosario y el Escapulario co-
rren parejas esas m i l y m i l imáge-
nes é invocaciones (benditas con las 
que deliran y se consuelan los po-
bres desterrados hijos de Eva .en 
este Valle de lágr imas. 
Dios te salve. María, Madre-Vir-
gen, Corredentora, alma dei pueblo 
crist iano!. . . . 
Hay urna palabra que lo dice to-
do, .que lo: pinta todo, que lo can-
ta todo, que llega resonando hasta 
mí. Es la palabra del Hombre-Dios 
pronunciada en la hora más solemne, 
desde el trono más ¡augusto, sobre la 
más alta Cátedra, en medio del m á s 
religioso silencio, á la. faz del mundo : 
"Ecce M A T E R t u a " . . . Humanidad 
que gimes, hé ahí á t u M a d r e ! . . . 
¡Salve, A L M A M A T E R ! 
Fr. Francisco del Niño Jesús, 
Carmelita Descalzo. 
L A I N S T I T U C I O N 
E l santuario del universo luce su 
•más hril lante i luminación; cada una 
de sus bugías radiantes de claridad, 
•proyecta con profusión su esplendeni-
te luz sobre determinados puntos l u -
minosos de nuestro planeta. 
Las flores nocturnas se disputan el 
(honor de romper sus corolas perfu-
anando el ambiente de esa a tmósfera 
D E 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SJN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DB LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene nhigrun ingrediente daalno. 
No aceptéis substitutos, sino sola» 
mente el genuino K. A. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHFNESTOCK CO. 
Pittsbargb, Pa. E. ü. de A. . . 
S e ñ o r e s A r q u i t e c t o s y M a e s t r o s d e O b r a s . 
Arena de Mina para fabricación, se garantiza con certificados su clase su-
perior, y como esta arena no contiene sal como la de mar y rios, no se man-
chan las paredes. Se envían precios y muestras á quien los solicite. 
G . J . G L . Y 1 N N . * - M e r c e d 6 3 . — H A B A N A . 
5870 10-S 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O F A L Ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emoleau esta preoaración con 
éxito, en el tratamiento de loa CATARROS da U VEJIGA, los COLICOS NEFRITI-
COS, la HEMATÜEIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las aremllas ó de los oáloulos, CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, «tn «er «.na 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en qus hay» que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-arinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas en rae-
Idia copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas la» 
| demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
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U N A A G G I O N N O B L E 
• Nos es grato anunciar & nuestros lectores 
qne el Doctor Munyon, el afamado sabio 
T filántropo, ha puesto de venta en las 
farmacias su gran remedio para las indi-
gestiones y demás dolencias estomacales, 
tan justamente encomiado que desearía-
mos que todos los dispépticos y otros 
pacientes que son víctimas de enferme-
dades del estómago, indigestiones, estrefii-
mlento, bascas, malestar general después 
de las comidas, entumecimiento éinflama-
ción del estómago, palpitaciones del cora-
zón, respiración dificultosa, y todas las 
siíecciones cardiacas que provienen de la 
indigestión, no vacilasen en probar el 
REMEDIO DE MUNYON PARA LA 
DISPEPSIA. 
jEstas pildoritas entonan muy pronto el 
estómago, y permiten comer, sm desazón, 
lo que se desee. # 
láncarecidamente recomendamos & todas 
las personas que sufren de fiatulencias en 
los intestinos, de gases en el estómago ó 
de erutos ventosos, y á todas aquellas 
cuyos alimentos se agrian y cuyo aliento 
es fétido, que prueben este remedio. Si 
no tiene Ua. apetito; si se nota Ud. cierta 
languidez ó debilidad; si la circulación 
de su sangre es defectuosa; si siente Úd. 
vahídos antes ó después de las comidas: 
si tiene Ud. la lengua de mal color; si 
padece Ud. de erutos acuosos, ó si su 
estómago está dolorido, pruebe Ud. el 
REMEDIO DE MUNYON PARA LA 
DISPEPSIA, y le sorprenderá & Ud. 
ng'-adablemente la rapidez del alivio. 
¿TuQ t̂ros lectores pueden obtener cst̂  
remfxlio en las beticas al precio ínfim» 
l*^ fifi cenUwos en oro, la boteUí». ^ 
embriagadora qne produce, no la de-
gradación de los sentidos, sino esa 
embriaguez del espíri tu que se eleva, 
que presiente lo infinito, lo sublime, 
lo celestial! 
E l follaje ligeramente mecido por 
el céfiro, parece enlonar una plegaria 
de acción de gracias! 
Los insectos, con sus monótonos 
cantos alaban á su modo. Los pájia-
ros en sus nidos, no duermen, velan 
y adoran! algo grande sucede! que 
tiene relación con el autor de la na-
turaleza. En efecto, está de fiesta 
la tierra, patria de la Sagrada Euca-
ristía, hoy se conmemora su maravi-
llosa Inst i tución. 
Han transcurrido veinte siglos, de 
aquella memorable Cena en que Nues-
tro Divino iSalvador, se reunió con 
sus apóstoles; pero el íhecho se per-
petúa en nuestros queridos Taber-
náculos. (Si el Maestro Divino desple-
gó en aquella ihora suprema todos los 
tesoros de ternura de su corazón, ele-
vando su amor á su úl t ima potencia, 
sublimándolo á su últ imo exceso, esa 
ternura y ese amor los sentimos pe-
rennemente en cada Hostia consa-
grada ! 
La Inst i tución de la Eucar is t ía es 
•la maravilla más sorprendente y más 
dulce del amor de Jesucristo ; pudo 
manifestarse con mayor ostentación, 
pero nunca con mayor amor! 
¡Los estupendos prodigios que de-
bían realizarse por influencia de la 
Sagrada Eucar is t ía , inspiraban á Je-
sús en aquel instante igrandioso, una 
ternura incomparable, que no se con-
tentaba con morir por nuestra reden-
ción, si solo muriendo no le ihubiese 
sido dado ol v iv i r perpetuamente en 
nuestros altares! 
E l eco de sus divinas palabras, ex-
presando la sublibe creación de su Sa-
bidur ía y de su poder, repercute en 
su poderoso acento, de siglo en siglo, 
y de generación en generación, cual 
dulcísima é inagotable onda sonora 
de amor! Amor que conserva con 
gloriosa integridad su vida Eucarís-
tica, de un extremo al otro del mundo! 
E l amor se complace en tentar lo 
imposible y en superar los obstácu-
los! y cuantos tuvo que vencer el 
Divino Maestro para ¡hacerse Víctima 
Eucarís t ica. Nada fué difícil para 
Nuestro Señor, cuando t r a tó de de-
mostrarnos su amor, todas sus ener-
gías estaban al servicio de su bondad! 
Jesús a l estender su mirada ia no-
dhe de la Cena, sobre los siglos veni-
deros, preveía las (humillaciones, los 
ultrajes, las blasfemias, los despre-
cios, la ingrati tud, los crímenes á 
que es tar ía expuesto en su Eucaris-
tía, pero sabía también que su Ins-
t i tución ser ía un medio poderoso pa-
ra conquistar los corazones para el 
bien, que sería un fuego abrasador 
que encendería en el seno de ia Igle-
sia tantas liogueras de amor divino 
que n i la indiferencia de los unos, n i 
el odio y la maldad de los otros, po-
d r í a extinguir j a m á s ! y su inmenso 
amor no retrocedió ante el anonada-
miento á que se somete en el Sacra-
mento del A l t a r ! 
E l poder divino, movido por el 
amor, multiplicó las maravillas de la 
Inst i tución, porque presentía que 
todas las igeneraciones sucesivas ven-
dr ían á postrarse ante la Sagrada 
Hostia, donde se renovar ían sin cesar 
y en las cinco partes del mundo, in-
mimerables actos de amor, adoración, 
alabanza y reparación. Cuántos san-
tos deseos! cuán tas inspiraciones ar-
dientes! cuán tas obras perfectas!, 
cuán tas fervorosas plegarias ! cuántas 
inefables alegr ías I, cuántos celestiales 
consuelos íha producido la Eucaristía, 
desde la inolvidable noche de la Ce-
na! Todo esto, es solo nna cense 
cía del amor que nos comunica T ^ ' 
en la Sagrada Eucar is t ía ! 
Yo quisiera aunque fuese p0 
instante (huir del mundo, abs t^ ^ 
de cuanto en él existe, y uniénd 
á esa falange sania de todas 1$ 
•ciónos y todos los siglos, confnnri- na-
con ella, sólo para glorif 
t ro I 
ción 1 
l!'ar al Ala 
tro Divino, en su grandiosa 1 ^ 1 
Samuel. 
Acercábase- o ] Salvado'- á Jer 
en la mañana dol primer día de l^p11 
nos Azimos. Y mientras caminaban i i 
litarios alentando en su.; .dinas ^u?" 
píos recuerdos, los dis-ípnlos p r e * i J l 
ron al Maestro: Dónde quiero, 
te preparemos la Pascua?" 113 
Jesús dió órdenes á Juan 
dro para, que se adelantaran á I ,,. 
dad, " y á la entrada do olla, añad í ! 
encontraréis un hombre que ]ir;Va 0: 
cántaro de agua; seguidle hasia la 
KM donde fuero, y ai señor do ella le i -
réis un recado de mi parte: el Maestr" 
te envía á decir: el tiempo que'ten/ 
señalado de mi muerte está muy w0. 
ximo; ésta ha de ser la postrera ceñir 
la cual he pensado hacer en tu casa col 
mis discípulos; y cuando le hayáig j ! 
eho esto, os enseñará una sala, '?spa¿" 
sa y bien aderezada y allí podremos 
disponer la Pascua." 
Cumplióse el mandato y empezó V 
tierna ceremonia. Fué sacrificado el 
cordero y rociados con sangre los vm.-
brales de i a casa. Comieron del corderô  
con los panes sin levaduras y leclnj. 
gas agrestes. " Comían de prisa y ^ 
mo quien está de camino—ha escrito) 
una gloria de la literatura clásica es-
pañola,—que todo esto se hacía en mC 
moría de la salida de Egipto y en mz' 
moria de la libertad espiritual que de-
bíamos obtener de la servidumbre del 
pecado." 
Después participaron de la cena M 
mún y ordinaria, oyendo los comeráp 
les palabras de consuelo y manifesta-
ciones de regocijo que brotaban de los 
labios del Redentor. El buen Padre, el 
buen amigo desahogó su alma é ilmni-
nó los espíritus con los destellos de 'É 
luz. de su luz creadora y divina... 
Era ia postrera comida, la última vez 
que se sentaba á la mesa con los Após-
toles: por eso El había deseado-con 
grandes ansias que llegara el día dé' 
poder reunirse con los que le habían 
seguido: Desiderio desideravi hoc p0: 
cha manducare vobiscum anteqm ,̂ 
patiar. 
Pero, no todo era pureza allí. H^b» 
las manchas del crimen, de la trai-
c i ó n . . . . Judas, el dismpulo malvado, 
tenía su puesto en el cenáculo j d i m 
to varias veces le llamó (¡¡niño. ¡Cóp-
caerían en aquella conciencia las insi-
nuaciones santas y los- hrdagrs y lagJni 
licadezas de Cristo! Llegó una ccasiÉ 
en que Judas no pudo d i s imula r ;^ 
maldad n i fingir su desasosiego, ' S ^ H 
volviéndose como una víbora y con^H 
tro fiero y voz desentonada, miranda al , 
Señor con los ojos turbado:; y emm' 
didos, le d i j o : ¿Soy yo r̂ or ventm, 
Señor?" \ . . / i i 
Faltaba el gran prodigio, el extr£fo|| 
dinario prodigio de un amor sin ignal, 
de un amor que no conocieron loshóm-" 
bres que se agitaron en la charca del 
paganismo. 
Jesús va á separarse de los Apósto-
les para disponerse á recorrer el ca-
mino do los dolores, do las persecucio-
nes, de la muerte. Mas el Pastor cari-
ñoso no nos quiere dejar solos con 
nuestras pasiones, devorados por los 
enemigos que asedian nuestras almas. 
Quiere logarnos el tesoro de su cuer-
po y de su sangre: convertirse en pan 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
S u e ñ o t ranqui lo , 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, estáa 
combinados con arreglo a la pí-
tima palabra de la ciencia. Toóos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. * 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en* todas las farro 
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espiritual de los que hambrientos de 
gracias peregrinan por la tierra y per-
manecer prisioneros en la cárcel de los 
accidentes, para que nosotros le haga-
mos compañía grata y sincera como á 
prisionero que sufre por nuestro amor, 
por nuestra vida, por nuestra salva-
ción eterna. 
Mira'd: va á realizarse el misterio su-
blime de la misericordia infinita. 
Tomó un pan de aquellos ácimos, le-
vantó los ojos a'l cielo, dió las gracias, 
derramó sus bendiciones y exclamó: 
"Tomad y comed, porque esto que os 
doy es mi cuerpo, el mismo que ha de 
ser entregado por vosotros y puesto en 
la cruz por la salud del mundo." Y to-
mó el cáliz y lo bendijo y lo consagró 
con estas palabras: "Bebed todos de 
este cáliz, porque lo que os doy á be-
ber en él es mi sangre, con que se con-
firma el nuevo Testamento; aquella 
misma que será derramada en la cruz 
por vosotros para remisión de los pe-
cados. ' ' 
Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. 
No se habla de figuras. Son los esplen-
dores de la realidad que lucen abrillan-
tados por la antorcha de la fe. Poner' 
trabas á la omnipotencia de Dios sería ! 
negar la fuerza soberana do su fiat y 
el poder de transformar el tallo em-
brionario en flor y en grano, i . 
iQué es un misterio! ¿Acaso no es-
tamos rodeados de misterios?... 
Hoc cuotiescunqne fecerites, in mei 
memorian facietis. 
Sí, el misterio se repite. En los alta-, 
res cristianos el sacerdote ofrece l a ' 
hostia inmaculada, y los corazones | 
abren sus puertas para que entre el 
Bey, el Soberano... 
¿ Quién no se acuerda de su primera 
comunión ? Oid cómo la describe un ge-
nio : 
" L a juventud, vestida de blanco y 
cubierta de flores, avanza por el sen-
dero alfombrado; se dirige al templo y 
entona los cánticos más dulces. Siguen 
los parientes, y muy pronto Jesucris-
to desciende al altar para aposentarse 
en aquellas almas delicadas y subli-
mes. E l pan de los ángeles se deposita 
en la lengua que aun no ha sido man-
chada con ninguna mentira, mientras 
que el sacerdote, al beber el vino puro, 
bebe la sangre meritoria del cordero de 
Dios." 
J. V I E R A . 
Güines, Abr i l 14 de 1908. 
recordar en estos tiempos de sober-
bia humana, en que las criaturas se 
hinchan hasta queirer 'asemejarse á 
los dioses. 
Cuando Judias planteaba la trai-
ción de su Maestro, cuando era cerca-
ha de ser más el discípulo que el Maes-
tro, ni el siervo más que el Señor, ni 
el Apóstol (ha de ser más que el que 
le e n v í a " . 
Fiel la Iglesia -Católica á las ense-
. ñanzas del iSalvadior, no dejó âl tra-
na la hora de que la muerte pusiese vés de los siglos de practicar la doc-
termmo á aquella vida santísima, trina de esta humildad, adaptando eo-
cuando la Cruz extendía ya sus bra- mo una parte de su simbolismo litúr-
zos para que de ellos fuese colgado el gico la moraleja de Jesús en esta ce-
más inocente de los hombres, en'tón- remonia, que todos los años el Papa, 
la consumación de los siglos purifi-
cando las almas y lavando las con-
ciencias, sen ta rá en la Mesa de la 
'Cena á los participantes de este ban-
quete divino, preparado pcir Jesucris-
to en los excesos de su infini ta cari-
dad. 
Ramón Méndes G-aite. 
l a v a i o s p i e s 
"Quien se humilla se engrandece; 
quien se engrandece se humilla.' 
S. liucan, XXííI. 
E l Liavatorio de los pies, r i to que 
obtuvo entre ciertas familias del Cris-
tianismo primit ivo una importancia 
que perdió con el tiempo, es una prue-
ba evidente de la humildad fraternal 
de Jesús y un ejemplo que conviene 
la doctrina y ejemplos del divino 
Maestro, siéntese uno tentado de apos-
trofar á los filósofos de nuestros tiem-
pos con más razón que apostrofó San 
Clemente á los del suyo. "Vuestros 
filósofos no se han acreditado más 
que entre vuestros compatriotas y 
aún no han sido conocidos de todos; 
pero la palabra de nuestro Maestro 
no quedó en el rincón de Judea; se 
i ha esparcido por toda la t ierra: ha 
ees es cuando Jesús, con un elevado los obispos, emperadores, reyes y j ].ievad0 ^ persuación á las nacio-
sent•miento de amor, de caridad y de grandes de la tierra practican lavan-1 ,nes> vi,jlas y ^iu^ades enteras." Y es-
concordia,, puso por obra de todas do los pies á doce pobres de 'los más i ta fuerza subyugadora es tanto más 
maneras y en todas formas el "man- necesitados. | singular y sorprendente cuanto tu-
clamiento nuevo" de amarse los unos Este hecho maravilloso que se con- vo que luchar con resistencias tre-
á los otros, como E l los había amado, serva entre los hombres, afirma que! mondas acumuladas á través de cua-
y de-amar á los enemigos. la ihumanidad entera está representa- i tro mi l años en la conciencia huma-
nuevo mandamiento os d o y " da en el Cenáculo, y que Jesús , hasta | na por el desorden mpral más espan-
toso. Porque no debemos perder de 
vista que, para llegar á la admirable 
transformación social que contempla-
mos hoy; para que los reyes y gran-
des de la tierra ofrezcan el grandioso 
espectáculo de descender de las altu-
ras al abismo de la humildad; para 
que Fernando, Rey de Castilla; Luis, 
rey de Francia; Isabel, reina de Hun-
gría ; Heduvigisa, duquesa de Polo-
nia, y cien más, que sería prolijo enu-
merar, se hayan arrodillado á los piés 
de sus más indigentes subditos, . la-
j vándoselos y enjugándoselos y be-
! sándoselos; irguiéndose luego humil-
des y earitativos á servirles abundan-
te comida y depositar en su pobre y 
temblorosa mano rica ofrenda, fué 
necesario derrocar del trono cien 
I monstruos de soberbia y de orgullo 
j que se adjudicaban naturaleza y ho-
nores de dioses; eliminar del lengua-
1 je humano el t í tulo de divinos, que 
i se hacían dar mi l déspotas, arran-
j car de sus manos sanguinarias el ce-
tro que les daba derecho absoluto so-
1 bre la vida de sus subditos y el lá-
! tigo cruel con que los fustigaban co-
j mo á bestias de carga; fué necesario 
borrar de la juventud pobre, del hijo 
j del pueblo, el estigma de esclavo y 
sustituirlo con el noble lema de huma-
n-o. 
F u é necesario más : confundir otro 
i orgullo y otra sciberbia más repugnan-
| te todavía, el orgullo y la soberbia 
de abajo, porque, icomo ha observado 
sagazmente un moderno apologista ca-
tólico " E l hombre no necesita un 
trono regio ó extraordinarias aptitu-
des de espíritu para complacerse en 
la creencia de que es su propio rey 
y señor, que es el único dios ante el 
cual deben todos doblar la rodilla; 
por el contrario, cuanto más misera-
ble es, tanto más gusta de elevarse. 
No hay que buscar siempre en la 
cumbre de la sociedad los tiranos de 
peor especie, frecuentemente se les 
encuentra en las más bajas capas so-
cial eiŝ  ein l'as "oficánias y en los cuer-
pos de guardia, en las casas y habi-
taciones de los criados. Precisamente 
los más pequeños son los que más 
fácilmente sucumben á la tentación 
—decía : ' ' que os ornéis unos á otros 
del modo que yo os he amado á vos-
otros. _ Por aquí conocerán todos que 
sois mis discípulos, si os tenéis amor 
unos á otros. Ya no os l lamaré sier-
vos, pues el siervo no es sabedor dé 
lo que hace su ¡amo; mas á vosotros 
os he llamado amigos, porque os' he 
hecho saber cuantas cosas oí de mi 
Padre Celestial. Lo que os mando es 
que os améis unos á o uros". 
Con. ocasión de dar comienzo á 
aquella serie interminable de humilla-
ciones figuradas, en lo que había d i -
cho del grande y el pequeño, del que 
gobierna y el que eirve, del amo y el 
criado, y del enviado y el que lo en-
vía, Jesús excede á estas párabolas 
haciendo un servicio más humilde, 
pues desciende á lavar los pies de sus 
discípulos. 
Acabada la Cena, se levantó Cris-
to de la mesa y despojándose de sus 
vestiduras y postrándose en el suelo 
la posición más sumisa, lavó los 
Su alta significación ejercido por los 
grandes de la tierra. 
"Ejemplo os he dado, para que, co-
mo yo lo hice, así lo hagáis vosotros," 
dijo^el divino Maestro á doce pobres 
pescadores después de levantarse de 
lavarles los piés y enjugárselos con 
una toalla. 
Diez y nueve siglos han pasado des-
de que sus divinas manos lavaron 
esos piés, y pronunciaron sus deí-
ficos labios esas palabras, y ni aquel 
piés á sus Apóstoles quedando éstos* estupendo ejemplo de humildad per-
con el lavatorio justificados y ' dim- dió nada de su eficacia educadora, 
píos, no sólo de pecados, sino de im-
perfecciones. "Vosotros estáis l im-
pios—les dijo el Señor—aunque no 
todos" (poirque estaba presiente Ju-
das, el traidor de quien sería víc-
t ima) . 
Nunca apareció más esplendorosa 
I-a personalidlad de Jesús que cuando 
venció con bondad inf ini ta la resis-
tencia de Pedro y la ingrat i tud de 
Judas. 
Jesucristo, por un nuevo y extraño 
amor, no se da por satisfecho con 'hu-
millarse, sino que se pone de rodillas 
ante el propio enemigo que le va á 
vender, le lava los piés con tierna efu-
sión, se los limpia, se los besa y los 
estrecha contra .su corazón. 
Terminado este acto de humildad 
personal, que tanto abatió la sober-
bia de Luzbel y por la que adquiere 
brillos de gloria y aumentos de ma-
jestad augusta la f igura del Hombre-
Dios, dijo el -Redentor: — " Y o soy 
vuestro Maestro y Señor y he lavado 
vuestros piés parra que vosotros tam-
bién lo hagáis los unos á los otros, 
porque yo os he dado ejemplo, y no 
n i esta misteriosa sentencia su actua-
lidad palpitante. Hoy, como enton-
ces, escucha estupefacto el mundo ê as 
palabras, é imita, rendido y anonada-
do ese ejemplo: depuestas por un mo-
mento yacen en el suelo tiaras y 
coronas, mitras y diademas, y ceñidos 
con la blanca túnica de Jesús los 
grandes de la tierra postrados de hi-
nojos, lavan humildes los piés á los 
desheredados de la fortuna, límpianlos 
con caladas toallas y los besan con 
sus delicados labios, mientras las gra-
ves notas del canto sagrado lanzan al 
espacio los ecos sublimes del sermón 
del Mandato. ¡ Cuadro vivo divino, 
el que se representa hoy en las cinco 
partes del mundo! Diríase que la 
humildad, con toda su sencillez en-
cantadora constituyó su trono en me-
dio de la humanidad, para desde él 
dominar como soberana única á los 
mortales, siquiera no sea más que por 
un día. ¡Lástima grande que este 
día no sea eterno! 
Cuando á través de la. tradición y 
de la historia se contempla el arraigo 
universal y la persistencia secular de 
de decir: Me elevaré hasta el cielo; 
pondré mi trono sobre las esírelias. 
Suibiré más allá de las nubes, seré se-
mejante á Dios." Y este orgullo de 
abajo es siempre eco siniestro del or-
gullo de arriba, existía inmenso en 
los tiempos evanigélicos. 
Pues bien, la predicación y el ejem-
plo de Jesús hicieron todo eso: humi-
llaron la soberbia y el orgullo de arri-
ba y confundieron el orgullo y la so-
berbia de abajo. Para los de arriba 
fué esta sentencia: el que es mayor 
entre vosotros ese debe ser vuestro 
siervo; para los de abajo esta otra: 
no ha de ser el siervo más que su se-
ñor, n i el discípulo más que él Maes- j 
tro ; para todos, esta consecuencia in - i 
contestable: si yo, que soy vuestro 
Maestro y Señor, os he lavado los , 
piés, no será mucho que hagáis lo i 
j mismo los unos con los otros. 
Desde entonces quedó restablecido! 
I el orden en el caos de ideas y sen-
1 timientos en que agonizaba asfixia-
I do el mundo. La guerra de clases 
j desapareció para dar lugar á la fra- | 
' ternidad cristiana; el lobo cohabitó, 
según frase del profeta, con el cor- i 
! doro y el cordero con el lobo; gran-
; des y pequeños, nobles y plebeyos, r i -
j eos y pobres fueron una alma y un 
I solo corazón en el 8eñoi\ \ Triunfo 
i admirable de la humildad de Jesús 
j sobre la sofeerbia del hombre! 
La verdad es que, sólo E l , sólo un 
Hombre-Dios podía alcanzar esa 
í victoria. Todo hombre, por el 
| mismo hecho de serlo, está incapaci-
i tado para dar á los demás hombres 
I lecciones de humildad, toda vez que 
lleva la soberbia inoculada en su san-
gre; somos soberbios desde el útero 
materno; nos repugna imitar á un 
hombre humilde. A f in , pues, de 
{ que, como dice el gran Obispo de 
Hipona, no se desdeñase el hombre 
de imitar á otro hombre humilde. 
Dios se hizo humilde, y desde ese 
instante la soberbia humana no tuvo 
excusa para rehusar el humillarse, 
haciéndolo no imitaba á n ingún hom-
bre, imitaba á Dios, seguía las hue-
| lias de Dios. Y, seguir las huellas 
de Dios, más que humillarse es 
engrandecerse. ¡ Con delicadeza tan-
ta procedió Dios con el hombre para 
obligarle á abandonar las alturas á 
que se había encumbrado, ocupar el 
puesto único que le correspondía! 
¡Y que después de todo esto ha-
lla todavía orgullo y soberbia entre 
los hombres! Tenía razón el Prínci-
pe de los Místicos españoles cuando 
decía: "Espantaste de ver á Dios 
huimillado; yo me espanto de ver á 
t í todavía tan soberbio, estando Dios 
tan humillado. Espántas te de ver á 
Dios abajado al polvo de la t ierra; 
yo me espanto de ver que, con todo 
esto, el polvo y la tierra se levante 
sobre el cielo y quiera ser más honra-
do que Dios." 
'Cuando uno lee el Caín de Lord 
Byron, y oye salir, repetido de sus la-
ibios el satánico ' ^ N o ! ¡Humillarme 
yo! ¡No! Reconozco en E l mii vence-
dor, no mi soberano," siéntese uno 
tentado á dudar si tendr ía razón un 
filósofo desgraciado, cuando dijo que 
el mandamiento, que nos impone 
Cristo de creer en E l é imitarle es 
absurda y monstruosa exigencia. Pe-
ro nó ; que para confundir tan horri-
ble blasfemia está ahí el acto sublime 
del Lavatorio, renovado todos los 
años en todos los ámbitos del mun-
do, por los Reyes y Pontífices, por 
altos dignatarios de la Iglesia y del 
Estado, en cumplimiento del "Ejem-
plo os he dado para que, como yo lo 
hice, así lo hagáis vosotros. Lo qua 
sería verdaderamente absurdo, mons-
truoso, es que, habiéndose humillado 
un Dios, noquiera humillarse el hom-
bre; que humilliándose los de arriba, 
se ensoberbezcan los de abajo. 
No porque haya partido de un Díoa 
ese ejemplo es superior á las débiles 
fuerzas del hombre; porque era tam-
bién ese Dios, y hartos clamores, pre-
ees y ruegos le costó vencer las re-
pugnancias y resistencias de la car-
ne débil y enfermiza. Por esto ha po-
dido decir con verdad el gran Basi-
l i o : "cada una de sus acciones y ca-
da una de sus palabras son para no-
sotros una regla de piedad y de vir-
tud que nos dió, sacando de ahí ad-
miración y entusiasmo para seguir-
l e . " Como Dios es nuestro f i n ; co-
mo hom'bre nuestro modelo. 
Sobre todos los hombres pesa un in-
menso deber, impuesto por la razón 
y por la fe, síntesis de todos sus de-
más deberes: el (deber de ser perfec-
tos. Ese gran deber no ha podido, n i 
podrá cumplirse sinó calcando nues-
tra vida sobre la vida de Jesús, y no 
del Jesús deformado por el racio-
nalismo, sino del Jesús viviente en 
el Evangelio, que "ora, trabaja, su-
fre, se humilla, se sacrifica" por Dioa 
y por los hombres. 
Cuando esto hagamos seremos per 
fectos, y por ende felices. 
Fr . J. F . 
o. P. 
La vida de Jesús, desde el pesebra 
hasta el sepulcro, fué una afonía, una 
continua pasión. E n los treinta y 
tres años que vivió sobre la tierra, no 
gozó un momento de tranquilo bienes-
tar en su espíritu, n i de esas comodi-
dades y regalos que la delicadeza, hu-
mana busca y anhela tanto: en el 
fondo de su alma reinó siempre cier-
ta inquietadora tristeza, y en el cuer-
po experimentó toda clase de rigorea 
y penalidades. 
Nació en la indigencia y no se re-
veló á los grandes y á ios soberbios, 
sino á los pequeños y humildes; no 
reuniió alrededor de su cuna á los di-
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diosos del mlindo, sino á los infor-
ín ti ad os y á los miserables. 
Treinta añas se oonltó luegro á las 
mirabas de los hombras: aquel sol 
eterno que con sus esplendores podía 
envolver al mundo, sufrió un eelipse 
voluntario. Más se deja adivinar 
Cuánto' padecería su corazón en aque-
lla retirada soledad desde la cual eon-
templaba al género humano sumido 
en vicios y peeados y cada día más 
alejado del Criador. 
Cuando comenzó su vida pública, 
no buscó la gloria vana y el fausto 
deslumbrador de la tierra. Eligió sus 
discípulos en las últ imas clases de la 
sociedad; no predicó más que el sacri-
ficio y la renuncia de las pompas y 
los (placeres y la práctica callada de 
las virtudes; prefirió el esclavo al 
señor, el pobre al rico, el leproso 
al hombre sano; todo ser que lloraba, 
que tenía llagas, que se veía abando-
nado de la sociedad, fué objeto pre-
dilecto de su inagotaJble caridad; el 
poder, la fortuna y la dicha, no le 
mereoieron ninguna atención. Sus 
milagros, dice Bossuet, tenían más 
bondad que poder. Del espectáculo 
de la multi tud pobre y desgraciada 
hi/o nacer sus bienaventuranzas: Bie-
naventurados los pobres; bienaventu-
rados los que lloran; bienaventurados 
los qu-e tienen hambre y sed de justi-
cia, etc. 
Varón de dolores y sabedor de en-
fermedades, como le llamó un profeta, 
Jesús siempre gravitó hacia la hu-
manidad que sufre, hada las lágrimas, 
hacia la vi r tud perseguida: el dolor 
füé el compañero inseparable de los 
días de su vida. 
« 
« « 
Pero hubo un tiempo en que las 
ttngtistias, los trabajos y las mortales 
congojas cayeron sobre E l y le anega-
ron, como él revuelto mar cae sobre 
el débil bajel y le anega en sus en-
crespadas olas. Ese tiempo fué el 
que por excelencia es llamado el de 
su Pasión, ha pasión de Jesús tuvo 
tres grandes estaciones: Getsemaní, 
Jerusalem y el Q-ólgota. E l espec-
táculo que nos ofrece el Redentor en 
esas tres estaciones del dolor es anti-
guo y nuevo y siempre altamente ins-
tructivo. Contemplémosle. 
E n el huerto de Getsemaní se apo-
do colocarse en una situaeióai qû e pu-
diera comprometerle con los judíos, 
le hace' azotar: algunos hombres se 
arman de vergas y le hieren con re-
petidos goljpes: su carne salta en pe-
dazos y su sangre corre por to-
das partes. En tal estado se le pre-
senta al pueblo, y se le dirige una 
expresión maguífáca, una expresión que 
explica un título que sólo á E l con-
viene, porque sólo E l es por exce-
lenicia el hombre: Eece homo: Ved 
aquí al hombre. Furiosos alaridas 
responden á esta expresión. 
Pilatos, no obstante, quiere librarle 
de la muerte. Era costumbre por la 
Pascua dar libertad á un malhechor: 
presenta á Jesús y á Barrabás, no 
dudando que el pueblo pidiera la 
muerte del malheohor y la libertad 
del inocente. Pero los enemigos de 
Jesús insisten con el pneblo, de quien 
se habían apoderado, y el pueblo gri ta : 
"Danos á B a r r a b á s . " — ¿ " P u e s ¿qué 
queréis que haga de J e s ú s ? " —"Sea 
crucificado." — " Y o me lavo las ma-
nos: no quiero tomar sobre mi la res-
ponsabilidad de su muerte." —"Que 
su sangre caiga sobre nosotros y so-
bre nuestros hijos: crucifícalo." Y 
entonces es abandonado á una sol-
dadesca desenfrenada, que le corona 
de espinas y hace mofa de su reinado. 
He aquí los dolores de Jesús en Je-
rusalón. En tanto que los sufre, no 
exhala una queja, ni- responde á las 
acusaciones de sus enemigos: guarda 
un silencio divino. 
Según la ley romana, todo emplea-
do debía Uevar el instrumento de su 
suplicio. A Jesús se le carga con su 
cruz. Parte hacia el Góltgota; está dé-
bi l y cae bajo su peso; levantánle coai 
inhumanidad, le goi-pean, para E l no 
hay piedad. 
Llega, en f in, á lo alto del Calva-
rio, cubierto de sangre y de polvo. 
Se le arranca la túnica de pú rpu ra 
que se había echado sobre su cuerpo, 
lió sobre las coronas de las Césares, 
t r iunfó del mundo, á pesar de su re-
sistencia, á pesar de todas sus pasio-
nes, y fué y hoy es el objeto más sa-
grado, más augusto y más venerado 
de la tierra. Jesús con la muerte ha 
conqnistado el mundo. No hay otro 
rey de los espíritus que la Víctima 
del (xólgota, 
¡ Felices los que se dejan gobernar 
poir su cetro, y experimentan en su al-
ma, al renovar estos días la memo-
ria patét ica de su Pasión, sentimien-
tos de gratitud y de adhesión inque-
brantable hacia ese amoroso Conquis-
tador y Rey inmortal de las almas! 
j . A N T O I N E . 
{De la O. F.) 
Vi l l a de las Lomas. 
i i r i í i i i T j i s R i 
E N L A C R U Z 
Diez y nueve siglos se están cum-
pliendo desde que Jesucristo habló 
en la cruz; y sin embargo sus pala-
-oq A soto'Bdsg so-[ opuoirnodeisa;' su.iqi 
rrando la sucesión de los siglos re-
suenan hoy en los corazones cristia-
nos como si las tinieblas de la indig-
nación divina envolvieran aun la 
cumbre del Calvario, y sobie ella se 
levantara la víct ima divina y entre-
abriera sus cárdenos labios para pro-
nunciar de nuevo esas palabras de v i -
da eterna. 
S i ; allí es tá : Colgado su euerpo de 
la cruz entre el cielo y la tierra, ex-
tendidos sus brazos dé Oriente á Oc-
cidente, inclinada la cabeza hacia la 
tierra regada con su sangre, contem-
siglos, han dado m i l veces la vuelta 
al mundo y se han apoderado de to-
dos los pueblos y generaciones. La 
piedad las medita, los labios las pro-
nuncian con adoración, los corazones 
las h-umedecen con sus lágr imas, el 
genio las comenta en los libros, la re-
ligión las diviniza. E l individuo, la 
familia, la sociedad corren á 'beber en 
filas raudales de verdad y de vida, 
de civilización y de progreso, de eon-
suelo y esperanza, de resiignación y 
fortaleza; y sin que ihayan logrado 
borrarlas los siglos, n i ahogarlas el 
clamoreo de las pasiones ¿humanas, n i 
proscribirlas los antiguos Nerones y 
Julianos y los modernos Combes y 
Olemenoean, se conservan siempre v i -
vas en la ¡memoria de los pueblos ci-
vilizados, siempre con el mismo impe-
rio sobre los entendimientos, y siem-
pre sobre todo con el mismo imperio 
so-bre las conciencias y los corazones. 
Si esas palabras no son divinas, ¿qué 
puede 'haber de divino en el mundo? 
la cruz ipara recibir sus úl t imas pala-
bras, vsu testamento. 
Allí están representadas la ciencia 
antigua en las personas de los docto-
se le extiende sobre la cruz, se le f i ja ¡ ^ las J la Política en los le-
en ella por la manos y por los piés I ̂ ionarios romanos, la indiferencia en 
Oídlas, incrédulos; y en lo secreto 
de vuestras almas tened el valor de 
humillar vuestra soberbia para medi-
tarlas por breves instantes; y si pro-
cedéis de buena fe, las hallareis mar-
eadas con una elevación, con una 
fuerza, oon una ternura tan infinitas 
que no podréis menos de fconcluir con 
el soldado romano "Verdaderamente 
son palabras de un Dios hecho hom-
bre ." 
Miraba Jesús desde la cruz la mu-
ehedumbre inmensa de sus enemigos, 
oía los insultos soeces y sangrientos 
con que le burlaban v escarnecían, pía el Redentor del mundo a todo e i , eii ¿ foildo ^ su¿ corazon,es el 
género (humano c0;n?re^a^.^J51^^6 ¡ furor y odio satánico que los abra-
eon enormes clavos, y es alzado so-
bre este altar. Allí su cuerpo gra-
vita sobre cuatro grandes llagas, y 
su sangre corre en abundancia. Pide 
á su Padre por sus enemigas, discul-
pándolos, porque no sabían lo que 
hacían, y en medio de un vago estu-
por de la naturaleza exhala mi último 
suspiro. ¡Oh dolor! ¡oh amor! no, 
dera de E l al principio la tristeza, el | jamás la inteligencia creada ha com 
miedo, el terror; después penétrale 
un dolor tan vivo, tan profundo, que 
bien pronto se convierte en agonía del 
alma y del cuerpo: sude entonces, no 
agua, shio sangre. 
Se levanta de aquella mansión de 
dolor y os vendido y entregado por 
uno de sus discípulos: le abandonan 
todos: queda solo. Bien prento una j ̂  im j^ias 
paucheduiqji>re de hombres, mandados ' 
por los escribas y fariseos, cuyos v i -
cios había desenmascarado, se arrojan 
8( bre E l , le atan y le conducen como 
un malhechor á Jerusalem. 
GoRi'piaJpece ante el Tribunal del 
Oran Sacerdote, donde por una res-
puesta sabia y justa recibe una bofe-
tada. En seguida es acusado por 
testigos sobornados. E l príncipe de 
los sacerdotes le pregunta si es el 
Hi jo de Dios, y al contestar Jesús 
afirmativamente desgarra sus vesti-
todas los que están con él 
Eeus est moriis: merece la 




P i lá ta 
inocente 
e interroga y le encuentra 
e envía á Herodes, ansio-
so de salir de una causa cuya injus-
ticia conocía. En casa de Heredes es 
tratado corau loco, vuelve al pala-
ció de Pilatos, donde es acusado de se-
dicioso; se le acriminan hechos que 
no ha cometido. Pilatos, no querien-
RESTAURADOR V I T A L DE RICORD, 
Kestaura la vi ta l idad de los bom-
bres. Garautizado. Precio $1.00 oro. 
füieiuprc a la venta en la Farmacia 
Dr . Manuel Johuson. Ha curado á 
biros, lo c u r a r á a V. Haga !a prueba. 
Be solicitan pedidos por correo. 
E l más revolucionario de los es-
critores franceses, Rousseau, dijo que, 
si la muerte de Sócrates había sido 
de un sabio, la muerte de Jesús fué 
Aunque él no lo dijera, 
para nosotros sería indudable. La 
muerte de Jesús fué la de un 
Dios que se hizo hombre y to-
mó sobre sí los pecados del linaje 
humano, y borrándolas con su sangre 
de infinito valor, reconcilió al cielo 
con la tierra. Jesús, muriendo en 
la cruz, clavó en ella y canceló el 
decreto de exterminio que estaba dic-
tado contra la prevaricadora huma-
nidad. 
Jesús, viviendo aún, había dicho: 
Cuaná-o yo fv¿re levantado d-e la tie-
rra, todo lo atraeré á nú. Y así su-
sucedió. Levantado en la cruz sobre 
el Golgota, el mundo corrió hacia E l ; 
ó más bien, su Cruz descendió del 
Calvario y conquistó la tierra, cu-
briéndola luego con sus augustos bra-
zos. La Cruz de Jesús vino á colo-
carse como señora y soberana en la 
cúpula de los más famosos monumen-
tos del imperio romano, hizo caer las f 
estatuas de las divinidades falsas, br i 
las muciliedumbres extranjeras, las 
pasiones Ihumanas en los hijos de Je-
rusalén, 'La vi r tud y lia inocencia en 
María, (San Juan y la Magdalena. Y 
justo es decirlo: la 'humanidad que 
tan rebelde y obstinadamente rechazó 
la predicación de los tres años de la 
vida apostólica de Jesús , al f in en la 
hora de la muerte le hizo just icia: y 
las naciones gentiles por boca (Jel 
centurión romano, y el pue:blo judío 
por Dimas, el ladrón ajusticiado, des-
pués de oir las palabras de su agonía 
exclamaron:/'Verdaderamente es h i -
jo de Dios" . 
¡Sí; las siete palabras de Cristo en 
la cruz son palabras de un 'Dios. 
¿Quién se acuerda hoy de las últi-
mas sentencias de iSócrates ó Pla tón 
en su lecho de muerte? ¿Quién medi-
ta hoy las últ imas palabras de César 
ó de Alejandro? ¿Quién se conmueve 
ante las expresiones más inspiradas 
de los más grandes liombres contem-
poráneos? E l pen»amiento que los 
encuentra en las páginas de sus libros 
se detiene un momento por instinto 
de curiosidad y . . . pasa adelante con 
los ojos enjutos y el corazón insen-
sible. 
Pero Jesucristo, ese pobre ajus-
saba, y extendieryio más lejos su mi-
rada contemplaba á toda la nación 
de Israel salpicada con su sangre di-
vina y atrayendo sobre sí los rayos de 
la divina justicia; y ante tanta cegue-
dad y pe rve r s ión . . .levanta sus ojos 
al cielo y dice "Pedro perdónalos, 
porque no sallen lo que hacen". 
Este no es lenguaje humano, son 
palabras de Dios. E l que tantas ve-
ees a r rancó sus poderes á los espíri-
tus infernales, y sus muertos á los 
sepnlcros, el que con una sola pala-
bra higo enmudecer á los mares albo-
rotados y derr ibó en tierre las cohor-
tes romanas, si no fuera Dios, segura-
mente sepul tar ía en los abismos á los 
•que tan injusta y cruelmente le ator-
mentaban y maldecían. En el mo-
mento en que los cielos se entenebre-
cen, y la tierra tiembla y las rocas se 
quiebran pidiendo a l cielo venganza 
de su sangre inocente, si no fuera 
Dios, ¿cómo podría alegar excusas 
y pedir perdón para los que tan á sa-
biendas y perversamente le crucifi-
caban? 
Aih! quien así es ofendido y así per-
dona, quien así es odiado y así ama, 
quien bañado en su sangre inocente 
promulga á los 'hombres el precepto 
nuevo del perdón de los enemigos tie-
ne qne ser (Dios. 
Así lo reconoce y confiesa solem-
nemente uno de los dos ladrones com-
pañeros de su suplicio, que hasta ese 
momento no hab ía cesado de malde-
cirle y iblasfemarle; y volviendo ha-
cia* él sus ojos y su corazón, le dice: 
"Seño r , acuérdate de mí cuando es-
tuvieres, en t u reino." Esta heróica 
confesión del ladrón afortunado, 
'arranca á Jesús su segunda palabra: 
•'Jo te promete que hoy es tarás oon-
n.igo en e'. paraiso." 
'Solo Dios puede perdonar con una 
pafebra toda, una vida .1i3' crímenos y 
maldades, y disponer de los eternos 
destinos del hombre y prometer la 
eternidad bienaventurada; y Jesús 
que tanto poder se atribuye ha pro-1 
bado con su vida y con su muerte que 
no es un loco, n i un embaucador. 
Junto á la cruz esta en pie una se-
ñora retrato vivo del dolor y de la 
majestad; es María madre de Jesús. 
Con constancia de roca y corazón de 
madre 'ha seguido á su hijo adorado 
por todos los pasos de sn pasión has. 
ta el Calvario. Antes de morir no ha 
tic negarle una palabra el más aman-
te de los hijos, y señalando á San 
Jnan dice á su Madre: "Mujer h.$ 
ahí á tu h i j o . " 
iLa t radición cristiana, 'ha visto 
siempre en esa palabra la expresión 
i magnífica de un Dios 'da 
| <í¿é su propia ma 
representada en 'San Juan. Solo Dios 
Creador pudo haber ideado en el or-
den de la naturaleza la figura de la 
.Madre; y solo Dios Redentor pudo 
tener amor suficiente par instituir la 
i Maternidad sobrenatural de María 
sobre sus redimidos.- E l hombre pue-
de ya esperar; tenemos una madre d-e 
i amor y poder i limitados puesta por 
Jesús como mediadora entre nuestra 
pequéñez y nuestros pecados y la Ma-
jestad de Dios. 
lando una ma-
ire á la diumanidad 
goma i nás angustiosa invadía 
los miembros de desús ; una sed horri-
. ¡ble le devoraba; es el gran to rmén l j 
de la cruz. Ciertamente Jesús podía 
comprimir en sí mismo y ocultar á 
las miradas profanas aquella doloro-
sa sensación : ¡lo han hed ió tán tos por 
arrogancia ó por fuerza de alma! ¡Y1 
quién mejor pudiera hacerlo que El 
que había sufrido el tormento de los 
azotes, de las espinas, de los clavos 
sin un ¡ a y ! de dolor, sin una lijera 
contracción de su semblante! Sin em-
bargo sencillo en su dolor, paciente 
sin altivez estoica, y queriendoo pro-
•bar á los ihombre.s que no era un Dios 
impasible, sino humanado en una 
naturaleza de la más exquisita sensi-
bilidad dice: "Tengo sed". 
Vn momento después exclama: 
"Dios mío. Dios mío, por qué me has 
desamparado?" Este ¡'ay! desolador 
de la tristeza y desamparo misterioso 
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D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a 
mente el p l a n qne debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á 7 J o l m s c n 
• y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
c. nos ;6-iAb. 
Osta fábnca, síffue 
^ajetülas r/ no caducan, 
a l l a r i o , 9 8 . 
capones en sus 
T a l e s q ( o o m t 
C 1157 !6-lA». 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición Ta m&mm.^SM TG 3e 1WB. 
á que el Eterno Padre ¡había entrog-a- i 
do el espíritu de Jesús es la revela-1 
ci-tm sublime de que padece como Dios 
y cuanto un I>ios hombre pudiera pa-'. 
decer. La violencia de ose dolor in-
terior incomprensible ai liumano en-1 
tendimiento es la que en e] ihuerto de ; 
' Getscmaui hizo que la sangre .brotara j 
. de las venas, y corriera por todo su 
1 cuerpo 'hasta ¡humedecer ia t ier ra ; la 
thistoria de los dolores ¡humanos no 
registra otro hecho semejante; la 
misma ciencia no puede explicarle. 
Jesús Bresiente la proximidad de 
su partida de esto mundo para dar 
cuenta á su ' no Padre de la mi-
b í ó u redent'.;;.. ; le confiara al ve-
nir al mundo. Su mente no fatigada 
por los desíallecimientos del cuerpo 
mi por las agonías del espír i tu abarca 
en una sola mirada todos los eternos 
decretos sobre la redención de los 
hombres, todas las figuras de los Pa-
triarcas que simbolizaban su persona, 
todos los vaticinios de los profetas 
que con exactitud histórica señalaban 
todos los pasos de su vida, y concen-
trando en otra sintét ica mirada todos 
los actos y palabras de los treinta y 
tres años de su vida mortal, conclu-
ye: "Todo está consumado". Es tá 
becilia la redención del género huma-
no, i Aih! Sólo el Dios-Hombre pudo 
d-ocir con verdad: '*jHe redimido al 
género Ihumano". Si no í u e r a ¡hom-
bre no pudiera satisfacer á Dios por 
los hombres; si no fuera Dios, no pu-
.. diera ofrecer una satisfacción condig-
na á la infinita Majestad ofendida. 
bios de este siglo descreído; si 'habéis 
meditado las siete palabras de Jesús 
&n la cruz, vuestra, lógica imparcial 
os habrá estrechado dentro de este 
indestructible dilema: Este Jesñs que 
asi ihabla, muriendo por confesar que 
hijo de Dios, ó es un pobre loco, el 
mas miserable embaucador, el más 
perverso y ambicioso de todos los na-
cidos, ó es Dios. 
Y como para lo primero no encon-
trareis vestigio alguno de prueba en 
la pureza y sublimidad de su doctri-
na n i en la sencillez y santidad de su 
vida, n i en su serena y sublime ma-
jestad en el supl ic io . . . , tened valor 
para caer de rodillas ante el crucifi-
cado diciendo con el centurión ro-
mano: "Verdaderamente eres el H i io 
de Dios". 
J. Santillana S. J. 
l i . 
D E P A R T A M E N T O DE AHORROS 
Se ruega á los señores depositan-
tes que se sirvan presentar su libretas 
en ó después del 15 de Abr i l , 1908, 
con el objeto de que les sean acre-
ditados los intereses correspondien-
tes al trimestre que vence en esta fe-
cha. 
Jesús va á mor i r ; y con la muerte 
quiere dar al mundo su úl t ima lec-
ción: la más importante y decisiva, 
ia más difícil de aprender y practicar: 
la de bien morir. Los ihombres no sa-
bían mori r ; fué necesario que se lo 
enseñara Dios muriendo. Y lanzando 
Jesús un gran grito que resonara en 
toda la tierra exclama: "Padre, en 
tus manos encomiendo mi esp í r i tu" . 
; A'h! el pagano entregaba su alma 
á los Han es infernales, el escéptico 
al acaso, el incrédulo á la nada, el pe-
cador obstinado al príncipe de las t i -
nieblas. Sólo Jesús nos enseña á en-
tregar nuestro espíri tu en las manos 
de Dios, no juez inexorable, sino Pa-
dre misericordioso que la recibirá en 
su seno y la in t roducirá en la región 
de la lu2, de la vida, de la felicidad 
.inagotable, eterna. ¡0<h! Si los ihom-
íbres aprendiéramos á morir como Je-
•rós murió, viviendo como Jesús v ivió! 
Vosotros, espír i tus fuertes y sober-
"iiBaii» iL<<¡fciui— _____ 
L A M A DEL GAS 
En la tarde de -ayer, conforme esta-
ba anunciado, se celebró la junta ge-
neral ordinaria de accionis-tas de la 
Compañía de Cas y Electricidad de 
la Habana, 
Estuvieron representadas 'en la. 
Junta 27,060 acciones y entre ios ac-
cionistas figuraba el señor Gran, D i -
rector del Banco de la Habana. 
'Presidió la sesi-ón el Presidente del 
Banco Nacional de Cuba, que es Pre-
sidente también, de la Compañía de 
Gas, señor Edmund B. Vaughn, dis-
tinguidísimo ' y eumiíflido caballero 
que es Vicepresidente además de la 
Asociación de Banqueros de los Es-
tados Unidos. 
E l (Secretario doctor Domingo Mén-
dez Capote, leyó en in íorme que im-
preso fué distribuido entre los seño-
res concurrentes, del cual nos ocupa-
remos en otra ocasión. 
Los señores accionistas unánime-
mente aprobaron todos los actos de la 
Directiva y el informe de la Comisión 
de Olosa, ¡habiendo hedhe uso de la 
palabra el miembro de la misma se-
ñor Romero, que hizo justicia á la 
buena marciha de la Empresa, espe-
cialmente de la Administra-ción de la 
misma. 
E l Administrador General de Ja 
Compañía señor Zorilla, hizo uso de 
la palabra por encargo del señor Pre-
sidente y dio cuenta del incendio ocu-
rrido en Talla piedra á las 10 y media 
de la mañana en la Planta de 'Turbi-
nas, asegurando que desde fia una 
de la tarde no obstante el trastorno 
ocasionado, 'había sido restablecido el 
servicio, que fué necesario interrum-
pir como medida de precaución. Que 
la Planta estaba asegurada, en ciento 
cincuenta mi l pesos y que abrigaba 
la confianza de que la Compañía ase-
guradora habr ía de satisfacer sin re-
paro ni discusión el importe del da-
ño según dictamen pericial. Agregó : 
que la Empresa tiene .asegurados en 
tnáfi de un millón de pesos en distin-
tas Compañías, todo lo que es suseep-
tible de incendio. 
Dijo el señor Zorri l la que alguien 
se ent re tenía en propalar que el al-
cantarillado ocasionaría perjuicios á 
los intereses de la Compañía y podía 
anticipar que lejos de eso, el alcan-
tarillado (habría de ser altamente be-
neficioso para la lEmpresa^ que jamás , 
y esto lo afirmó de un modo contun-
dente, los .capitales invertidos en la 
Compañía habían estado mejor 'ase-
gurados que al presente, con lo cual 
terminó la. sesión, siendo obsequiados 
los concurrentes en la forma acostum-
brada, con dulces, licoles, vinos y ta-
bacos. 
EL MEJOR DE TODOS 
E l relioj suizo Caballo de Batalla, 
fabróeadlo por C. J. y A. Perrenand & 
Ca. de Suiza, casa fundada el año 
1170, es iel más fijo en la hora y el 
miás eeonónríco. Lo garantiza su re-
preisentanítie Marcelino Martínez, Im-
pOTtador de Joyas, BrMantes y Kelo-
jes^ M ú r a l a 27, (altos.) 
mil mu i 
E L T I E M P O 
En la Estación Central Meteoroló-
gica se recibió ayer el telegrama si-
guiente: 
Rincón, Abr i l 15 á las 7 y 30 a. m. 
Durante las últimas veinticuatro 
horas llovió flojo á intervalos por es-
pacio de tres horas. 
Sánchez. 
Gnliano 76 — Teléfono 1747 
CASA IMPORTADORA 
Desea usted adquirir nu reloj de oro ex-
traplano, modernista y que marche con 
exactitud cronométrica? 
/Le recomendamos vea el extenso surtido 
de esta casa, donde encontrará además lo 
más selecto en joyería y brillantes á gra-
nel, en aretes v sortijas, tenemos desde $1 
á $2000. 
tíTÍVrANA, MAZZEO y COMP. 
MUEBLES, LAMPARAS Y PIANOS 
D E P R O V I N C I A S 
E l Mayor G-eneral Jefe del Ejér-
cito Permanente, señor Faustino 
Guerra Puente, nos participa en aten-
to B . L . M, , que ha tomado posesión 
del cargo para el cual fué nombrado 
por el Hionorable iSr. Gobernador 
Provisional por Decreto número 366 
de 4 del corriente. 
Agradecemos la atención del señor 
Guerra Puente, ^inestro distinguido 
•amigo, y le deseamos el mayor acier-
to en el desempeño de su importante 
cargo. 
Manacas, A b r i l 15, 
á las 7 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l tren de mercancías númeiro 113 
descarri ló en el ki lómetro número 119 
entre Manacas y Mordazo, matando 
don reses. La línea quedó interrum-
pida á consecuencia del número de ca-
rros, y la carrilera des t in ída . Los pa-
sajeres del tren número cinco han si-
do trasbordados así como la cerres-
pendencia^ llegando á. esta en casillas 
y jaulas, continuando el viaje á Santa 
Clara. E l descarrilamiento reviste 
importancia; en un par de dias no 
quedará la línea expedita. Es digna 
de elogio la actividad desplegada per 
los Jefes y el inteligente guarda-aima-
cen señor Duarrte, prestando todos los 
auxilios á su alcance con la repara-
ción y el personal á sns órdenes. 
E l Corresponsal, 
Abrens, A b r i l 15, 
á las 2 y 15 p. m. 
A l D I A E I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Las manifestaciones disolviéronse 
interviniendo las autoridades. E l Co-
mercio abrió sus puertas. E l pueblo 
confía en el úl t imo telegrama de Ma~ 
goon que expone ocuparse del asun-
to prometiendo oir, atender y estu-
diar la exposición del pueblo. 
Reúnense los pairtidos políticos, 
acordando enviar razonadas exposi-
ciones, condenando el injusto decreto. 
E l Corresponsal, 
Castoria es nu substituto inofensiTO del m i x i r Paregérico, 
Cordiales y Jarabes Galmaates. De gusto agradable. No c o n ^ n f 
Opio, Morfina, n i ain&uaa ©tra gabstancia nareotica. 3)estray© 
ins Lombrices y quita la Fiebre. Cnra la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
ASi?ia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y prodaee un sueño natnral y salu-
dable. Es la Panacea de los MñoB y el Amigo de las Madres. 
tPuedo recomendar de corazón al púbiieosu 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGOI'ÍER, Chicago(Ills.) 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mi y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN, FUadelfia CPa.) 
Los niños lloran por la Castoria de Fletchear 
•fHS CSXTArü COSFASY, ÍI HÍTOBAT 8T31EET, rUEVA ÍOBK,«. U. A. 
C U R A R A P I C A L 
Aurmino; es un específico extangeroro con el cual se obtiene un completo 
resultado, de lo contrario se devuelve el dinero. Es simplemente maravilloso. 
Hay dos fórmulas: una VOLUNTARIA con la cual se cura el mismo pacien-
te; la otra es SECRETA con esta puede Ud. curar cualquier caso de alcoholis-
mo, sin que lo sepa el paciente. 
Esta medicina no causa dolores, ni tiene malas consecuencias, es inofensi-
va como el agua. 
b O í S R E S U L T A D O S S O N B I 2 I L M f H T B S _ 
El que sufre de tan terrible enfermedad y no aprovecha esta oportunidad no 
sabe lo que pierde. 
Al que no quiera curarse deben curarlo SECRETAMENTE. 
Pida los informes pesonalmente ó por carta incluyendo DOS selos colorados y 
dirijida así: 
Farmacia Nacional: Belascoaín 32 —Habana. 
4868 26-lAb 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
9 • •I-MI «cau 9>mmmzmjiJí a-c^a^tj s t s i t j p m 
G o n s o l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 1202 2G-lAb. 
L A P A L A B R A 
c 1259 
C G I P A I L 
DK VAPOKES C O K K E O » 
DE LA 
Saldrá F I J A M E N T E el 19 de Mayo 
á las tres de ia tarde, ei vapor de 
doble hélice 
" S A B O R 
5 ) 
DIRECTO PARA 
[anta Cruz de Tenerl 
Las Palmas k Gran Canaria, ^ 9 . 
Cornte: Santander, Bílteo, 
Plysionili ( í i l a í e r r a ) y Ha?re (Francia) 
Loz eléctrica ea ¡os camarotes de tercera. 
Locina á la española. Camareros españolei. 
Servicio esmefaao. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
úe tercera tienen su camarote. 
BILLETES de pasaje, para Vigo, Coruña, 
fc'antander y Bilbao. 
1!, $102.35, 2í S3.S5 oro españoL 
Ei; 3?, í'iS.QO oro americano. 
Acudir á sus consignatarios-. 
D Ü S S A Q Y C O M P . 
táucesores 
OFICIOS 18. H A B A N A . 
Teléfono 448 . 
#3?- Para más comodidad de los pasajeros, 
ei remolcador de la Compañía estará atraca-
do á ia Machina. Pasajeros y equipajes, gratis, 
c1333 15-1* 
C O M P A Ñ I A 
i t M - i i H I M I 
( M i r a American Líne) 
£1 vapor correo alemán 
A L B I N G I A 
saldrá directamenta 
Para V e r a c r u s y T a m p i c o 
el 19 de A b r i l . 
PIUBlClOfi DE PASAJE 
l.a 8.a 
Para Veracrtw. . . . ? 86.00 $ 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(En ero eepatiol) 
Se expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogaies, Ometusco, 
Orizaba, Pachnca, Puebla y San Mareos, 
c 1278 12-8 
El vapor correo alemán de 5,000 toneladas 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c m z 
sobre e l 16 de A b r i l . 
PRECIOS de P A S A J E 
lí aa 
Para TAMPICO $ 36 f 14 
„ VERACRUZ 8 46 $18 
(en oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
ft, disposición de loa señoree pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre d* 
gastos, del mueil*. d« la MACHINA, al vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores iaformar&B «os con-
eignatarloa. 
H l l B Ü T Se U m 
SAN rGNACIO IM. 
c 1279 
AJPAHTCADO 73». 
(18 la G f l i i i a B a i i i f i M kmmm 
(Hamhurg Amert/c i ¿,iuií 
EEEYICIO R E 8 Ü L Á R EMTRE 
S a n t i a g o de C i í b a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
" l í i m e d i a t a conexión semanal pa-
ra New Y o r k . " 
**Conexión quincenal para Sabani-
lla, Cartagena, Colombia, Puerto L i -
món , Costa Kk:a y Br i s to l , Ing la -
gla terra ." 
^Salida regular mensual á las I s -
las Cayman. 
Sa l i endo de S a n t i a g o , 
A b r i l 8 • - 1 5 - - 2 2 
Conexiones directas en Kingston con 
los vapores de la Hamburguesa Ame-
ricaun, Línea Atlas, para Colón, Pa-
namá. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjanse á 
W. M , Daniel, Agente. 
Teléf. 456. Obispo 21. Habana 
C. 1228 
Fara camplir e! E_ D, del Gobierno ÚQ ES* 
paña, fociia 22 da Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en ei momento de sacar su 
billete en la easa Consigñ^tana. — lnioim:irá 
su Consignatario. 
Para informes diriirse S su consignatario 
MANUEL OTADDY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 1219 r8-lAb. 
!6-lAb. 
Í W M W 0 [ l i i l i Mi 
Servicio mensual entre Southampton. 
Ambares, Bilbao, Santander, Coruña, Viso, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz, 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de 1?, 2? y 3.1 
Cocina á la Españo la . 
Cocineros Españoles . 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
1>USSAQ y OOIVIP. 
Sucesores 
DÜSSAQ y G-OHÍEK, 
Oficios 18 - Apartado 278- Tel . 484 . 
C. 1226 78-lAb. 
El vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
K R O M P R I i y Z E S S I S y G E C I L I E 
S a l d r á e i 17 de A b r i l , D I R E C T A M E N T E para 
mmk I mmmm (España) P L T I ü T H W a í e m ) H I Y R S (Fraiicía) 
y HiMBORÍtO ( M e m a ) 
PEECIOS D E PASAJE. 
A COEUÑA Y SANTANDER. 
En PRIME¿I clase, d e s ^ . ? ! ^ oro español 
En SEGUNDA, desde ÍS3-40 oro español. 
A LOS DEMAS PUERTOS 
En lí desde $130-00 oro español, en adelanto. 
En 2í desde ^ 103-20 oro español, ea adelante. ¡ añol, e adelante. 
n C Ü , sa  ^ , ^ ^ 
x «^Í> oro americano mciuso impuesto de desembarco. 
En tercera banda de másica 
y toda clase de comodidades. 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
V A P O R E S C 0 E R E 0 8 
A N T O N I O L O P E Z Y C* 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
cap i t án J o s é Castel lá 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Abril 
llevando la correspondencia páblica. 
<vüuntc carea 7 pasaderos pa r t í dicho puerto 
J-ioa billetes de pasaje serán expeUl-
dos hasta las diez del dta de la salida. 
Lias pólizas de carga so firmaran por ai 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requiaivo serán nuiaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
EL. VAFGK 
S a l d r á e). 4 de M A Y O D I R E C T A M E N T E para 
H A V K K ( F r a n c i a ) y H A M B ü R G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
c a p i t á n Fernandez 
calúrapara 
CORONA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia púbiiea. 
Admite pasajeros y oarga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaie solo serán espadidoj 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Coa-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
eito serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
basta el día 17 y la carga a bordo hasta el 
cía 18. 
La correspondencia aoio se recibe en ia Ad-
ministración de Correos. 
A VIO O: 
Ln PJ- IM ERA clase, deedo Íia4r15 oro español 
A LOS DEMAS PUERTOS: 
desde $114-10 oro español, en adelante. 
» . , o i n q ^ Si3S-í>0 oro americano incluso impuesto de desembarco. La tercera c ías - , o ^ ^ . ^ . ^ v ct>cineros españoles . 
• nte trato do los pasajeros de todas clases, auo tan acreditada tiene esta i<vxeeieni t ¿Jg jOB servioioa que tiene establecidos, uipama eu ^ ^ pasajoros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina). 
« • admite CARGA peu-a casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, 
C '"T Í> IÍ' L v Asía. 
Para ¡«As detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse & sus consignatarios: 
M E I L B U T Y l í A S C H , 
Carga g-enerai á flete corrido 
Para Palroira ; $ 0-51 
„ Cagaagas... 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
„ ¡¿ta. Clara, y Rodas..... 0-76 
lüliü AMERICANO) 
is O " 7 F A " S . 
CARGA. BE VAUG-i-ÁJSí. 
&e recibe casia iaj ttwA de ia taras as! día 
de Mftüíia. 
Solamente se reaioirá ha?.fc-i í.̂ s 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraque» «a GUAWTAWAMO. 
Les vapores de i os dia^ 4, 15 y 25, atraca-
rán ai muelle da Caimauarj. / u i UJ ÍOM mas 
11, y I8ai ao Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica & los señores cargadores pen-gan especial cuidaao para que iodos ios buitos sean marcados con toda claridad, y con el punto de residencia dbl receptor, lo que harán lamoíán cohsi.ar en ios conoci-mientos; puesto que, naciendo en varias lo-calidades dei inttíilor üe ios puertos uonde se iiace la de.̂ car̂ 'a distintas entidades y culectividades con ia nusma razOn social, ia .Empresa declina en ios remitentes toda res-ponsabilidad de los perjuicios que puedan sobrevenir por la falta ae cumplimiento da estos requisitos. 
igualmente harán constar en los respecti-vos conocimientos, contenido de los bui-toa, peso y vaioi, para dar cumplimiento a lo dispuesto por ia AdminisiraciOu de ia Aduana, á virtud de ia Circular número 1S de la ¡Secretaria de Hacienda de íecna 3 de Junio Ultimo. 
Hacemos público, pa/a generai conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos? no 
pueda ir ©n las bodegas del buque con ia 
demás carga. 
Habana, 1 de Abril de 1S05. 
Sobrinos de Herrera, S, cu C. 
C. 1221 v 78-lAb. 
30-3 Ab 
B U E N A C E R V E Z A 
8, O ' R K L L L Y , H. 
^ S Q U Í H A A M K K C A D E I t E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New Orleans, Mli-ln. Turín Roma, Venecís. Florencia, Nápol^s, Lisboa, Oporto, Gibra). tar. Bramen, Hamburgo, París, Havre Nan-tes, Burdeos. Marsella, Cádiz, Lyon. Méjico, V «raci uz ¿jan Juan de Puerto Kico, etc. 
sohre todas Jas capitales y puertos sobre ^aima de ivlaiiorca, ibisa, Malion y tíanta Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, Caibarlén, ¡Sagua la Grande, Trini-dad, Cleníuegos, tíancti ópírltus áantiaga do Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pl, .,ar del Río, Gibara, Puerto Principa y Nue-
C. 122Í 7S-lAb. 
O B I S P O Y 2 1 
Hace pagos por ei cable, facilita cartas dq crédito y gira letras á curta y larga vista *ouí-tí ia.-; principales plazas de esta Isla y ias de ii'rajioia, iiigiatcrra, Alemania Rusia, instados Uníaos, Méjico, Argentina, Puerto líicu, Cliina, Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos r/.e Bspaña, islas Baleares, Canarias é Italia 
C. 1223 78-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
S. en C. 
SALIDAS DE LA M B i [ Ü 
dormite ei mes de A b r i l de 190S. 
Correo: Apartado 72^). Cable: HKÍLl 
2fi-LA-h. 
Llamamos la atención de ios uenores pa-
sajeros, bacía el artículo 11 dei Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Comoania. si ouai 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir soore to-dos los bultos d5 Bti equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas RUS letriio y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta ajsnoaicicn la Compa-ñía no admitirá bulto alguno equipaje i que ^r. Uev^ ciaraxuenta estaropaao el nom-¡ bre 7 apellida ae su dueño, asi como tu del puerto de dasuao. 
V a p o r SANTIAGO BB CUBA, 
. Sábado 18 á las 5 de ia tardb. 
Para Kuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, Guaiiftáuamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r JULIA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, San Pedro de Macoris, Pon-
ce, M a y a g ü e z (solo al retorno) y San 
•Juan de Puerto Kico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 25 á las 5 de la-tarda. 
Para JSuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Sanciag-o de Cuba. 
V a p o r GOSMS BE HEEEEEA 
todos los martes á las 5 de ia tarde 
Para Isabela ae Sagua y Oaibari<>a, 
recibiendo carga ea combinaevon con el 
"Cuban Central ítuihvay", para Palmira, 
Caguaguas, cruces. Lajaá, Esperanza] 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f í e t e ® 
p a r a © a g u a y G a í b a r í e n . 
De Habana á Sagua y viceversi. 
Pasaje en primera | 7_fx) 
Pasaje en tercera \ _̂go 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(OJRO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibariétt y viceversa. 
Pasaje en primera flO-00 
en tercera „ »,..,**». I 5-30 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías ^ 0.50 
(ORO A M E B I C A N O I 
Capi tán Ortuoe 
saldrá de este puerro los miórcoiei á 
las cinco de la carde, para 
Sagua v Caibarién 
A R M A D O l i ü S 
Hemanos Ziilnsia y danz, Ú i m . 21 
C. 1045 26-22M2 
V u e l t a A b a j o S . S . G o . 
i : i Vr-..jr 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Para Coloma. Punt de Cartas, Ballén. 
Catalina de Guaue, con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
X ' £ 2 3=^. W ^ 3 ^ 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva 6 Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULÜETA 10 (Bajos). 
C. 1220 78-lAb. 
AÚÍ>, A G Ü i A i t IOS, osiium.i 
A. A J i A i i U Ü i i A 
t í acen pag-ospor elciioJe, í'acüitcftu 
cartas de c réd i to y g i ran letras 
A corta y lar^a visca 
sobre Nuéya York. Nueva Orleans Vera» cruz, Méjico, San Juan de Puerto Kico, Lon-urejá, i'arls, üúrdeos, Lyon, Bayona, Ham-burtjo, Konia Ñapóles, Milán, Genova, Mar-sella, Havre, L.ella, Nantes, Saint Quiníia, î iVi/pé, Toiouse, Venecia,, Ulorencio., Turín ...u.simu, etc. así como subro todas las ca« piiaics y provincias do 
ESPAIÍA tí ISLAS CANAUIAS 
C 628 152-14F 
i lJOEDB I . á a S l L í L L S 
BANQUi^UOS 
ifiA nnf 
Xeíéíuao uuua. 70 Cables: "KuJuoaarsne,, 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó-
sitos de vaiores, naciéndose cargo del C» 
bro y ftemisiún de dividendos é intereses— 
i^i-ésiainos y Pignuración de valores y fru-
tos.— Compra y «enta de valorea públicos 
• industriales — Compra y venta de letras 
i oe cambios. — Cobro ae letras, cupones, etc., 
por cuenta agena. — Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre ios pueblos da 
Üspaña, Islas Baleares y Canarias — Pagos 
pui cables y Cartas de Crédito. 
C. 1216 156-lAb. 
0 1 1 1 0 8 D E L E T R A S 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagaa á Habana, 25 centavoí 
tercio (oro americano) 
(Elcarouro paga corno inei'Gauaiii 
. i i l 1 1 1 « I 
BAiVQ,üBItOS.—MERCADERES 22 
Casa ortsciEalmente establecida en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T E A M I í E i i M i U POR £L OABLE 
O. X2ia 78-lAb-
u 
i», eu C>i 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y larga vista sobre New York. Londres. París y sobre todas ias caoiuues y pueblos de España é Islas Balearoa y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
C. 162 156.ia 
Z A L D O Y C O I Í T " 
iiacen pagos por ei cable giran letras a 
,ÜHU y larga vista y dan cartas do crédilu 
sobre New iorli, i<'iladeUla, iNew Orlcars 
san Francisco, Eondres, París, Madrid' 
Barcelona y demás capitales y' ciuda'ieá 
,wicantes de los Estados Unidos, Méjico v 
¿uropa, así como sobre todos lou pueblos da 
tíspaña y capital y puertos de Méjico. 
i^n combinación con los señores" p B 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
aenes para ia compra y venta da valores 6 
accionts cotizables tn la Bolsa de dicíia ciu-
.¡ad, cuyati cotliiatíióntts se rc-ciben por cablí 
alariamente 
"S-lAb. 
8 DIARIO DS L A MARINA—Edición ele 1n mafian?. >,nni u> tic J.Í7UO. 
Un escrito protesta 
El señor Loinaz de] Castillo, entregó 
jiyor tarde al señor (lohornador Provi-
sión al un escrito que copiado á la letra 
Querido Gobernador ! Hoy m acerca-
rán á usted varios caballeros distiu-
cruidos. en solicitud de dinero para los 
Escolapios, dinero del Tesoro cubano 
para protejer las escuelas de una secta 
religiosa que en su historia se acerca á 
los crímenes de la inquisición. 
Esa secta religiosa ha sido objeto de 
decreto de expulsión aun aquí bajo 
aquel gran Rey Carlos ITT. 
Bajo las leyes de nuestra República 
alas. pueden ciertamente poseer escue 
pero que sea por dinero propio 6 de 
sus admiradores; nunca con el dinero 
público que puede ser gastado para f i -
nes dé educación por el departamento 
de Instrucción Pública y en favor de 
las escuelas públicas, Fustitutos y Uni-
vers'idad. Usted comprenderá cierta-
mente, que usted no tiene facultades 
para protejer colegios privados, sea de 
estos clérigos ó de cualquier amigo suyo 
cou el dinero de la. República, que los 
simpatizadores mismos sostengan el 
Colegio que prefieren á las escuelas na-
cionales y gástese en favor do éstas to-
do el dinero necesario en lugar de darlo 
¿ colegios particúlares. 
"Rste es un evidente deber claro de 
nues*tro Tesoro de la República. Lo es 
asimismo en los Estados Uñidos; lo 
mismo puede decirse de los $10,000 que 
se proponen dar al Observatorio de Be-
lén, para observaciones astronómicas, 
que si han de ser pagadas deben ser 
en favor de un Observatorio nacional 
propiedad de la República. 
Tenemos ya demasiadas exacciones 
clericales. 
Los millones pagados á ellos recien-
temente deben ya ser la señal de para-
da. Y nuestra Constitución no consien-
te privilegio especial á favor de ningu-
na secta religiosa." 
Por los Escolapios 
En unión del Iltmo. Sr. González 
Estrada, Obispo de esta Diócesis, a cu-1 
dio ayer á Palacio, una numerosa comi- ¡ 
sión de simpatizadores de los Padres I 
Escolapios del Colegio de Guanabacoa. I 
quien solicitó del señor Gobernador! 
Provisional que el Estado contribuya 
cotí alguna cantidad para remediar en j 
parte los perjuicios que lioho Colegio ! 
ha sufrido á causa del reciente incendio : 
habido en él. 
Mr. Magoon les contestó, que el caso 
tenía todas sus simpatías, pero que por 
alguien se le había dicho que á ello se 
opone la Constitución, pero que siendo 
su deseo el de contribuir á remediar 
esa necesidad y figurando entre la nu-
trida comisión á quien hablaba gran 
número de abogados, nadie mejor que 
ellos podrían estudiar la forma legal de 
que él pueda corresponder á los deseos 
de los solicitantes, en la seguridad les 
dijo por último, de que si para resol-
ver el caso, hubiese que inclinar el pe-
so de su autoridad, este caerá siempre 
en favor de los Padres Escolapios de 
Guanabacoa. 
Crédito 
Se ha. concedido un crédito de 
$30,000 para empezar las obras ne-
ecsari-as á f i n de protejer la ciudad 
de -S'a'gua la Grande de las inunda ció-
nos del irio de su nombre. 
Para los bomberos de Regla 
E l Presidente y el jefe del Cuerpo 
de Bomberos de RegLa, en unión de 
los iConeejales del Ayuntamiento ba-
banero y vecinos de dicho pue;blo se-
ñores Batet y Eornagueras, estuvie-
ron ayer tarde en la iSecretaría de 
Gobernación á gestiiomr que La Se-
cretairía de Hacienda faculte al 
Ayuntamiento de este término para 
que pueda disponer del crédito con-
signado en el Presupuesto que se hia-
IIa, pendiente de la aprobación de di-
cho Departamento, con destino a la 
compra de mangueras para el Cuer-
po referido. 
El señor Sobrado prometió hacer 
cuamto esté de su pao-te á f in de com-
placerlos. 
E l viaje de inspección 
Como dijimos en nuestra edición 
de ayer mañana , el Gobernador inte-
rino. Goma.ndante Foltz, inspeccionó 
ayer las carreteras construidas por 
el 'Consejo Provincial, haciendo el re-
conrido siguiente: Salió de la Haba-
na á Jamaica!; de Jamaica á Ta Cam-
pana ; de la 'Campana á Tapaste; y 
de Tapaste á Mendoaa-. A l dirigirse 
de Mendoza á Ja ruco se encontraren 
con el paso cerrado por estar cons-
truyendo una alcantarilla nueva en la 
El regreso hizóse por el mismo i t i -
nnrario. tomando la carretera de Ba-
kíbanó en el pueblo de 'Cuatro Cami-
nos para llegar á La Habana. 1 
El .Comandante Foltz se propone 
recorrer todas las carreteras de la 
provincia, inspeccionando escrupulo-
samente todas las obras de fábrica, 
gegíiñ sus manifestaciones, las ca-
pretOTás construidas por el Consejo 
Provincial son muy buenas y las con-
sidera mucho mejores que las que se 
csíán construyendo por el Estado. 
A S U N T O S VARIOS 
Para Matanzas 
Han salido para la hermosa ciudad 
de los dos rios, nuestros distinguidos 
amigos los directores del Instituto Mu-
sical d<' la Habana don Benjamín Or-
bón y don Juan Torroella, á quienes 
acompaña, el notable barítono Inclán. 
Los celebrados artistas van á Matan-
zas á dar unos conciertas y á incorpo-
rar una nueva Academia á su presti-
gioso Instituto. 
Cuestión personal arreglada 
l La suscitada entre nn distinguido 
¡ comerciante matancero y un señor abo-
gado de esta ciudad, ha quedado arre-
i glada con la intervención de distin-
I guidos caballeros. 
Club Gra.den&e 
j La Directiva de esta Sociedad ac-
! cediendo á deseos de gran número de 
personas que desean asistir á la gira 
1 campestre (pie esta Sociedad celebra-
rá el domingo 19 en las jardines de 
la fáibrica de cerveza "La Tropical", 
acordó el admitir la inscripción de 30 
asociados de ocasión mediante la cuo-
ta extraordinaria de tres pesos, tan-
to familiar fóomo personal. Se admi-
1 ten las inscripciones en " E l Correo 
I de P a r í s " . Obispo y Villegas y en 
" L a Popular", Belascoaín 25. 
Conferencia transferida 
La Conferencia que debía tener lu-
I gar en la Universidad el sábado 18 
se transfiere para ©1 25 á la misma 
i hora (4 p. m.) 
| nmiaii «aiwii — 
Orimináiista 
Procesos criminales. 
Recursos de casación 
Agniar Nos. 81 y 83 
(Altos del Banco Español) 
Teléfoiios: 380C - 1420. 
Catle y Telégrafo: Gior. 
Noticias Judiciales 
Con lugar 
El Tribuiuail Supremo declaró ayer 
con lugar el reteurso de castsción in-
terpuesbo por Anitonino Felices Pala-
cios centra \la ásfeitbnKsia de lia Audien-
cia de la Habania, que le condenó en 
causa que le fué seguida por un delito 
de d;añ'o á la salud pubOncta1. El Sirpre-
nro dictó sentencia á favor de Pala-
cios. 
Sin lugar 
Por el mdsmo tribunal fueron de-
clarados sin Tugar los recursos intie^r-
puesitos por Antonio Ataílay y Agus.-
tín Leira Matarrana y Serafín Eo-
dríguez. condenadles que fueron en 
semtemeias d i cita das en causas q ue les 
fueron seguidas por hurto y prevari-
cación resipectirvamente. 
Sufipensiones 
Por díferentets caiistas, da SaiV* de 
lo Provisional de lo Criminal acordó 
siuspender lia viste de las causas seña-
ladas para eil día de ayer. 
Se procederá á nuevo señalamien-
to. 
Derrumbe 
En la Salla Primera de lo Criminal 
se celebró ayer tardie Ta primera se-
sión de la vista, de lia causia .instrui-
da cera motivo del derrumbe ocurrido 
en Ta. fábrica de tafeaecs y cig^Tros 
de Genier. Prestaron extensa dci:la.ra-
ción los procesadlos y á las cinco de 
Ta. tarde el Bresidente ^procedió á- sois-
peraicler Üa sesdón. 
Robo 
Las hermanos Andlréts. Juan y 
Franeiscio Avila., procesados en una 
cmisa, por efl deüiito de robo, compare-
cieron aiyer tiarde ante lia. SaTa Segun-
da de lo Criminal. 
Y prnctieadas qne fuercm las prue-
bas, pronunció un inifoirme el Minis-
te'rio púMéb , haciendo defimitivas sus 
conelusiioneB pirov-iisdonades y soHicitan-
do la pem< dle cmatro años, do® meses 
y un du'a de presidio para cada uno 
de los hennanios. 
E l iTiceniciado Vddaurreta, joven le-
t r ad» qne debntó con gran éxito etn 
la carrera forense, pronnneió, como 
defensor dle ilos tres hermanos, un in -
forme elocuente, .fundándose en que 
de las pruebas pnaotiieadas no resiá-
taha 'cargo aliguno que ifeniositrara 
elaramentle la cuilpabilidad de sus die-
fendidio». 
Y 'por ello soíTieita del Trilbunal un 
fallo ateoluitiorio. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
DE L A A U D I E N C I A 
Sala Primera de lo Criminal 
Coinitinuaidón del juicio d'ell derrum-
be de Gisnier. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Juzgado del Oeste. Contra Maria-
no Bus'queit. potr rap'to. Ponente. Lcdlo. 
Bordemave. Fiscal. Tjcdo. Benítez. De-
La fórmula de las "Gran t i l l as" r.o 
fué descubierta por una mujer sin co-
nocimientos, sino por un médico espe-
cialista en las enfermedades de seño-
ras y señoritas. 
Las "GrantiTTas" son eT mejor tóni-
co uterino qeu existe. Siendo en for-
ma sólida no contienen n i pueden con-
tener alcohol. Otras preparaciones lí-





que no otra cosa is el ai-
libro número 12 que trata 
rmedades del sexo bsllo. 
fensor. 
Sala Provisional de lo Civil 
No hay sfóniallamiento hassta el 20 
del actual. 
RKSFRIADOS CAUSAN DOLOR T>K CA-
BEZA. El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvía, la causa. Usado en todo el mundo pa-
ra cu ralt" un resfriado en un día. L*. firma do 
"E. W. GROVE" en cada caiita. 
que el definitivo 
talarse d entre de 
rro. 





se ceibo el t 
buen trabajo 
se nasó doni 







Ta Compañía, solo fué destruido en 
parte, y á eso se desbe '(pie la em-
presa solo tuviera paralizado su tra-
bajo por unas tres horas. 
A l frente de este taller se en-
cuentra el ingeniero don Franeas-
co Gutiérrez con unos cuarenta em-
pleados. 
A l .iniciarse el fuego., se dió sin 
'pérdiida dte tiempo la señal de alar-
'ma. y á eso se debe el pronto au-
'xilio de los bomberos. 
Los empleados trataron de apa-
'gar el fuego en los primeros mo-
'mentos uti:iiizando el senvicio inte-
Vior que allí tienen instalado, pero 
'el agua no Tleigó debido á la altu-
Va del techo. 
1 E l servicio de los bomíberos fué 
'muy deseiguida y el ataque se hizo 
eon gran valor, pues verdaderamen-
te era ana temeridad el trabajo 
'que se realtizó, principalmente por 
'uno de los pitones de la Sección 
"Cervantes" que manejaba el sar-
gento Rafael J imén. con varios bom-
'beros. bajo la direcedón 
guardia señor Mendoza. 
Los dos otros pitones con 
a tacó el fuego, prestaron 
injoortantísimo 
debe, que solo se nuemfva 
Xiho en una extención 
y se evitara el que pudiera 
nar otras importantes perd' 
Tx)s bomberos trabajaron por es-
pacio de dos horas, y de!?de los pr i -
meros momentos ŝ  personaron allí 
los jefes señores Zúñiora y Barreal^ 
•(Tetando ooortunas órdenes para el 
nieior servicio. 
E l Administrador de la Empresa, 
señor Zorri l la y el jefe de la plan-
ta señor Maza, estuvieron allí des-
de un principio, y elogiaron con 
verdadero entusiasmo el binen traba-
jo de los borclberos. 
E l juez del distrito. Ledo. Pon-
ce, acompañado del Escribano Val-
dés Ansiano y oficial señor Ledo, 
se consti tuyó en el lugar del si-
niestro haciéndose cargo de lo ac-
tuado por el capitán de policía se-
ñ o r Ra vena. 
L a señal de retirada se dió cá las 
v' media del día. 
IMPORTANTE SERVICIO 
Ha sido el realizado por la policía 
secreta, con la captura de un subdito 
inglés que se haTla'ba reclamado por las 
autoridades de Toronto. Canadá, por 
estar acusado de la estafa de 20,000 
pesos al "Cluíb Toronto", del que era 
secretario. 
E l detenido, que en la actualidad se 
hallaba parando en el hotel "Telégra-
f o " , se nombra Colin C. Harbottle, y 
estaba vigilado desde hace tiempo por 
la policía de la agencia Pinkerton, y 
últimamente, el 12 del actual, uno de 
estos detectives lo encontró en el hipó-
dromo de Marianao, pero no pudo ser 
entregado á las autoridades cubanas, á 
causa de no haber sido hecha la peti-
ción de su detención con arreglo á 
nuestras leyes. 
E l Ministro de la Gran Bretaña, al 
tener conocimiento de la permanencia 
en esta ciudad de Mr. Harbottle, solici-
tó su detención por medio de la Secre-
taría de Gobernación, la que entonces 
le dió orden al jefe de lá policía secre-
ta, señor Jerez Varona, para que pro- j 
cediera á la captura del mencionado ! 
sujeto. 
E l señor Jerez Varona, por medio 
del secretario de la Jefatura, señor Pu-
r i . logró anteayer la detención de Mr. 
Harbottle, en el punto ya mencionado. 
Mr. George A. Fuller, Superinten-
dente de la policía secreta de Pinker-
ton, que se halla en esta ciudad, ha re-
cibido un telegrama de su gobierno, 
donde se le dice haber salido del Cana-
d á los documentos necesarios para la 
extradición del detenido. 
U N A D E N U N C I A 
A l Juzgado de instrucción del Este 
se ha dado cuenta con la denuncia for-
mulada por dos jóvenes vecinos del 
Cerro, referente á que en el muelle de 
la Machina le había sido hurtada una 
cartera con 300 pesos á lá señora do-
ña Francisca Andrea Funchini, que se 
había embarcado para el extranjero. 
i, altos. 
!6-16Ab 
L I S T A 
i de lentes, de 12 á 3. 
mo 1743. 
52-9Ab 
ÍSCO J. DE YELASÜO 
AervioíCíU*, fítsi > Vt;aéíe«i-.iiiíUiilcit».-\.;o¡iítut-
ías ao IÜ a ¿-—iMas iiinuvua, de i¿ 4 i . — 
Troúaaei'u i*.—'Xeifttouo 46a. 
C. 1112 26-lAb. 
i h : Manuel D e i l i n . 
5Sí«líco de Niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31. esquina á AguaciUt:. — Teléfono 91Ü. 
A. 
iOiilermethidcs del listónmg-o 
é I n í e s t i i í . o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnóstico por ei auáUsis üei conteniao 
..; 1. u n . proceuiinieaio quo ompiea «?¡ pro-
íc-jor Hayexn del Uospitai de ¡san A atoa'o 
de París, y por el análisis de la orina, s&a-
gie y mioroscópico. 
Coasuite.iü do 1 & 3 de la tarde. —l̂ ampa-
rilla. 74, <iios. — Teléloao 874. 
C. 1124 26-lAb. 
pm los Anuncios Franceses son Its •<!> 
18, rué de 'a Grange-Satñliéra, PARIS ^ 
)0 metros 
Curadoa por los CI0ARR1LL0S | 
6 «I POLVO Oproglones.ToB.Reumas.Neurálál™-Tod«fi:B.2íC.\jit».-afljor:ÍO.r.St-l»7':Vlr»fis,\ £xi¿lr eitt Firma tobr» oadt ¿Jiítrfillo. 
U N A S 
I Curadas sin dolor y sin interrumpir 
ocupaciones por la CARKEOINE' 
USO FfiCiL, RESULTADO ASEGURADO 
3REMANÍ3E, Farmaeéuíicot 
10, F.du Prt-St-Gfrvais París. 
(Tos F e r í a a j 
m r m i é ñ f i p i d & y a e g i m 
* 7 m m MCNTEGNIEf 
1, roüRis. s. m i i poijscnr.fr̂ . PAEH 
CSDASnLA DE ORO, P A R I A 8 8 ® ^ 
I>B LO BUENO 
S A H T A L f ñ Ú M l 
Hecomendado por los Médicos 
más aot&bles. 
CURACIÓN RÁPiDAyRADiüALdo ja 
Blenorragia , Cis t i t i s , Catarros 
vesicales, Prostatis, Hematur ia 
y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de los R í ñ o n e s . 
Eshratorios MCNAL. MAMCY (FRANGÍA). 
M A L E S d e P I E R N A S 
V Á R I C E S U L C E R A S , 
Comezones 
( ¡ r ^ f e . ^ P E I N E S 
E C Z E M A S 
Llagas 03 cual (¡nier naturaleza 
coasideraíis coso incutakiís 
Aliiio ¡nrmdlato 7 Cura 
citin segura con 
L ' E A U P R E C I E U S E 
DEPENSIER 12 MEDALLAS | DE ORO y PLATA _ 
MULARES DE CEHTIFiOADOS DE CORACIONES 
C. DEPENSIER, farmatÉDtico en Rouen (Trandii) 
En la Habana: Viuda de J. SARRA é Hijo 
LOS SUCESOS 
EL FUEGO DE AYER 
Ampliando nuestra información 
de ay'Sr, referente al ifue-go ocurri-
do en la iplanta. eléctrica de la Com-
.pañía de Gas y Elecitniciidad, eistó-
•blecida en Tallapiedra. debemos 
aigregar que la parte donde se ini-
ció el fuego, era l'a que correspon-
día al de(partaime.nto dondie están 
instaladas las calderas, qiue es un 
edificio de eonstrucoión moderna, 
pues ha-ce unos á m años w edifi-
có, y cuyo techo es de madera y 
recubiento de papel de asbeto. y cu-
yo teclio era provkiíyaal debido á 
y GrajQás de O l b é r t 
AFECCIliiIS SK?8LÍTICAS 
v ic ies m i k u m u , 
i Productos Terdaderos fácilmente toieratíosi 
por el astimrego y los iaftaetias*. 
Sx'Jtifi»» 1»* flrmts M 
Prescritas por los prifxTro* meáieos. 
En el primer centro ele socorro fué 
asistid'o ^ayer Prancisco Alvares ^A\ 
Rúa, de contusiones de segundo grado 
con desgarraduras de la. piel del dedo 
meñique de la .mano izquierda, la que 
se causó trabajando con un aparejo en 
la Machina, 
A bordo del vapor francés " L a 
Champagne" fué detenido un indivi-
duo que pretendía embarcarse para Es-
paña, con un pasaje que no era de su 
propiedad y el cual había comprado en 
una vidriera del Muelle de Luz. 
Manuel Frei 
Fernández Sei 
estación de pol 
noche anterior 
:e Bal 1 eser y Joaquín 
ades. denunciaron á la 
cía del puerto, que en la 
un botero en el muelle 
de Luz, les había estafado cinco pesos 
al primero y diez al segundo, dicién-
doles que los llevara, al vapor francés 
" L a Champagne" donde lo introdu-
cían como polizonte. 
FUME VD. SOLAMENTE 
CIGARROS 
«on z\ Medicamento Especifico 
de las AFECCIONES de la 
(ESTOMATITIS, GENGIVITIS, AFTAS, 
DOLORES de GARGANTA, ANGINAS, 
AMIGDALITIS, LARINGITIS, FARINGITJS, 
ULCERACIONES y LAF1IMGITIS TUBERCU-
LOSA, TOS, cualquiera que sea su na-
turaleza. 
Cosquilleo y picazón de garganta en 
todos los que abusan de sus cuerdas 
vocales: Oradores, Predicadores, Can-
tares, etc. 
Inflamación de la boca 6 irritación 
do la garganta de los Fumadoras). 
Ademas de su acción calmante eape-
rior á la de la Cocaine, de la cual, no 
tiene los inconvenientes, la STOVAINF. 
posee la ventaja de contribuir poderosa-
mente á combatir las at'occionnes lócalos 
y activar la circulación de la sangre. 
46, ÍUE 
D r . F é ü x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. 
Escobar u. 06, bajos. Teléfono 1126. 
C. 1149 üü-lAb. 
D R . A D O L F O G, D E B Ü S T A M Á N T E 
lOx-Interno del Hopital International do 
París. 
Enfermedades de la PIKIi y de la SANGRE 
Consultas de 12 á 2. — HAYO IT. 
4783 26-31MZ 
aplicado cien tilica mente cura o alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las" de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. TRIPELS ¡ ™ r ' 
C. 1143 , 26-lAb. 
tUMCÍÍN íe TOBAS las e M Í E M D E S 
sin medicinas ni operaciones) 
S i s t e m a K u h n e 
Pa ra conocimiento de las curaciones realiza-
rlas Mase "La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANIliQUfí 140. 
O. 1147 36-lAb. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
O. 1122 26-lAb. 
D R . R, C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
JOspecialidací en deuLaduras poptlzaa. 
puentes y coronas de oro. jj.li«.io i.<)3, ea-
Qulna íl San José. 
C. 1198 26-lAb. 
DR. GONZALO AROSTSOTÍ 
.u CÍIÁCO tic lia C C M 
iÜe»sSeeíicí« y Mateisi^otl. 
¿la^eclallets en las enlarmedades da ic> 
alaos, fiftédldas y qnlrurKicac, 
Oonsuitas do 12 á 2. 
AGUZAR 108^. 
C. 1121 TELEFONO t7'f. 26-lAb. 
D E . J U A N J E S Ü S V A L D E S 
Cirujano Dentista 
£>» 8 10 y d« 
13 i í. 
26-lAb. 
DR. RAFAEL WEISS~ 
Especialista en partos y enfermedades de las mujeres. Consultas de 1 á. 3. Galiano 66. Teléfono 1135. 
4Í37 26-27M* 
Dr. Alvares Euellan 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 fi, 3. 
C. 1290 Luz 19. 26-9Ab. 
D R . F , J D S T I N I A N I C H A C O N 
ÉáéaiQo-t;iri4asia,o-t>iaimata 
8ALU3> i a ütóyUAXSA A JLÍ4! AJOTAD. 
C. 1134 26-lAb. 
Dr . ¿ a o O L & a Q. ds E O á A S 
CISÜJAIÍÜ 
Kapei,:aíista en ememasdades u« Beáoraa, el-
rujií» <-rj gener?.] y partos. Coasultas de 12 á 
1. Empeorado 512. Teiéfcag 'lOC. 
C. 1109 26-lAb. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d ó s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Ratasl, altJ-.. 
TELEFONO 1333. 
C. 1125 26-lAb. 
Emilio Lopes 7 Sánches 
ABOGADO 
Compostela 71, altos. 
S440 62-6Mz 
^Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Belascoaín núm. 30, altos. Dte 7 á 12 a. m. 
6252 26-8Ab. 
Dr- G- E . F i n i a v 
y de 1»» ei'í>ij. 
Amistad número 94. •— Teléfono 1306. 
Consultas d6 1 a 4. 
C. 1116 26-lAb. 
CIRUJANO-DENTISTA 
H j a , ^ > « t - j O L ^ l i o 
Polvos dentríücoa, elixir, cepillos. Consul-
tas da 7 a 6. ~>« 
5880 26-9 Ab 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del pecho 
BROAtlUiÜS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptúno 137 De 12 & 2. 
Para enfsrrnos pobres, ús Garganta. Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, los lunes, miércoles y 
viernes á las 8 de la mañana. 
C. 1118 26-lAb. 
C O S M E D E L A T0RRÍÉÑTE 
ABOtiADQ 
San Igrnaclo 50 de 1 á 6. Teléfono 17». 
C 1108 26-lAb. 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MKDXC O-íJIja UJAAO 
Especialista en las enf̂ rmodades del «s 
tómago, hígado, bazo é inteatinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio. Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis par̂ , ins pobres los martes y jueves 
ao a 1. 
C. 1129 26-lAb. 
DR. LAMO T H E 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
Especialidad en enícrmcdadeit de los ojos. 
Garganta, Nariz y Oidos. Oculista de las 
consultas externas del Hospital Mercedes. 
Consultas: Clínica de 12 4 2. Particular do 
2 á 4. Virtudes 30. 
4972 26-3 
D r . P a l a c i o . 
Eaíermedaxiea de Señoras.—Vías üruia->-ÍÜ.K.—ciruju en genorai.—Consultas de V¿ a 2.—tían LAxaro ^46.—Teiétono 134i¡.— C. 1127 26-lAb. 
Dr. J , ' i 
OCUJLISTA 
ConüiiiltnH cu l'rndw 105 
do del DIARIO Dli ¿ 1 
Dr. A B E A H A M PERE2; j m ^ . S 
MEDICO CIRUJANO ü i 
Catedr&tlco por opostoiOB 
de la Escuela de v 
8aw MlaítítJ iftK. a i t ^ 
Horas oe con.sultp,: de 3 a t». 
C. 1133 
D R . G Ü S T A V O S . DUPLBSSIS 
CIKUJIA GENEKAL 
Consultas diarias de l a 
San Nicolás ndin. 3,, Tel^f^^ . 
C. 1117 eron,?K 3̂2. : 
- ' ^ A V i 
Pelavo &arcia y Sentiap, tatano m ¡ ¡ ¿ -
PelayoGama y üresí^ Ferrara, m m 
Habana 72. TeléfonoÍi 
D e ^ á l l a. m. y de l a 5 p. m, 3líJ, C. 1138 J6-Ul>, 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B Í O 
ABOGADO Y NOTARIO Estudio: Mercaderes 11. Pri.nclDal , I no 529. — Domicilio: Ancha del NOÍ-T*1*^ Teléfono 1,374 None 2ir 
C. 1148 9R . 
ANALISIS d e ORINES 
Uiouratorio Urológico del Dr. Vüdó^oi 
(Fundado en 188») * 
Un análisis completo, microscóolc» 
y químico, DOS PESOS. 
Conipostcia «7. cutre MuxaUu y Tealení 
^31 
P Ü I 6 Y BÜSTAMAÑT 
ABOGAJíOS 
San Ignacio 4C, pral. Tel. 839, de 1 i 1 C- ^ 
P o l i c a r o o L u i á r T ^ 
ABOGADO 
Agniar 81, Sane* niajpaBol, ^ria^f--. 
Teléfono 3314. 
C. 1224 V8,1Abi 
Ji'vacione» rápidas :>or «nemas motipmf' 
simos. ia" 
.leMfss María 81. i>e \n . n i 
D R . J U S T O V E R D U G O ' 
Míunu cirüjauo ue la i'Acuuaa aa p¿m 
Especialisii on eutormedades dei esta 
n:as-o e mieatinos, según el procedimiemí 
de los proíesores doctares líayem y Wintl. 
ue Paría por ai análisi» dei .ugo VlstritS 
CONSULTAS DS 1 á ¡J. PP^DQ 54^ 
c- 1137 26-lAb. I 
Dr. Pantaleón J. Valdés. | 
HEUICO CIUUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo iUpnoüüo dei Abí 
cohoiismo. Neurastenia, lli.sterisnM» y da tai. 
das las ontermedades nerviosas. Consultaí 
de 12 á 2; manes, jueves y sábados. tíaUd 2(U 
Teléfono 1613. 
C 1142 26-lAb. ' 
Vías urinarias. !33tr*:c.QiM aa la orina, v* 
néreo. Siüll'j, bioroKait;. Teiéeono 2S7., 
12 á 8. Jesús liaría número 23. 
C. 1 113 26-lAb. ' 
" d r T ^ v m W l l e m ^ 
Especialista en sífilis, hernias, ímootea* 
cia y esterilidad.—i-iabana número 45. 
C. 1204 26-lAb. 
CUUJJANO DENTISTA 
Kerncau UÜJIL. ¡iü, calre.ueios. 
C. 1110 , 26-lAb. 
Scüaiicio i i e l lo y Arangi 




Galiano 79. Habaná. De .11 & 9 
C. 1130 2a-] Ab. | 
D R . J O S E A . P R E S T O 
Catfcüiauco yor opwsicióa ue ÍÍ, Í< acuitad 
oe Medicina.—Cirujano aol üospital 
Nüm. 1.—Consunaa de 1 a 3. 
GALIANO 50. TELEFONO USO. 
C. 1126 26-lAb.̂  
J E s u s ^ r T o ^ i E u 
ABOGADO. 
Graliano 79. Aguih i $>l, altos. 
C. 1140 26-lAb. 
i-..i.ernit;aaces uei cereciru y üe los nerviô  
Consultas en Belascoaín 105%, próximo 
á Kexna, ae 12 á 2.—reléíono 1S33 . 
• C. 1131 26-lAkJ 
Dres. Ignacio Plasencia — ^ 
é Ignacio B. Plasencia 
Ctrnjanu del Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de M 6̂1" 
Partos, y Cirugía en general. Consultas 
1 á 3, Empedrado 50. Teléíono 295. 
C. 1153 26-lA^l 
Tratamiento especial dn Sífilis y ejí^'j 
medades venéreas. —Curación rápida.—^"" | 
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
ÜÍMÍÍJO AtJi.. - xanof»; i 
C. 1 115 26-lAt>-- ' 
D r . R . 
Oculista del Centro de Dependientes y B f ^ 
Consultas de 12 á ^ (Clínica) f l la ioscrip-
ción al mes.—Farticuiarea de i a 
Manrique 1'¿, 
C. 1121 
. l . e l * £ o « « 6 _ i ^ 
D R . J O A Q Ü Í Ñ A . C R E S P O 
NIÑOS ^ 
Consultas de 11 a 1 — Reina 10» — * . 
fono 1860. 2ft-4AJ>- 1 
5030 
D R . J O S E A R T U R O F I 6 U B E A É 
CIRUJANO-DENTISTA Especialidad en piezas protésicas. Primer dentista de las Asocianciones de Repórters y de la Prensa. Consultas de S á 11 a. m. y de 12 a 6 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. Teléfono 3137. Habana. 
C. 1111 26-lAb. 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general- Consulta especial do 
enfermedades del aparato digestivo, estO-
mag-d, intestinos, hígados etc. etc. Vías 
urinaria. Fisioterapia. O'Reiily 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 4 10 nocúe. 
C. 1141 26-lAb. 
Especialista e u ^ y vBNBBBo _ 
Cura rápida y rauicai. El eaíenno P; ^ 
continuar en sus «capaciones, aui<*» : 
tratamienío. r días, P08 
La blenorragia se cura ei1. ^_ 
procedimientos propios y .^^"^fr^ias de ^ 
De 12 á 2. Enfermeoades P ^ f ^ i2« 
mujer, de 2 á 4. 26-lAb. 
C. 1199 
MEDICO - CIRUJANO n7 
Amistad 54. Do 1 á 3 p. " ^ ^ f ^ L val*1 




CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN g l | 
bajos garantizados con los a,l?uite I>el»*| los reputados fabricantes b. »• » 
tai é Ingleses Jesson. w-.i« Precios de los Tr«baJ«»» 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
ha trasladado á la calle de Aguiar nú-
• 76, altos, cerca de O'Reiily, en donde 
rece á su clientela y al público. 
!1 . 26-7Ab 
0 GARCIA 
liispeciaiistr. en las v¡as urinarias 
Consultas Luz 15 de XZ a i 
C. 1120 25-lAb. 
Aplicación de cauterios. . • • 
Una extracción • 
Una id. sin dolor. . . - -
Una limpieza * 
Una empastadura 
Una Id. porcelana 
Un diente espiga. . • • ' * 
Oriñcaciones desde $LÍ)0 a- • 
Una corona de Oro 22 kls. • 
Una dentadura de 1 á 3 pieza» 
Una id. de 4 á 6 id. . • • 
Una id. de 7 á 10 id. . • • 
Una id. de 11 á 14 id- • • ' J 
Eos puentes en Oto & ra¡í 
pieza. 
Esta capa cuent; 
tuar los trabajos 
Aviso ft los foraste 








o noene a '* Vmrft'» ra! ,...«5 «o teii111,'; . , î -r ros yuo fiff 
EIARIO DE LA MARINA 
CITAERO DE LA G i M T i 
Quitando la causa de la enferme-
idacl, la Emulsión de Angier cura. Me-
inora la irritación, cura flatos, expele 
la fiema, limpia los bronquio. de se-
creciones, cura las llagas, purifica la 
sangre y crea tejidos y músculos 
firmes y sanos. Es benéfica al estóma-
go y los órganos de digestión. 
"PARTIDOSPOLITÍOOS 
PARTEO LIBERAL 
c del Vedado 
mt to 
f>or este medio á los señores afiliados á 
&3te Comité así como á cuantos simpa-
ticen con la candidatura del mayor ge-
neral José M. Gómez, para la Presi-
dencia de la República, se sirvan con-
burrir á la junta que se ha de celebrar 
en la. casa calle A número 21A, el vier-
hes 17 del actual á las 8 de la noche. 
Debiendo tratarse asuntos de mu-
cha importancia se encarece la asisten-
cia.—Dr. M. Varona, Presidente. Ro-
bería Ason, Viceseeretkrió. 
PARTIDO CONSERVADOR NA-
CIONAL 
Comité del Barrio del Arsenal 
Por encargo del señor Presidente de 
feste Comité, tengo el gusto de citar por 
este medio á todos los afiliados al mis-
ino para la Junta general ordinaria 
jue habrá de tener efecto en la noche 
^el 17 del actual, á las ocho, en la casa 
tmmero 80, altos, de la calle de Cien-
fuegos. 
Se suplica la más puntual asistencia 
por tratarse de asuntos importantes. 
Juan G. Iglesias, Secretario. 
Desde aqueldos tiempos lej-anos del 
gran dnama de la Pasión, cada año 
loé eapbóis florecen en la época de la 
Jie-ma<n.a Siamta, engaíkinándose con pa-
ndas florete iHlias, remembranzas del .re-
posado vuelo de otras tantas aümas m-
visiibles. 
Una sola ratrna perdida en mediio 
de agrestes matorrales basta para em-
balteámjair el Cielo y entonar en loor 
de Cristo cántioo de ^esperanza. 
Jesús perdonó. 
A la muerte de Cristo.— 
T o r v a nube, que a r r o j a escarcha fría. 
Rayos aborta que al mortal espantan. 
De las tumbas los muertos se levantan. 
T r e m e l a t i erra y se obscurece el día, 
L a s crespas olas de l a m a r brav ia 
Contra las duras p e f í l s se quebrantan. 
Ni el r ío corre, n i las aves cantan. 
Ni el sol su luz al universo e n v í a . . 
Cuando en el monte G ó l g o t a sagrado 
Dice el Dios Hombre con dolor profundo: 
"Cúmplase. Padre, en mi vuestro mandado." 
Y á la rabia de un pueblo furibundo, 
Inocente, sangriento y enclavado 
Muere en l a cruz el Redentor del mundo. 
Gabr ie l de l a C o n c e p c i ó n V a l d é s 
Fiel retrato de Jesús.— 
En el tomo VIH. página 77. del "Ca-
teeism-o de Perseveraínci-a". del A. J. 
Gr-mimé .hay una ©ota que dóce : 
do Nuestro Señor, tal como nos lo 
•ba, ooraiservado y trasmitidio la anti- | 
güedrad; Tenía un rostro bellísimo v I 
muy animado,, ell cabello algo rubio, AlCalíM 
BANDA DE ARTILLERIA 
J U E V E S SANTO 
Malecón de 8 á 10.30 p. m. 
Marcha Caballeresca, G. Benoist. 
Overtura Saul, Antonio Bazzinl. 
Bternal City (Serenata), Mascagni. 
Ave María de Ofello, Verdi. 
Confideacla (Canto sin palabras), Marín 
Varona. 
l.a Vo!x des eloebes. Alexandre Luigini . 
Melodía en F a , Rubinstein 
Marcha Cabana, Whlte. 
Joae Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda 
Abril 16 ñe m S . dición d^ Ta mañana 
A de k i l B I N 
A fin de dar al público de esta ciu-
dad y de sus alrededores oportunidad 
para que vean la notable obra pictó-
rica de Lundadil "La Crucifixión" 
durante los dias Jueves y Viernes 
Santos, hemos acordado tener abier-
to nuestro establecimiento O'Reilly 
número 104 en los dias expresados. 
Invitamos cordialmente al públi-
co para que nos visite y pueda admi-
rar la obra de arte que estamos ex-
HAERIS BROS Co. 
O'Reilly m 
L I C O R d ^ B K E A ^ L D l ^ - G O N Z A L E 
T R E I N T A Y CINCO AÑOS D E E X i T O . N T MEDIO MILLON DE ENFERMOS OÜRADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 26-lAb. 
JHS. 
I G E E S Í A D E B E L E N 
E l domingo 19 celebra la Congregac ión 
del Patriarca San José su fiesta mensual. 
A las 7 expos ic ión de S. D. M., misa y co-
munión general con cánt i cos y & las 8 misa 
| cantada, p lát ica y bendic ión del Sant í s imo 
Sacramento. Los asociados, y los que de 
nuevo se inscriban ganan indulgencia ple-






jkxoo riza;cio; iras 
lente arqueisdas. 
aeratnina, briMa-
d mi rabie. Tenía 
ba rubia v me-
re iaílgimo, 
Airante ¿u 
de l a H a b a n a 
P a r a estos parás i tos , los n iños toman fá-
cilmente los Polvos A n t i h e l m í n t i c o s del 
lir. Hernández, preparados por su nieto y 
tucesor el Dr. Arnautó, en su laboratorio 
Monte. 128. Las lombrices son causa de gran 
rnortandad entre los niños . Rechácense las 
tajas que no tengan el retrato y la firma 
te Antonio Hernández y el nombre de Ma-
riano Arnautó . 
«•íSB» 
AVISO 
La función que debía darse el jue-
ves 16, se transfiere para el Sábado 
de Gloria. 
Habana, 14 de Abril de 1908 
El Administrador. 
Í A T R O A Ü U S Ü 
T R E S T A N D A S . — A las 8, á las 9 y á las 10. 
Grandioso y extraordinario espectáculo por 
(a C inematógrafo Company Limited de N. Y. 
Proyecciones Cinematográf icas nunca vis-
tas en la Habana. 
Vito p i ó n y meríe de Jesncrlsio. 
Payret, Albisu, Mar-
aues y Neptuno, exhibirán 
Por los teatros. 
Los cinematógrafos que funcionan 
en el ] 
tí. Aetr-
hoy y mañana Ja interesantísima y 
Conmovedora película titulada Vida, 
'Pasión y Muerte de Jesucristo. 
La leyenda del espino.— 
Antaño, en. los tiiempos más remo-
tos, el espiTAo carecía 'de flores, y pun-
fcantps .púas negras eonisitituían suúiná-
Jamás i i dulce mano dte un niño, 
b unea les rosados dedos de una viír-
ten aiearfcd-a.rom sus ramas; el pájaro 
desdeñoso' no ínispenldía en tela la eu-
ba de^su famil'ia, las detestaban mari-
posas y ikíbejas, y em su triste ia¡bando-
mo el espino envádiaba la suerte de 
Bas demás; plaaiitas que iposeían cuianto 
tetrada y cautiva, belleza, color, per-
fume, mientras que en él todo era do-
loroso y repulsivo. 
Cérea de la puetnfcai de Sión se ocul-
íaba & 
Llevaba el cuello algo indliinado^ de 
suerte que su ademián no era demasia-
do .airog.ant- ni erguido. Su tez era 
die •color trigueño, la cara n i redonda 
ni larga, sino como lia de sai Madre, 
un poico prolongada y ligeramente 
soniro^ada. La gravediad, lía. prudencita 
y la serenidad se hermanaban y res-
pla!ndecía.n en sai .isemblian.tie. En una 
palabra: era ded todo semejiante á sn 
di'vinia é inmaicrilada i\Iadre." 
También en el año 32 se. hizo por 
orden del emperador Tiberio, en for-
ma de camafeo, de un metro de alto 
por medio dte ianeho. el único retrato 
di? Jesús, que pasó de Romia1 á Cons-
tantónopl.a, en domde se eoni^iervó esta 
•reliquia hasta que fué ofrecida al Pa-
| pa Urbano V I I I . 
Tres Cruces.— ^ 
; G E S T A S 
Y a siento l a blasfemia her ir ral boca; 
no soy A b r a h a m que tu clemencia invoca 
con arra igada fe. 
Si eres Dios y tu trono resplandece, 
de esa cruz que te h u m i l l a y te escarnece 
desciende y s á l v a t e . 
D I M A S 
¡ P e r d ó n a m e . S e ñ o r ! No sé q u é siento 
al verte en esa cruz; mi pensamiento 
no se aparta de T í . 
M í r a m e tú , Señor , cual yo te miro, 
y al exhalar el ú l t i m o suspiro 
¡ a c u é r d a t e de m í ! 
J E S U S 
Agota t ú mi cá l i z de amargura , 
que yo soy fuente de eternal ventura. 
que yo soy l a v e r d a d . 
No temas, pecador, yo te perdono, 
y hoy e s t a r á s conmigo junto al trono 
¡al lá , en la E t e r n i d a d ! 
Pedro Gobernado. 
¿Sufre usted del estómago?— 
¿No tiene apetito? ¿Digiere con di-
ficultad? ¿Tiene usted gastritis, gas-
tralgia, dispepsia, úlcera del estómago, 
dilatación del estómago, neurastenia 
gástrica, anemia con dispepsia y 
otras enfermedades?* Tome usted el 
Elixir Saiz de Carlos y curará en po-
co tiempo. 
Quedan autorizados los señores 
Harris Bross Co., para tener abierto 
hasta las diez de la noche su estable-
cimiento sito en O'Reilly 104, 106 y 
108, por el período de quince dias 
con el objeto de exhibir un cuadro 
representando la "Oucificación de 
Nuestro Señor Jesucristo". 
Habana, Abril 9 de 1908. 
(firmado) M. de Cárdenas. 
Secretario de la Alcaldía 
(Hay'un sello que dice: "Alcaldía 
Municipal.—rHabana " ) 
M 
Habiendo llegado á mi conocimien-
to que algunas personas con distintos 
pretextos piden dinero y artículos á 
mi nombre, les advierto á mis amigos 
y al público en general, que no rae 
hago solidario en absoluto de nada 
que se entregre en la expresada for-
ma.—Habana, 14 de Abril de 1908. 
M a f a e l G . M a r q u é s . 
c 1340 t4-U mi-lo 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
Mañana, Jueves Santo, de 7 á 8 de la 
noche tendrá, lugar en la iglesia de este 
monasterio, el piadoso ejercicio de la Hora 
Santa. 
Se ruega la asistencia á todos los aman-
tes del Coraz6n de Jesüs . 
A. M. D. G. 
5762 lt-15-lm-lo 
Mueblería y joyería, ha reci-
bido un suri ido colosal eu joye-
ría, que detalla á precios nunca 






de un miajiestuoso 
x) de coralinos 
Pero liliegó un día, 'di 
ttnemorabTe, en que el 
feiU humilde oondieión, 
nanceo de los vesretales 









ra d'e »lo la 
Semejamites á -clavos, das empinas se 
undieirou en la divinia loaime, y ia ®a-
ivia mezclándose a Iw sangre, corrió 
como ¡Lágrimas amargas, inundando 
lae mm.es del Maestro Stipíreinio 
Entomcies, ê  su aernor uní ve 
!a Naí.uraÜK 
el Hijo i! 
da, bemd 
tal á 







mitió que las flores 
t.o-
bi i l j 
Ííoík 
„_t en (la negruzca coitez 
dio. lo largo del tallo del arbusto.. Y 
floires icfuhir'ieron basta las .menores ra-
disimulando las erud-es espi-
1 lo mtXte sns albos pétalos, 
ms cálices nacaraidos emanó de-
oso arouna • • • , _. ; ' , 
Las sytutas mujeres errando en el 
•camino de Gothse.maní. sorpr?indie-
ftxxny^ al rerse rodeadas do una bQisnca 
liube de flores Cfué descendían sobre 
feos tristes hombros, arnimando las 
feoim'brías ve^iduras de duelo y for-
mando, á sus pies fatigados, alfom-
bra dle purísimo .armiño 
BANDA MUNICIPAL 
J U E V K S SANTO 
parque Central, de 8 fi, 10. 
1 Marcha FGnebre, Villate. 
2— of fer ío ire , Batiste. 
3— Célebre Largo* Haendel. 
4— ̂ -Final primera parte L a CrcácWtó, 
HayUn. 
5— Meditación r i t i i n a Espcran>v», Gotts-
chalk. 
6— Oratorio Gallia, Gounod. 
a) Quomodo sedet sola. 
b) Viae sion lugent. 
c) O vos omries que transitis per viaml 
d) Jerusalem! Jerusalemn! 
7— Marcha Solemne. 
Profesores soliatas: 
Gabriel Siam, Clarinete. 
Gaspar Pal lás , Cornetín. 
Antonio Hcnrich, Fliscorno. 
José Bscarpenter, Trombón. 
Manuel de J . Herrera, Bar í tono . 
Esteban Rodríguez, Bombardino. 
G. M. Tomñ» 
Director. 
V I E R N E S SANTO 
Malecón de S.30 á 11.30 
Primera PJtrtc. 
•y Marcha Fúnebre del drama musical E l 
Crepúsculo de lo» Dioses, Wagner. 
2— Offertolre, Batiste. 
3— Célebre Largo, Haendel.' 
4 segundo acto completo de la ópera 
giberla (primera vez en Cuba). Giordano. 
Segnnda Parte 
5 ija mort d'Asse, de la Sulte Peer Gynt, 
Grieg. 
6 E l Dllnvlo, Poema Bíbl ico. Salnt-Saens. 
Primera parte: 
b) Corrupción del Hombre. 
c) Cólera de Dios. 
d) Al ianza con Noé. 
7— Segunda parte de E l Diluvio. 
a) Noé cumple el mandato. 
b) E l Arca. 
c) E l Diluvio.: 
8— Tercera parte de E l DlltiTit» 
a) Preludio. 
b) L a Paloma. 
c) Salida del Arca. 
d) Bendic ión de Dios. 
Profesores solistas; 
Gabriel Siam. Clarinete. 
Gaspar Pal lás , Cornetín. 
Antonio Henrich, Fliscorno. 
José Escarpenter, Trombón. 
Manuel de J . Herrera. Bar í tono . 
Esteban Rodríguez , Bombardino. 
G . M. T o m á s 
Director. 
DIA 16 DB ABRIL 
Jneves (Santo). Santos Toribio de 
Liebana, y Fructuoso, confesores; 
Lamberto, Puoiio y Luprecio, márti-
res; Santas Julia y Engracia, vír-
genes. 
Siempre ha sido el Jueves Santo 
uno de los más solemnes días de la 
Iglesia, por los grandes misterios que 
se obraron en él. Los griegos y los 
deimás pueblos de Oriente lo llama-
ban por honor el día de los Misterios. 
En él se celebra el misterio de la hu-
mildad y abatimiento de Jesucristo 
en el lavatorio de los piés: el de su 
amor incomparable á todo entendi-
miento criado en la institución de la 
Eucaristía, y del sacerdocio sagrado 
de la nueva ley. Su oración miste-
riosa, que fué como su primera obla-
ción, su • sangrienta agonía en el 
huerto, que fué l como el preludio de 
su pasión, y su voluntaria prisión, 
que fué la primera escena de ella. 
Pero el objeto principal de la fiesta 
del Jueves Santo, es la •institución del 
misterio de la Eucaristía: esta fiesta 
comenzó con la institución de este 
augusto Sacramento; y puede decirse 
que su celebridad es tan antigua co-
rno la Iglesia. Hasta el duelo y la 
tristeza en que está la iglesia en es-
tos días consagrados á la pasión, ce-
dió, por decirlo así, desde entonces al 
regocijo en que parece consistir la 
verdadera noción de esta fiesta. Sus-
pende hoy también la Xglesia su due-
lo en la celebración de la misa, por 
el color y la magnificencia de los 
ornamentos, v cantando el ¡cántico: 
DIA 17 
Vierhés (Santo) Aniceto, papa; Es-
• •'•••• i v Renito J. Labre, confesores; 
Elias y Eodulfo, mártires; beata Ma-
ría Ana de Jesús, virgen. 
Este es el gran día de las miseri-
cordias del Señor, pues es el día en 
que el divino Salvador quiso, por un 
exceso de amor incomprensible á to-
do criado entendimiento, sufrir los 
! más crueles tormentos y expirar ig-
I nominiosamente en una cruz: para 
j que, dice el sagrado texto, fuésemos 
i curados con sus llagas, lavados con 
\ su sangre, purificados por la senteu-
j cia de su condenación y para que en 
su muerte hallásemos el principio de 
nuestra vida.. . 
Ningún día del año es más respeta-
ble, ninguno, por decirlo así, más 
cristiano, ninguno más distinguido qne 
el Viernes Santo. „ Su celebridad na-
ció con la Iglesia, 
GRANDES FIESTAS 
i N . P . km I t e r e n o á e ! R e s c a t e 
Los solemnes cultos que anualmente se 
celebran en la pintoresca E r m i t a de Arroyo 
Arenas en honor de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno del Rescate tendrán en este año el 
orden siguiente: 
Día 19 de Abril . — A las 6 de la tarde 
se trasladará procesionalmente la venerada 
Imagen del Divino Nazareno de la Iglesia 
Parroquial de E l Cano á la E r m i t a de Arro-
yo Arenas. 
A la llegada de la proces ión á la E r m i t a 
se cantará solemne Salve por el maestro 
Sr. Pastor. 
E s t a noche se inaugurará la i luminación 
e léctr ica en la fachada de la Ermita . 
Día 20 de Abril . — A las 9 de la mañana 
dará principio la Misa solemne de Ministros 
en honor del Patrono, estando el paneg ír ico 
á cargo del Sr. Pbro. Manuel de Jesús Do-
val y el coro bajo la dirección del reputado 
maestro Sr. Pastor, cantándose la gran Misa 
del maestro Gianini. 
A las G de la larde saldrá procesionalmen-
te la Imagen del milagroso Jesús Nazareno 
del Rescate, recorriendo la carrera de cos-
tumbre, cuyo trayecto será iluminado con 
lucerí de bengala. 
Habrá iluminaciones como el primer día. 
E n ambas noches se quemarán espléndidos 
fuegos artificiales. 
Nota: Para mayor comodidad de los de%'0-
tos del Na?areno el Ferrocarri l de Marianao 
pondrá trenes cada hora desde la es tac ión 
de Concha (Habana) hasta Arroyo Arenas; 
el primer día desde las doce del día hasta las 
diez de la noche y el segundo todo el día 
hasta las once de la noche. 
Habrá diversiones y pasatiempos l íc i tos 
ambos días. 
5603 4t-13-4ml4 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
L a fiesta de San José en el presente mes, 
í tras ladará al día 20 á la. misma hora de 
empre, las ocho, por impedirlo la solemni-
id del misterio de la Resurrecc ión del Se-
or. Como habrá una p lát ica al fin de la mi-
i. se suprimirá el Ejercicio del Santo. 
5614 l t - lS-4ml4 
d , 
Los oficios del Jueves Sanco empezarán 
á las 7 y media y á las 7 los áe l Viernes 
y Sábado Santo. 
Las Siete Palabras se predicarán por los 
P. P. Arbelóa y Salinero á las 12 del Viernes, 
tocando en los intermedios las palabras de 
Terminado el acto se rezará el Vía-Crucis . 
A. M. D. G. 
C. 1S32 lt-13-3dl4 
Se Invita á los fieles, especialmente á los 
hermanos de ambos sexos de esta Corpora-
ción para las fiestas de Semana Santa que 
se ce lebrarán en la Santa Iglesia Catedral. 
Domingo 12, so hará la bendición de ra-
mos y procesión, después se ce lebrará la 
Misa de Tercia y cantará la Pasión. 
E l Jueves Santo á las nueve*de la mañana, 
se dará principio á la solemnidad del día 
celebrando la Misa de Pontifica) el Iltmo. y 
Rvmo. Sr. Obispo Diocesano consagrando los 
Santos Oleos; á las tres de la tarde se ce-
lebrará el Lavatorio de los pies por nues-
tro Ilustre Prelado, s e g ú n ritual, pronun-
ci6,.ndo el Sermón del Lavatorio el celebrado 
orador sagrado L i c . Santiago A m i g ó y se 
cantarán las tinieblas. 
Viernes Santo. Se cantará solemnemente la 
Pasión, haciéndose la adoración de la Santa 
Cruz. Se colectará la limosna para los Santos 
Lugares, como es tá dispuesto por el Sumo 
Pontífice y se concluirá con la Proces ión del 
monumento; por la tarde después de mai-
tines el sermón de Soledad. 
E l S&bado Santo, se celebrará' con gran so-
lemnidad la bendición de la Pi la Bautismal 
en la Parroquia del Sagrario. 
E l Domingo de Resurrec ión á las 5 y me-
dia de la mañams, so cantarán los Maitines 
con solemnidad, celebrando después de Pon-
tifical, el IltmÓ. y Rvmo. Sr. Obispo, dando 
después la bendición Papal, usando de las 
facultades que le e s tán concedidas en Í5 de 
Septiembre de 1903, por el Santo Padre, ga-
nando los fieles la indulgencia plenaria y 
remisión de los pecados en la forma acos-
tumbrada por la Iglesia. 
E l Rector. E l Mayordomo 
I.uif» B. Corrales. Juan Fernandez Arnedo 
5507 5-11 
UNA S R T A . Q U E H A desempeñado E L 
cargo de institutriz con sa t i s facc ión com-
pleta de los interesados, desea encontrar 
una familia donde pueda continuar su pro-
fesión, con niños de corta edad. Para infor-
mes diríjanse Villegas número 2. de 8 á 10 
de la /nañana y de 3 á 5 de la tarde. 
5729 4-15 
C O L E G I O A L E I H A & y 
O-KEiLLY 43 
Primera y Segunda enseñanr.a á niños y 
niñas, ademfis: Rel ig ión , música, idiomas. 
Alemán, Español , I n g l é s y Francés . Se ad-
miten internos y medios internos precios 
módicos . Kindergarten: para n iños y n iñas 
desde cuatro años en adelante. 
5739 26-15Ab 
Q O L E G I O . — E N E L D E L A G R A N A N T I -
L L A , Aguiar 71, se solicitan dos profesores 
internos. 
5593 8-14 
D E E N C A J E C A T A L A N 
l iamparilla nfimero 57, altos. Se dac lec-
ciones de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 2 á 
•i de la tarde. 
5565 15-12Ab 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O , P O R UNA CO-
nocida profesora. I n g l é s Esparol , francés 
v música . Industria 125, alco.s. 
ISÍiV 4-)-' 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
años en la enseñanza: da clases á domiclito 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza . Ar i tmét i ca Mercantil y Tene-
duría de liaros. También prepara para ol 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98. Petit Par í s 
A . P l 
DO YOÜ SPEAK ENGLISH? 
Si no, pnede V. aprenderlo en po-
co tiempo y por poco dinero eu 
T H E ' B E R L I T Z 5 G H 0 0 L 
O F L A N G U A G S i 
AMAKG-ÜÜA., 715, alto.. 
HOEAS DE OiaCIXA:—3 á 11 
A. M., 1 á 6 y 8 á 9 P. M. 
c 1031 365-14 Mv 
Peinadora en su casa y á domi-
cilio. Villegas 10. 
5403 26Ab.-10 
T O Ü S S A I N T 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos, 6 
bien de su propia Iniciativa. Especialidad 
para hernias de difíci l contención. F a j a s y 
Sanglea de Glenarú para eventraciones, E n -
teroptos, r íñones movibles, para después da 
las operaciones de Apendicitis, Ovariotomía, 
HisterocUrmía, etc., etc. Cura radical da 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales de los me-
jores fabricantes de París . Obrapía 56, H a -
bana. 
8935 alt. 15-17Ma 
1 J 
Gran Alma.oén de todas clases á précloa 
sin competencia por ser importado directa-
mente y tener completa maquinaria moder-
na para su elaboración. 
Hay de todos colores para muebles. Monu-
mentos para cementerio desde ?15.90. E s -
pecialidad en escaleras, pisos, etc., para 
construcciones, para las cuales se tornea lo 
que se quiera, tanto en mármol como en 
piedra. Pidan precios por correo. J . Carb«.-
11o. Es tre l la 134, Te lé fono 1906. 
4167 26-20MZ 
A N O S I 
V E D A D O 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la üeñora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxi to . 
Refugio 4: 
5257 26-8Ab. 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A , UNA SRA. 
americana, joven quiere dar clases en ing lés 
á n iñas ó adultos en sus casas. Dir í janse á 
Jasmlnia, P e ñ a Pobre 25, altos, ó Teléfono 
números 3171 6 3195. 
G. 1286 6-9 
" F R á N G O - H I S P á N O - A M £ R I C A N O : ! 
De Primera y Segunda Enaeflanza 
Directores Propietarios: Bestelro y Piquer. 
SAN L A Z A R O 250. 
Este Plantel de educac ión ofrece á las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga-
rant ía en el éx i to de la e n s e ñ a n z a por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
á la Universidades de París , Washington y 
Madrid. 
Clases nocturnas de idiomas, matemát i cas , 
, auría . cá lcu los y preparación para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción, 
4788 26-31MZ 
Interesantísimo alas señoritas 
Acaba de llegar una profesora la cual por 
un nuevo procedimiento e n s e ñ a á pintar al 
oleo en quince días, .sobre raso, terciopelo, 
cristal y madera aún ¡s-ñ saber dibujo, lec-
ciones á domicilio y en su casa Amistad 33. 
Precios módicos . 
4634 15-29 
JESUS BARBOSA 
Profesor; del Colegio "Pola" con t í tu los 
y oráct i ca en ' E s p a ñ a y México, dá leccio-
nes á domicilio, de Primera y Segunda en-
señanza. Clases especiales de sordo-mudos 
y ciegos. Reina 131, Colegio. 
4531 26-27MZ 
P R O F E S O R A D E PIANO D E L C O N S E R -
vatorio de Madrid; se ofrece para dar cla-
ses en su domiciilo: San Nico lás 144, altos 
Precios módicos . 
4727 26-31 
A L M A N A Q U E S D E P A R E D , Q U E D A N 
P' y se dan baratos. Obispo 86, l ibrería. 
5785 _ _ 4-16 
P A R A E S C R I B I R , T I N T A NBGjclÁ. T I N T A 
¡ azul negra, tinta azul, tinta roja, tinta ver-
mellón, tinta morada, tinta verde, tinta 
blanca, todas estas tintas son de superior 
calidad. Obispo 86, l ibrería. 
5711 4-15 
No confundirse, calle Paseo, Teléfono 1378 
Carneado abre sus baños de 4 de la ma-
ñana á 10 de la nochb el 1 de Mayo, con 
baños grandís imos , públicos , á 5 centavos 
baño y las horas reservadas por meses, pu-
diendo ir 20 personas á $2, ?3, $6, ¥8, y |12 
plata, rebajo un mes a l que tome la Tem-
porada. Hay coches. E l que quiera horas 
reservadas que no se descuide, 
4999 24-3Ab 
D o l o r e s O s o r í o . P e i n a d o r a 
Tiene el gusto de ofrecer á sü numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no sa 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados'para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Reilly 87, Te lé fono número 3128. 
B104 26-5Ab. 
FACULTAD DE DERECHO 
Academia preparatoria dirigida por el 
Dr. José Salom. Consulado 132. Habana. 
4908 26-2Ab. 
££. Morena. Dwc¿uo £Uectrlc!st&. construc-
tor é instalador ae para-rayos sistema m í -
deme a ediucáos, polvorines, torres, panteo-* 
nes y buques, garantizando cu insta iaoión 
y materiales.—Reparaciones ds los mUmos, 
siendo reconocidos y protSados con el apara-
to pdUa mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres elév. trieos Cuadros indicadores, tubo» 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la I s i i 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de -Espada núm. 12. 
C. 1169 - 26-lAb. 
P E R D I D A : al que se le haya extravia-
do un perro de caza, puede pasar á reco-
gerlo dando las s e ñ a s del mismo á Velazco 
número 9. 
5602 4-14 
lE3 é> c3L i . a, 
De la calle del Rayo á la de Santa E m i -
lia, en Jesús del Monte, y en un coche, se 
ha extraviado una sortija de esmeralda ro-
deada de brillantes: se gratiíica,rá con tres 
centenes al que la entregue en Rayo 35, ba-
jos. 4966 4-3 
C. 1169 26-lAD. 
S E C O M P R A UNA CASA D B $2,000 á 
$2,500 oro topañoi, ain in tervenc ión de co-
rredor. Santana, Zanja 61, á todas horas. 
_5752__ 4-16 
S E COMPRA UNA A R T E S A D E PANA-
dería de uso v también se compran losas de 
San Miguel ó i s leñas , de uso. Darán razón 
Jesús Peregrino 36. 
5564 4-12 
¡Viva la Sanare de Jesús! Monaste-
rio de la Preciosa Sangre - San Ig -
nacio 130. 
E n la capilla de \ las Adoratric.es ds la 
Preciosa Sangre, habrá durante el Santo 
tiempo de la Cuaresma, todos los Viernes 
á las 4 y media p. m.. Bendic ión del- San-
t ís imo Sacrasiento y sermón á cargo de los 
R R . PP. siguientes: 
Primer viernes: L a A g o n í a de Nuestro -Se-
ñor en el Huerto: Rdo. P. F r . B. Lopategul. 
O. S. J . 
Segundo viernes: L a F l a g e l a c i ó n : Rdo. P. 
Nicolás Vicuña,, O. S. J . 
Tercer domingo del Mes de Marzo: dirá 
la Santa Misa el Iltmo, 'Sr. Obispo Dioce-
sano. • 
Tercer viernes: L a Coronación de Esp i -
nas: Rdo. P. E . Urra. 
Cuarto viernes: ô a Cruz á cuestas. Kdo. P. 
J . Abascal. 
Quinto viernes: F ies ta de la B r e ñ o s a 
Sangre. 
E l litmo. Sr. Obispo Diocesano celebrará 
la Sta. Misa á las 7 y media a. m. 
Por la tarde Bendición á las 4 y media y 
el sermón estará á cargo del Rdo. P. E . 
Urra. 
Sexto viernes: Los Dolores de la Sant ís i -
ma Virgen. Un Rdo. P. Escolapio. 
Viernes Santo: Las Siete Palabras, E l Re-
verendo P. Santiago G. Amigo. 
G- Mz 5. 
C O m U í I C A D O S . 
DE B E N E F I C E N C I A 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, se cita á los señores 
asociados, para las dos Juntas Generales re-
g lamentan^, que tendrán lugar en los salo-
nes del Casino Español , á las dos de la tar-
de de los días 19 y 26 del corriente, para 
leer la Memoria de los trabajos del úl t imo 
ejercicio, nombrar la Comisión de Glosa y 
elegir Presidente y Vocales que cesan por 
haber cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana 10 do Abril de 1908. 
E l Secretario, 
Gregorio Alvarez. 
C. laoiS 9-10 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , con cálculos 
de oro, denominados, la cuenta corriente y 
cuantas operaciones ocurran al Comercio; 
contiene 300 problemas, 1 tomo $1. De ven-
ta Sa.lud número 23, Librería. 
5421 8-10 
De su decadencia y remedios para su res-
tablecimiento, 1 tomo con láminas $1. Higie-
ne del Matrimonio y salud de los casados, 
1 tomo, $1. Medicina legal, por Mata, 3 to-
mos $2. Salud número 23, Librería. 
5321 8-9 
E l i x i r den t í f r i co 
Los viajantes y d e m á s personas que no 
pueden ir al dentista, no deben estar sin el 
Odontálg ico Etéreo, del D r . José Arturo 
Figueras . Quita los dolores de muelas al 
instante. 
P ídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pósi to principal. Teniente Rey 84, bajos. 
C. 1166 26-lAb. 
NO O L V I D A R S E Q U E L A S O L I D E Z D E L 
cabello y callicida Villena, se halla de ven-
ta en Droguer ías , farmacias, perfumerías y 
barberías . Depós i to : Cuba 66 é Infanta 45. 
5759 4-18 
S A I N T " R A P H A É L 
Vino íoríiücante, digestivo> tónico, reconstituyente, de Babor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y iUs quinas. Gonservado por el método de 
M. Fasteur. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda áias personas de edad, á las mujeres, jóvenes yálosniño&. 
MJSQ " I M I H f l P O R T A K T E . — E l único VIH0 auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BQUQHARDA T es el de C LE ME NT yG", de V&lence 
(Brome, Francia). — Cada Botella. lleva la marca déla Unión de 
los f abricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
{t OLETEAS ''. — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones, 
(Sellos pilulares) 
H A C E A D E L G A Z A R 
progresiTamente en pocas semanaB. 
E s el Específico por Excelencia de la 
O B E S I D A D 
Unico producto serio, garantido absolutamente inofensivo. 
Sin acción nociva sobre el C o r a z ó n , el E s t ó m a g o , ios 
R i í S o n e s . No aeja arrugas. Conviene á anajjos sexos. 
LAB0R.DUSOIS-LALEUF,7,Rue Jadin.PARI8(France). ^ 
y en todas Jaejiuenat Botioat. ^ ̂  ^ H 
4 teí^-LP'WANUEL JOHNSONT en 
1 0 D I A K I 0 D E L A M A U I i H I A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r í ] 16 de 1908 . 
A C R I S T O 
Pudleroa numerai'se las señul^a 
que «i: Miastra carne delicada y pura 
joh imagen de la eterna hermosura: 
el reparo i m p r i m i ó de nuestros males; 
Aunque fueron en si tantas y tales 
Que al Ingenio, no sólo á la p in tu ra , 
Vencen y tú, ¡olí sagrada vest idura! 
t t rasladar en i t su g lo r i a vales. 
Ma;-; el amor <iue cela el rojo velo 
¿ q u l í n lo podrA contar, si aun el efecto 
la arte noble á formar lo no es bastante? 
Fué sin pr incipio , eterno s e r á . ¡Oh cielo! 
¿Cóiuo á tan grande amor no me sujeto? 
¿Qué hago ¡oh piedra! en deuda semejante? 
Francisco Pacheco. 
L a s p i e d r a s h a b l a n c o n C r i s t o , y d a n 
l a r a z ó n q u e t u v i e o r o n p a r a r o m p e r -
se c u a n d o A q u é l m u r i ó . — ( 1 ) . 
Si d ü d i v a s quebrantan p e ñ a s duras, 
ia de tu sangre nos quebranta y mueve, 
que ea larga copia de tus venas llueve 
¡fecundo amor en tus e n t r a ñ a s puras. 
Aunque sin alma, Somos cr ia turas 
S quien por alma t u dolor se debe, 
viendo que el d ía pasa obscuro y breve 
y (jue el sol m i r a en él horas obscuras. 
Sobre piedra t u iglesia fabricaste, 
tan'¿o el l inaje nuestro ennobleciste, 
que Dios y Hombre piedra te l lamaste; 
' P r e t e n s i ó n de ser Fan nos diferiste, 
y si á la t e n t a c i ó n se l o ' negaste 
al Sacramento en t í lo concediste. 
ETrnucbico de ftnevedo y Vil legas 
(1) Soneto considerado como una de las 
mejores composiciones de Quevedo. 
A C R I S T O C R U C I F I C A D O 
No me mueve, ral Dios, para quererte, 
E l cielo que me tienes prometido, 
K¡ me mueve el infierno tan temido 
Para, dejar por eso de ofenderte. 
T ú me mueves, mi Dios, m u é v e m e el verte 
C a v a d o en esa cruz y escarnecido; 
M u é v e m e ver tu cuerpo tan herido; 
M u é v e n m e las angustias da la muerte. 
M u é v e m e , en fin. t u amor de t a l manera 
jQuc aunque no hubiera cielo, yo te amara; 
Y aunque no hubiera infierno, te temiera. 
, No me tienes que dar porque te quiera, 
porque, si cuanto espero no esperara. 
Lo mismo que le quiero, te quisiera. 
De San Francisco Javier. 
A C R I S T O E N L A C R U Z 
Alma, pues el que 8 todos dió la vida 
feor todos y por ti gustó la muerte, 
procura tú servirle hasta la muerte 
ei quiés gozar en él de eterna vida. 
T pues muriendo rescató tu vida 
y con su muerte destruyó tu muerte, 
procura tú seguille porque muerte 
te quite clr cuerpo, pero no la vida. 
Mira,'oh alma, á tu Dios hecho pedazos; 
mírale reputado nitre los muertos 
por rescatarte & ti de los pecados. 
Mira bien la piedad de aquellos brazos 
que pdra recibirte están abiertos 
y para castigarte están clavados. 
Baltasar del Alcfisar. 
A L A H I E L Y V I N A G R E 
Vinagre y hié l para sus labios pide 
T p e r d ó n para el pueblo que le hiere. 
Que. como sólo porque v iva muere, 
Con su inmensa piedad sus culpas mide. 
S e ñ o r que al que le deja no despide, 
Que al siervo v i l que le aborrece quiere, 
Que porque su t ra idor no desespere 
A l lamar le su.amigo se convide. 
Ya no deja ignorancia al pueblo hebreo 
De que es hi jo "de Dios, si agonizando 
Hace de amor por su dureza empleo. 
Quien por sus enemigos suspirando 
Pide p e r d ó n , mejor en t a l deseo 
M o s t r ó ser Dios que el sol y mar bramando. 
l í o u Francisco de Quevedo Vll lesas . 
A J U D A S 
S O N E T O 
Cuando oí horror de su t ra ición impía 
Bel faleo apóstol fascinó la mente, 
Y del árbol í'atídico pendiente 
Con rudas contorsiones se mecía. 
Complacido en su mísera agonfa 
Mirábale el demonio frente á frente. 
Hasta que ya. del t é rmino impaciente 
De entrambos pies con ímpt tu le a s í a . 
Mas cuando vió cesar del descompuesto 
Rostro la convulsión t r émula y fiera. 
Señal secura de su fin funesto. 
Con infernal sonrisa placentera 
Bus labios puso en el horrible gesto. 
Y el beso le volvió que á Cristo diera. 
J . Nicasio Gallejío. 
F U M E V D . S O L A V I E N T E 
' 6 O ^ f e o b l l . s t s ' ' 
C I G A E E O S 
R-l Ab 
BAJOS TOspléndidos se a lqui lan en Car-
los I I I , 3 89 á dos cuadras de Reina, cons-
t r u c c i ó n moderna, servicio para criados in -
dependente. L a llave é informes i l e ina 90. 
5763 4-16 
T U L I P A N 21. — Se a lqui la esta hermosa 
y fresca casa acabada de reconst ru i r con 
todas las comodidades y a p r o p ó s i t o para 
d i s t r i b u i r l a en departamentos. I n f o r m a n el 
la misma casa 6 en Cerro 528. 
(_5766 4-16 
l E N E M P E D R A D O 44 se a lqui la i lña~fres^ 
ca y espaciosa sala, de dos ventanas, en ia 
misma .se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n á personas 
sin n iños , de buenas referencias. 
5767_ 4-16 
' SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n en un c i ;n :éa 
TI.-Í casa t ranqui la . T a m b i é n in fo rma de 
,tin I t cd i en O'Reil ly que se c (Ks por )n<.-
idií-a r s g a l í ú . Vi l legas 33, altos. 
' -Í-IS 
SE A R R I E N D A UNA finca de 3 c a b a l l e r í a s 
cerca de l a capi tal y se vende la Vaquerj'a 
con su despacho ó admite socio, Santa Oia-
ra 29, de 10 á 1 y de 5 & 7. 
5793 4-16 
B B R N A Z A n ú m e r o MO se a lqu i lan dos ho-
fcitaciones; una in t e r io r y otra COP ba lcón 
fe la cale, é s t a con muebles ai la desean, á 
nombres solos 6 ma t r imon io sin nifios. 
___5 796 8-1C _ 
E N CARLOS III, 205, Se a lqui lan los ÍTeT 
mosos y ventilados altos compuesto do saia, 
saleta, comedor, y cinco cuartos grandes, 
b a ñ o y dos inodoros. I n f o r m a r á n en c! 2 07. 
6798 18-16Ab 
SE A L Q U I L A un cuarto á hombres solos 
ó m a i r i m o n i o sin nifios. Angeles 16. 
... 4-16 
BB A L Q U I L A en la mejor cuadra d e ~ í a 
callo del Apruacate. la fresca, c ó m o d a y am-
p l i a oasn n ú m e r o 110, entro Teniente Rey 
y Mura l la . N'o para inqui l ina to , ni depó-
sitos comerciales. 
_J™i 4-16 
SE A L Q U I L A en ia casa Calzada del Mon^ 
to n ú m e r o 352, esquina á Fernandina un 
- w í a n j e u t r «Un, alegra y orientado con 
ció y con entrada Independiente-






n departamento de esqui-
l de la casa : su precio c in -
>rrnps en San Migue l 90, 
4-1» 
t n o 
Se arrienda una bu fmi COhOtHA para ca-
ña, de ocho caballerías de térPends colora-
dos pr lntcrs de p r imera ; lindan con carre-
tera y el tiro una milla de distancio, para 
V'árlos IiififenioH. 
Informes y detalles. Riela 99. Farmacia 
SAN JULIAN, Habana. 
c n o s a l t . S-K. 
SE¡ ALQUILA un apar1a:lo. compuesto de 
sala, saleta y tres habitaciones en ios altos 
de Monte n ú m e r o 74. 
5725 8-15 
SÉ ALQUILAN los bajos indé^endlentés 
de Campanario 23. z a g u á n , dos ventanas, 
sala, antesala, cinco habitaciones, comedor 
al fondo, baño, dos inodoros y cuarto para 
criado. La l lave en la Botica. I n fo rman 
Amargura 16, altos. 
5730 4-15 
V I L L E G A S R6 Juntas 6 separadas se a 
quilan dos habitaciones alias con entrat 
hasta las 10 y inedia. Informan en los bajo 
5560 4-12 
P.A1ÍA U N M A T R I M O N I O ó corla familia 
se a lqu i lan los preciosos bajos de la casa 
Concordia 95. entre Lealtad, y Escobar, sa-
la, comedor y dos cuartos. Informes, Galla-
no 12S. La Rosita. 
5586 4-12 
SE A L Q U I L A N tres imiy ventiladas y her-
mosas habi.tacione eos cocina, b a ñ o é ino-
doro, en la. calle de Leal tad esquina & Salud. 
Isformán en la botica. 
5576 ' 4-12 
SE A L Q U I L A Paula 1S, bajo, sala, come-
dor, cuatro cuartos grandes, pisos finos, 
mamparas, servicios modernos, buen patio, 
casa nueva. La llave en la bodega esquina 
San Ignacio, r a z ó n en Regla. M a r t í 116, Te-
lé fono 8056, B e r n a b ó Gonzá lez . 
5781 4-15 
E Ñ Ñ U É V E pesos en plata so alqui la , á 
s e ñ o r a 6 caballeros solos, una h a b i t a c l ó u : 
han ele ser personas morales y presentar 
referencias. Blanco n ú m e r o 43, altos. 
5700 4-15 
SE A L Q U I L A un boni to pabe l lón indepen-
diente con dos habitaciones y o t ra anexa 
Ticno i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , en la GaU(3 Quin -
ta, n ú m e r o 34, Vedado. In forman en la m'.¡-
ma. 5568 4-12 
SE A L Q U I L A en diez centenes los bajos 
dé San L á z a r o 28. de dos ventanas y cerca 
de Prado. L a llave en Malecón 6, bajos. 
5548 4-12 
S E A L Q U I L A 
La amplia, c én t r i c a , c lara y vent i lada ca-
sa, p r ó x i m a á Indio, GLORIA 127. acabada 
de reedificar con gran sala, SKIS cuartos, 
comedor, patio, cocina, azotea, pisos de 
mosaicos, b a ñ o y d e m á s servicios sanitarios 
Por sólo 12 centenes á persona que lo se-
pa cuidar. La Have en el. 129, informes Den-
t is ta Vieta, P r í n c i p e Alfonso ó Monte 3i)4, 
Te l é fono 8075. 
5702 4-15 
S E A L Q U I L A en veinte centenes mensua-
les, la hermosa casa Leal tad 32, recien res-
taurada. I n f o r m a r á n en el n ú m e r o 34, en 
donde e s t á la llave. 
5705 8-15 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De esta acreditada casa Galiano 75, te-
lé fono 1461, se sirven en tableros condimen-
tada por dos afamados cocineros y a r t í c u l o s 
de p r imera ciase. 
5722 4-15 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 _ 
Casa para famil ias , departamentos con 
ba lcón á la calle con toda asistencia, servi -
cio esmerado. Se cambian referencias. 
5721 4-15 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones altas, i n -
dependientes con balcones á la calle y pisos 
de mosaico, á ma t r imon io sin n i ñ o s ó per-
sonas de buenas referencias. San Migue l 69 
esquina á Manrique. 
5719 4-15 
V E D A D O : Se a lqui la la gran casa Quin ta 
n ú m e r o 67B, con por ta l , sala, comedor, 5 
cuartos, dos patios, ducha, inodoro etc. p i -
los marmol y mosaico. I n f o r m a r á n al lado 
y en Obispo 113 C a m i s e r í a . 
5717 ]0-15Ab 
E N LA VIBORA se a lqui lan unos hermo-
sos altos acabados de fabricar, con sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina, baño , inodoro y 
pisos de mosaico, á una cuadra de la Linea, 
Santa Catal ina y Buenaventura, la l lave 
en los bajos é informan en Compostola 84. 
5559 4-12 
ALTOS ESPACIOSO!?: • los espiléndjaosí «1¿ 
tos de la casa Monte 72. ceden cu ar ren-
damiento, bien en su conjunto ó la sala con 
su comedor y gabinete, propio para m é d i -
co, dent is ta ú oficina. Casa moderna y en-
t rada independiente de los bajos. I n fo rma-
r á n en la Vidr ie ra . 
_5561__ 4-12 
SE A L Q U I L A con contra to por a ñ o s ó por 
temporada, lá casa calle Quinta n ú m e r o 34,-
Vedado, entre F y B a ñ e s , compuesta do 
sala, saleta, siete habitaciones, departamen-
to de b a ñ o , hermoso j a r d í n é i n s t a l a c i ó n y 
t imbres e l éc t r i cos . En ' la misma i n f o r m a r á n . 
5569 4-12 
E N T U L I P A N 
SAN NICOLAS 11 se alquila, en 7 pesos 
p la ta un cuarto a l to ; es casa de moral idad. 
No »e admiten n iños . 
6713 4-15 
P A K A A L M A C E N , se a lqui la un espacioso 
local jmra depós i to , en O b r a p í a 16 frente á 
Qv.esada v Co. Informes Malecón 27, altos. 
5740 4-15 
LAGUNAS 101, entre Gervasio y Beias-
coa ín se a lqui la esta casa de c c m s t r r u c c i ó n 
moderna, compuesta de sala, comedor c o r r i -
do, tres cuartos bajos y uno al to, baño , ino-
doro y pisos de mosaico, agua de Ven tó , La 
l lave al lado en el 99. Su d u e ñ o en Leal tad 
n ú m e r o 157. 
_6744 4-K> 
SE A L Q U I L A un hermoso y e s p l é n d i d o 
pr inc ipa! para f ami l i a en Zulueta 73, en 1?. 
mlFrae, i n f o r m a r á n . 
5745 8-15 
LÓ MEJOR de la L o m V _ d e í " V e d a d o , ca-
lle 17 n ú m e r o 84. entre F y G, se alqui la , 
caea de 2 pisos, tiene abajo sala, comedor, 
b a ñ o , cocina, g ran patio, y a r r iba . 4 cuar-
tos. Informes F, n ú m e r o 30 y t e l é fono 0142. 
5724 8-15 
En esta a r i s t o c r á t i r a barriada. La Rosa y 
Vi s t a Hermosa, se a lqu i lan 5 casitas, aca-
badas de construir , con sala, tres cuartos 
y d e m á s comodidades, con todos los pisos de 
mosaico, lucetas y servicio sani tar io com-
ple to; muy frescas y ventiladas, á $23.32 oro. 
Comunicaciones por T r a n v í a y Fe r roca r r i l , 
l l á b a n a n ú m e r o 202. 
5673 8-12 
SE A L Q U I L A N dos casas nuevas en Fer-
nandina 38. entro Monto y Cádiz con un de-
par tamento alto, compuesto do .•jala, 3 our.r-
tos y servicio sanitario, gana 6 centenes. Y 
el bajo .se compone de sala, saleta y dos 
cuartos y servicio sanitario, gana 5 centenes 
j en la misma so a lqu i l a una accesoria de 
i c o n s t r u c c i ó n moderna. I n f o r m a n en la mis-
j ma ó en Reina 6. 
765S2 4-12 
E N LA C A L Z A D A de . lesús del Monte n ú -
I mero 636 íl inedia cuadra del paradero se 
a lqu i lan varias accesorias acabadas de fa-
bricar , do c o n s t r u c c i ó n moderna y fodo . su 
servicio, precio de. cada una 3 íu i ses . I n -
fo rman en Reina 6. 
SE A L Q U I L A la casa Maloja 149. acabada 
de construir , compuesta de sala, saleta, seis 
hermosos cuartos, pisos de mosaicos, en el 
punto m á s al to de esta ciudad, con todos 
servicios sanitarios. Se dá en 12 monedas; 
I n f o r m a r á n Vives 91. 
^551 4.J2 
SE A l q u i l a la casa calle Sta. Catal ina n ú m e -
ro 1 y niedio. Cerro, de porta!, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, ducha, é inodoro. ] r i io t ' -
raarán y la l lave en D o m í n g u e z 17, Cerro. 
GRAN LOCAL: Se a lqu i la para establecí -
miento, depós i to , coches, a u t o m ó v i l e s , ó cual 
quied industr ia , hace esquina en lo m á s c é n -
t r i co do la ciudad, Acosta 19. 
_ 5 5 4 7 _ ' 4.12 
SE A L Q U I L A N los altos de Acosta n ú m e -
ro 35, entre Habana, y CompOsíe la . La lla-
ve en la Sucursal de La Viña'. Informes en 
Reina 129. 5537 4-12 
A G Ü I T A 1 2 2 , a l tos 
A personas de honorabi l idad se a lqu i lan 
dos departamentos con b a l c ó n á la calle 
v un cuarto con asistencia, muebles, luz 
e l éc t r i ca , baño , etc., etc., reciprocidad en 
informes. Ent rada por Estre l la . 
5423 s-10 
"~SE~^ .LQUILAÑ para hombres solos, en 
Reina 33 tres magn í f i cos cuartos altos, fres-
cos y ventilados. Se exigen buenas referen-
cias. 
5340 _ 8-9 
SÉ A L Q U I L A N los magn í f i cos y elegan-
tes altos completamente independientes de 
los bajos. Avenida de Estrada Palma 48, 
entre M a r q u é s de la Habana y Lagueruela. 
Víbora . Son modernos y muy amplios. 
_ 5342 ^ 8 
"SE A L Q U I L A N lo saltos del nuevo edificio 
construido para una casa do h u é s p e d e s ú 
hotel, en las Calzadas de Crist ina, Vives 
y Be l a scoa ín . I n f o r m a r á n en Monte 28 y 30 
de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
5354 8-9 
Habitaciones con ó sin muebles, á fami l ias 
do moral idad. Precios módicos , cerca de los 
paseos. Hay dos habitaciones propias para 
estudiantes, buenos b a ñ o s , entrada A todas 
horas. L a m p a r i l l a 58, esquina á Aguacate. 
so a lqui lan habitaciones, hay una en los a l -
tos independiente, espaciosa y muy ven t i -
lada. 
5359 , 8-9 
l i l i f í i l f f i l 
Porque nosotros la buscaremos pa,ra us-
ted por una mód ica comis ión . 
Hctvana Ittoune i l c u t l i t x Amency, Edificio 
del Banco de Nova Scotia, altos. Habana. 
C. 1287 .10fl:jLAb 
SE A L Q U I L A N los altos de Monte . ílt, 
i frente al Campo de Marte , acabados de fa-
j bricar y propios para una corta fami l ia , t i e -
nen entrada independiente y el precio es 
módioo. In fo rman en los bajos. 
_5_244 8-8 
I SE ALQUILA en Galiano 101 (al tos) un 
departanriénto con un hermoso ba l cón c o r r i -
do á la calle, tiene agua corr iente en las 
habitaciones y toda clase de servicio: en la-
misma se e n c o n t r a r á n buenas habitaciones 
I 5329 8-9 
í /.USTEDES Q U I E R E N cuartos bonitos y 
l impios? en Prado n ú m e r o 109, se a lqui lan . 
¿ C s t e d e s desean comer á la "Alemana" de 
forma, exquisita? on Prado n ú m e r o 109. 
¿Ustedes quieren habitacionos amuebladas 
ó sin muebles? en Prado n ú m e r o 3 09. 
Si ustedes desean todo esto on los m á s 
bajos precios d i r í j a n s e á MR. M I G U E L 
,ST\, PRADO n ú m e r o 103. 
_5248 26-8Ab 
E N R E I N A 14, se a lqui lan hermosas y 
frescas habitaciones, con ó sin muebles, con 
asitencia ó sin ella, las hay hasta de 10 pe-
sos, en las mismas condiciones en Reina 
49, todas con vis ta á la calle. No se admitan 
n iños , hun d»; ser personas de moral idad. 
5241 26-SAb. 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO DPÍ 
manos un joven del pa í s . Tiene personas Que 
lo garant izan. No tiene inconveniente do 
Ir á cualquier punto del in te r io r . I n fo rman 
Neptuno 4, T i n t o r e r í a . 
5755 4-16 
SE~ SOLICITA U N CRIADO 6 C R I A D A D E 
mano blanco ó de color que t r a iga buenas 
referencias y que sepa bien su oo l igac ión . 
San Migue l '132 . 
S761 i 
. DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse de manejadoras 6 criadas de ma-
nos, saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : no 
tienen inconveniente en i r para el campo. 
I n f o r m a n Arco del Pasaje numero 3, tienen 
quien las garantiza. 
677S 4_16_ 
UÑA JOVEN PENINSULA R DESEA co-
locarse 'de criada de manos (> manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tlouá qnifcn 
la recomiende. Informes Santa Clara 17. 
57/7 |-1G 
C. 118 •i'-lAh 
SI H A Y A L G U N A PERSONA QUK V \ V 
para el Ayun tamien to de Aco lada 'o , , , A-
| quiera hacer cargo de l levar un niño rt S» 
1 años , para Brant iga , se le pagarA p i T ' 
i cendlo. Calzada del Monte 96 y 98 HoL 
5689 
DESEA COLOCARSE' 
lo r do criada do habitat 
ta f a m i l i a : tiene quien I 
i iabana. 
4 i 5 
DE CCU 
in fów 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA < ()-
llcarse de criada de manos en casa do f a m i -
lia f o r m a l : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene quien la recopiiende. I n f o r m a n Sa-
lud niarto n ú m e r o 20. 4-1.6 
A ;• A .M I L I A CORTA y cuidadosa se a lqu i -
la, durante los meses del verano, una casa 
amueblada. Precio quince contenes. I n f o r -
man J e s ú s del Monte 559 y tres cuartos A. 
5272 8-8 
V E D A D O K. 12 y 1 
ín, por ta l , sala, 5 c i 
icios, r e c i é n constru 
risa á una cuadra de 
con j a r -
4-12 
V E D A D O — Se a lqu i l a la espaciosa y ele-
gante casa calle F, n ú m e r o 16 entre 11 y 13. 
con fachada y in t e r io r moderna, mamparas 
en las puertas y todos los requisitos nece-
sarios l iara el confort de una f ami l i a que 
ourda. Informes en la misma de 8 á 11 y 
de 1 á 5. 
5591 4-15. 
VEDADO — Se a lqui la la casa «.'alie 10 n ú -
mero 20 entre 11 y 13 de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
si tuada en la parte al ta, compuesta do sala, 
comedor corrido, cinco cuartos, b a ñ o é ino-
doros. A l lado i m p o n d r á n . 
5697 , S-15 
V E D A D O : be a lqui la una casa en la ca-
lle 4. cerca del Hote l Trotcha, con 6 cuartos 
y d e m á s servicios. Sin estrenar a ú n . I n f o r -
man calle 10 esquina á 11 n ú m e r o 1S. 
5542 4-12 
SE A L Q U I L A en Empedrado 52 un depar-
tamento a l to in ter ior , con entrada indepen-
diente, sala y cinco ventanas, habitaciones 
cocina y b a ñ o é inodoros, t a m b i é n se a l -
qu i la una hermosa sala y una p r imera habi -
t ac ión para oficina. 
5645 4-14 
SE A L Q U I L A L A CASA Cerro 845 de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , 6 cuartos, comedor, sa-
la, z a g u á n , servicio sani tar io completo, tetaa 
de mosaicos, agua, gas, etc. I n fo rman Be-
l a scoa ín 117, bajos. 
5 656 4-14 
E N 10 C E N T E N E se a lqu i la la espaciosa 
ca^a. Luz 6 ( J e s ú s del Monte) sala, comedor, 
6 cuartos, patio, traspatio, servicio sanita-
rio y d e m á s comodidades. La l lave en la 
misma de 1 á 4 p. m. I n f o r m a r á n en San 
Láza ro 24. 
5647 4-14 
CUARTOS en ol Vedado se a lqu i lan dos-
ruar los independientes de entrada y de la 
casa, á f a m i l i a sin n i ñ o s : calle B n ú m e r o 45 
entre 15 y 17, Academia M a r t í . 
5535 4-12 
SE A L Q U I L A N 
tos de esquina es 
verancia. La llav 
rancla y Malecón 
. D i 
598 
JFRECE UÑ JOVEN P E N I N S U L A R de 
able conducta, para ayuda de c á m a r a 
i l lero solo ó para el cuidado do escri-
,• l impieza. Referencias las que se exir 
r ig i r se á S. Ignacio n ú m e r o 84. 
SE SOLICITA 





SE SOLICITA UNA COCIÑERA ÉÑ T A 
calle I- numero 20. Vedado, ha de tener 
referencias, so le d a r á buen sueldo es ^ 
lo para dos personas. " " 
j _4-_13 
ECHE E N T E R A 
ooearse una m u . 
iires numero 29A 
... _ _ i ' ú m 
I DOS JOVENES P K M N S C L A R E S DKSEAÑr 
colocarse aclimatadas en el país , una da 
criada de manos y la otra d» cocinera-
ben cumpl i r con su o b l i g a c ^ n . I n f o r m a r l a 
PARA C R I A N D E R A 
buena y abundante, des 
chacha penin: ular. Bue. 
-15 
4-16 
SÍK SOLICITA UN̂ fc CRIADÁ D E MANO 
peninsular de 35 á 40 años , que sea muy 
formal y presente r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo 
3 centenes y ropa l impia , Manrique 73, bajos. 
UNA SRA. DESEA ENCONTRAR UJSfi 
casa de vecindad para el cuidado y limpiezc 
mediante una r e t r i b u c i ó n . Aguacate 12. 
5800 4-1 ' 
DOS JO\ ENES PENINSULA i ; ios I "ESEAN 
colocarse una para l impieza de hab i t ach í 
nos ó manejadora y la otra de criada A* 
mano, ambas tienen buenas re fe renc ias '* 
saben cumpl i r con su ob l igac ión Aniaririlj£ 




ir, es de buena 
ocomieude. Pro-
PEN1 X 
U N A SRTA. MECANOGRAFA, SE OFRE-
cc para una Oficina, como t a h b i é n de do-
oendienta de establecimiento, con m a g n í -
ficas referencias, y t a m b i é n ofrece sus ser-
vicios para toda clase de copias en su domi-
c i l io . I ndus t r i a 72A. 
C. 1356 2tí-ltíAb 
rman. 
4-15 
I U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA"cBw' 
Mocarse de criandera, de dos meses, á media. 
| leche, reconocida por méd icos ' 





DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIADO 
de mano muy formal , de mediana edad, pa-
ra casa par t icular , oficina, conserje ó a lma 
c é n : tiene todas las referencias que se le 
ex i ian . I n f o r m a r á n Prado 80. 
.57 88 4-16 
DESEA COLOCARSE 
l impieza de habitacione 
4-15 
'V LN PARA 
• zurcir. Ofl-
4-15 
' UNA P E N I N S U L A R . S E COLOCA P A R A 
criada de manos ó manejadora: «abo coser 
á m á q u i n a , marcar y tiene buenas recomen-
daciones. B a r a t i l l o n ú m e r o 4. 
5786 4116_ 
^ D E P E N D I E N T E MÍTY PRACTICO EN V í -
veres y sabiendo algo de cocina, so bfrece 
para esta ó pueblo de campo. D i r ig i r s e á 
San Ignacio 84, al portero. 
5783 4-16 
UN PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de portero ó j a rd inero ó ayudante de co-
cina y es p r á c t i c o de las tres cosas; se 
ofrece sal i r al campo: tiene buans referen-
cias. Informes callo In fan ta n ú m e r o 99, es-
quina á Valle . 
5760 4-16 
~"UNA COCINERA PENINSULAR. QUE SA-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende, desea colocarse en casa par-
t i cu l a r ó establecimiento. F a c t o r í a núm. 1 
5764 4-16 
Es la gran casa Quin ta acabada de pintar , 
se alqui la por años , con contrato. 
Se compone de sala, antesala, comedor, 
cinco hermosos cuartos, cocina, inodoro y 
cuar to de baño . Tiene a d e m á s un cuarto y 
un inodoro para criados. 
L a sala y antesala tienen pisos de m á r -
mol y todos los d e m á s departamentos de 
linos mosaicos. 
Está situada on l a mejor esquina ( f r a i l e -
ra) con calle y acera nuevas. Tiene dos l i n -
dos senadores á ios lados del colgadizo y 
e s t á rodeada de inmenso terreno lleno de 
jardines y á r b o l e s frutales . En fin es una 
verdadera ganga para las personas de gusto, 
y con m á s veras ahora que pronto empeza-
r á n los trabajos del a lcantar i l lado por lo 
que e s c a s e a r á n las casas buenas. 
Informes en la misma v en San Ignacio 36. 
5263 , 8-8 
E N Z U L U E T A "S 
os cocheras y cuatro 
os los adelantos sanit 
5489 
tAGONES se a lqu i lan 
llerizas, con to-
8-11 
aro 262 y Per; 
mes en Per je1, 
SE A L Q U I L A N elegantes y buenas habi -
taciones cerca de los paseos, frescas, con ba- ' 
ño, luz e l é c t r i c a y toda asistencia: cuidada 
á todas horas. O'Reil ly n ú m e r o 87, altos. 
5546 15-12Ab 
E N D I E Z CENTENES se a lqui lan los mo-
dernos-altos Espada 7 entro C h a c ó n y Cuar-
teles á una cuadra de la Iglesia del Ange l 
L a l lave en la c a r b o n e r í a de la eéquina, 
á Chacen. Su dueño San L á z a r o 216. Te lé fo -
no 1Ú42. 
5o0a 8-11 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
Avenida del Golfo, a l lado del n ú m e r o 6 con 
pó r t i co , herniosa sala, cinco cuartos, b a ñ o , 
saleta corr ida y un s a l ó n por San L á z a r o 
28 por donde t a m b i é n tiene salida, cuar to de 
orlados y d e m á s servicios. La l lave en los 
bo.ios de Malecón 6. 
5288 S-8 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
locarse en establecimiento ó casa p a r t i c u -
r: tiene recomendaciones. Es t re l l a n ú m e -
ro 28. 
5765 í - l q 
"""ÜÑA COCINERA E s p a ñ o l a QUE ESTA 
acostumbrada á cocinar on el pa í s , desee 
colocarse, prefiere e s t a b í e c l m i e n t i . Tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n Ccmpostela 
n ú m e r o 24. 
5768 ' 4-16 
biv 
SL C O L O C A R S E UN J O V E N ESPA 
jndo estado en buenas casas en ]; 
de criado rio mano, y tiene buen 
as; en A s u i a r 75 d a r á n razón Li as 
20,. 
-15 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S D E ' ^ E D L A T 
na edad desean colocarse de cocineras y re-
posteras: salien cocinar á la e s p a ñ o l a y 4 
la c r io l la , casa pa r t i cu la r ó comercio, ambas 
con las mejores referencias y bastante t iem-
po en el pa í s . I n f o r m a r á n Manrique 80, cuar-
to n ú m e r o 9. 
5733 4.15 i 
SE SOLICITA U N A P R E N D I Z D E BOTICA 
adelantado, que despache algunas fó rmulas . 
H a de ser activo y trabajador y presen-
tar referencias de las casas en que ha 
trabajado. Di r ig i r se a! Dr. F. Herrera, Cu-
ba 8;), esquina á Santa Clara. 
6726 \ ^ _ 4-15 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLCT 
carse de criada de manos ó camarera para 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a . No duerme en la 
co locac ión . Tiene quien responda por ella. 
Monserrale n ú m e r o 99. bodega. 
5732 4-15 
E N COMPOSTELA 69. ALTOS, SE NECE-
sita una manejadora peninsular de mediana 
edad: que sea muy l i m p i a y muy saludable 
y que l leve a l g ú n t iempo en el país; sl no 
r e ú n e estas condiciones que no se presente. 
5728 s-15 
1 r:cB UN E N F 
p r á c t i c o e 
• Zulueta, 
RA 
Fac i l i t o toda clase de criados con *re 
reacias crianderas garantizadas y gran 
cuadr i l las de trabajadores. Empedrii ;! ) 
T e l é f o n o 486, Apar tado 966. 
SE SOLICITA UNA BUENA L A V A N D E R A 
de color para lavar ropa fina. Debe ser 
muv p r á c t i c a en el oficio. G. y 15 V i l i a Mag-
da. Vedado. 
5795 4-16 
DOS PENINSULARES SE COLOCAN UNA 
de mediana edad para cocinera y la m á s jet-
rven para criada de manos. Suspiro n ú m o -
ro_16_. 5727 4-15 
DESEA COLOCARSE U N A j " o v É Ñ ~ P E £ 
ninsular para criada de manos en casa de 
mora l idad: tiene quien ia recomiende. Co-
lón n ú m e r o 35. 
ninsutares ne criauas ue manos o maneja-
doras, en una casa de confianza, pues tienen 
quien responda por ellas, sl es posible las 
dos juntas en una casa. D a r á n r azón en Te-
niente Rey 81. 
5749 4-15 
V E D A D O se alqui la la casa, frente á los 
B a ñ o s E l Encanto, calle Quin ta n ú m e r o 95, 
compuesta de j a r d í n , por ta l .sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño , dos inodoros, cocina, 
patio, i n f o r m a r á n en el 101. 
5139 15-7 Ab 
I A L Q U I L A N dos buenas habitaciones 
ba l cón á la calle. Obispo 113, entresuc-
CASA OE FAMILIA 
A SRAS. SOLAS ó ma t r imon io s 
de moral idad, se alquilan 2 habita 
ba l cón á la calle y luz c léc t r i ! 
S26.50, Progreso n ú m e r o 1, altos, 
p. m, 
5620 
12 A 2 
6-14 
SE A L Q U I L A en la Loma del Vedado, una 
casa chica con j a r d í n , porta!, sala, comedor 
y dos cuartos, luz e l éc t r i ca , pisos de mosai-
co, servicio sant iar io. agua de Vento, 13 y 
10 in forman en E l Mirasol . 
5615 - 6 - 1 4 
SE ALQUILAN los altos de San L á z a r o 78 
con cinco cuartos, saia, comedor y d e m á s 
servicios :1a l lave en la p o r t e r í a , d a r á n ra-
zón en Empedrado n ú m e r o 60. 
o 6 OÍ! . 8-14 
SF; A L Q U I L A N unos hermosos altos con 
ífleo baño . Concordia 96, Valen 10 
Habitaciones 
muebles y toda 
Prado, Calle En 
5509 
E N 
So a lqu i l a u 





C A S A ; F R A N C E S A 
ÜJÍI uo iap ia i-..,, se aiquna una i iaoi tacion 
ventilada y grande, con ú i-in muebles á 
b lén se s irve comida á la, francesa y se 
manda á domici l io . 
5655 4-14 
E N 5 CENTENES se a lqui lan los moder -
nos bajos de San Nico lás 189, saia, comedor, 
2 cuartos, servicio sani tar io y d e m á s como-
didades. La l lave en el n ú m e r o 191 Bodega. 
I n f o r m a r á n en San L á z a r o 24. 
5648 4.34 
S E - A L Q U I L A D L A CASA liidustrTa~7'5, a l -
tos, acabados de fabr icar : la i lave en los 
bajos. I n f o r m a r á n Neptuno 96. 
__5634 _ S.14 
SE A L Q U I L A una Habitación #ítá:,con b a K 
cCn á, la calle en 3 centenes, dos id. co r r i -
das con ba l cón á la calle y un entresuelo 
t a m b i é n con ba lcón á la calle. Reina 34 
5673 4-14" 
SE A L Q U I L A 
l a s c o a í n 125, e¡ 
informes y conc 
5518 
SE A L Q U I L A 






LVO en la 






S E A L Q U I L A 
E l bonito piso p r inc ipa l , independiente, 
de la casa Animas 91. Tiene sala, recibidor, 
cinco cuartos (uno en la azotea como para 
criados) coirredor. b a ñ o , dos inodoros, coci-
na, pisos do m á r m o l ó de mosaico, cielos 
, 60», etc. La l lave en el bajo y t r a t an de 
su a lqui le r y condiciones. Gonzá lez y Costa-
B a r a t i l l o 1, Plaza de Armas. 
,5061 10-4 
í, ío i ido 
Halas v 
S E A L Q U I L A D 
Los amplios y venti lados altos de Agu ia r 
n ú m e r o 70. 
_ ñ 6 2 9 
E N F E R N A N D I N A 88'"entre Monte y. <*&-
diz, se a lqui la un bonito piso al to con 2 de-
partamentos; piso de mosaico, cocina azo-
tea, completamente independiente v un buen 
servicio sanitario. Gana 4 lulses," in fo rman 
en Reina 6. 5626 4-14 
SE A L Q U I L A la boni ta casa acabada de 
fabricar , de a l to y bajo independientes, con 
pisos de mosaicos, b a ñ o . etc. i^an J o s é nú-
mero 11, L a l lave enfrente, en el n ú m e r o 16 
5619 V i l ' 
S E Ü M I I J I L J I 
La casa de alto y bajo independientes, 
calzada del Luyanó número S, cada una con 
4 cuartos, sala, saleta, servicios sanitarios 
modernos, baño, escalora de marmol, suelos 
de mosaicos y demás comodidades para una 
extensa familia. Ganan Nueve centenes cada 
una y están á media cuadra de la esquina 
de Toyo. La llave é informes en el número 
17 de la propia calzada donde vive su dueño. 
5525 5-52 
(A p r u e b a ü e m u m ) 
Se a lqui lan exclusivamente para fami l ias 
de buen gusto, compuestos oe g ran sala, 
comedor, tres espaciosas habitaciones, ino-
doro, ducha, cocina, entrada independiente, 
con puerta, reja y l l av ín y escalera de ce-
mento: tiene ba lcón corrido al frente do 
tres huecos. Esta magní f i ca casa* acabada 
de construir , es muy h i g i é n i c a y fresca: 
toda de c a n t e r í a , l adr i l lo , hierro y cemento; 
cielos rasos de yeso, pisos finos de mosai-
cos catalanes con cenefa, mamparas finas, 
persianas francesas y todas las puertas y 
ventanas, con sus correspondientes lucetas, 
y cri tales. La l lave a l lado, en el 53 é i n -
forme en A g u i a r 100, A l to s de 9 á 11 5 dé 
12 á ». 66S0 8-12 
de t io rnos numt; 
comedor, 4 cuart 
5411 
EJN GUANABA" 
a lqu i la esta cas, 
comedor ' v cinco 
14. Regia, i n f o r m a r á i 
5 122 
SE A L Q U I L A N en 
dos casas acatadas 
y media de! t r a n v í a , 
inodoro, lavabo, etc. . 
__516_7__ 
. SAN LAZARO-20Jv" 
i sos bajos con sala. Ht 
I tos, servicio sani tar i 
i i n f o r m a r á n . 
5399 
EN E t . "RÍCHMOSn 
i b i t a c i ó n con viste, á 
I y con todo B?rvlcio, 
b íén se a lqu i l a la vid 





;alle de Piei 
I N T E R E S A N T E 
En casa de f a m i l i a honorable se a lqu i -
lan dos habitaciones decentemente amue-
bladas á caballeros solos y de moral idad, 
trayendo buenas referencias. En Amis t ad 
5K oajou. 
4S17 15-:A.b 
HABJTACAÓNES. Se a lqui lan en L u y a n ó 
63; amplias habitaciones con departamentos 
especiales para cocina, etc. y e s p l é n d i d a s 
instalaciones sanitarias á 58.50; accesorias 
á $10.60 ¡ d e p a r t a m e n t o s á precios conven-
4698 . • ' " 26-31 
EGIDO 16. ALMOS. So a lqu i lan venti ladas 
habitaciones con ó sin muebles, á caba-
lleros solos 6 matr imonios sin n i ñ o s y que 
sean personal da moral idad, <íesde $8.48 oro 
e s h s ñ o l . Te l é fono 1639. 
4 «37 26-31 Mz 
H a b a n a lí. 8 Í ) 
P r ó x i m o á desocuparse se a lqu i lan los es-
p l é n d i d o s altos de ó s t a herniosa cata para 
oogad'ó. Comisionista ü ofra Oficina. Tieno 
Ras "ma eléctrica, teléfono y portero. 
46;:^ 5 5-29MZ 
V E D A D O ; So a lqui la una casa acabada de 
.1, ar on la loma calle N . esquina a 19 
con todajj las coniOdidades. Te lé fono .9043, 
in forman en la misma y en B a r a t i l l o 9, altos 
4779 15-31MZ 
fc-E ALOUIIÍAN los e s p l é n d i d o s altos de la 
59, entre Gervasio y Be-
aletas y 5 grandes cuar-
n'icar, con todos los ade-
cente nes, la l lave é i n -
ei 157. I 
26-26Mz 
Truchas en escabeche L | . de 1 Ib . $0.60 
Salmón en i d . i d . i d . $0 .90 . 
Anguilas en i d . y aceite i d . i d . $0 .60 . 
Bonito Salmonado i d . de 1 kilo $0.6,0. 
Angulas en Aceite cuarto de lata $0 .25 . 
Mejillones guisados, aceite y escabeche 
$0 .35 . 
Almejas al natural L | . 1 l ibra $0 .40 . 
I d . Escabeche i d . i d . $0 .40 . 
Ostra Vieira. en escabeche, i d . i d . $0.35 
Calamares rellenos. Lequeito, 14 Lata 
$0 .30 . 
Calamares en aceite L | . de 1 l ibra $0.40 
I d . i d . i d . i d . 14 lata $0 .20 . 
Sardinas en escabeche de $0 .15 . 
I d . i d . i d . $0 .30 . 
I d . corrientes extra $0 .08 . 
Bonito aceite. Merluza y A t ú n en aceite. 
Bonito en aceite. Merluza y Atún en acei-
te, tomate y escabeche $0 .35 . 
Sardinas francesas en aceite y tomate 
$0 .50 . 
TABERNA MAX1X 
O b r a p í n 0 0 . 
C. 1348 * l t -15- ld-16 
D E S E A N ' COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res. una de criada de manos en casa de 
corta fami l i a , y la o t ra de manejadora. A m -
bas t ienen recomendaciones Mor ro n ú m e r o 
22, al tos. 
6699 : 4-15 
1N D E CC>LQR D E S E A ENCON-
1 pa r t i cu l a r ú hotel para coser 
•ección calle 11 esquina á 4, 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE SE-
pa stt o b l i g a c i ó n : calle 17 esquina á C. Ve- i 
fres? • s 3 4-15 „ 
P A L A M A f l l A N A O SE SOLICITA UNA 
manejadora y una criada con referencias. 
I n f o r m a r á n - d e 11 á 1 en Vi r tudes 2, Lega-
ción Alemana. 
r.cstí 4-15 
UNÍ-' . JOVEN DE COLOR DESE A,-CO LO-
carse de criada de mano para un mat r imonio 
solo. I n f o r m a r á n en Corrales 59, esquina á 
Angeles, a l to de la bodega, de 10 de la ma-
ñ a n a á 5 de la tarde. 
¡ToSS 4-15 
A V NA C R I A D A Q U E L A V E 
a para criada de manos para 
i con un niño. J. n ú m e r o 29, 




SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A ' C O -
cinar y atender á los d e m á s quehaceres en 
casa de un ma t r imon io solo sin niños. Ha 
-Je do rmi r en la co locac ión y t raer refe-
rencias. Tejadi l lo y Cuba, altos de la bo-
dega. 5679 5-15 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHACHA 
de mediana edad de criada 6 manejadora. 
Quinta de Pozos Dulces, n ú m e r o 1, Vedado, 
i n f o r m a r á n . Tiene personas donde ha ser-
vido que la recomienden. 
5716 4-15 




DESEA COLOCARSE UNA SI 
diana edad de cr iandera á lech 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene 1 
Céñelas de las casas en donde 
f o r m a r á n Cal ic jón Suspiro n ú m 
5695 
—SE D E S E A " T Ó M A Í T É Ñ ALQ1 
D E 
1  te v 
•15 
SE SOLICITA U N A BUENA COCINERA 
á la c r ió l a y e s p a ñ o l a : sueldo tres centenes. 
T a m b i é n se necesita una la\-andera para ro-
pa fina y que lave en su casa. Manrique 5 
altos, 5718 4-15 
Ü Ñ A ~ B Ü J ^ A — C O C l Ñ ^ 
desea colocarse on casa par t icu la r 6 estable-
cimiento, desea una casa seria. Tiene quien 
responda por su conducta. Informes S u á r e í 
;. 5 n o : 4 -15 
U N .í< )V i-: N P E N I Ñ S I J L A R PRACTICO BU 
el oficio desea colocarse de criado de mano. 
Tiene quien lo recomiende. Informes Sol 8. 
570S 4-15 
) V E N DESEA 
cqsé r de 8 á ( 
u r ín . Malo por 11 
T R A R UNA 
por medida 
4-18 
T A U 
casa San M i g i 
l a s coa ín con ó 
S E SOLIC 
eslranjera, que entier 
tros centenes. Vedado 
5092 
con 
n ú n 
jn . In tormes: 
4-15 
M i ' H A C H A 
manejadora, 
sabe cumpl i r 
Santa Clara 
Á&iiiGia "La Príinera do Aguiar 
La ú n i c a que el púb l i co puede confiar 
iu i l as los precio-
comedor, 5 «ua r -
lorho. Obispo S7, 
lay una ha-
amueblada 
ionio , ta th-
iguán . Pra-
03 de cuanto 
mismo el comercio 
res, para cualquier 
Uy 13, t e l é fono 450, 
J. ALONSO 
4G02 
mal necesiten, lo 
casas pa r t l cu ia -
3 la Isla. O 'Rei-
V K H O E 
26-29 M:', 
nes que no se presente, 1: 
r r a t e esquina á P e ñ a P 
De 8 á 11. 
5678 
en la casa y t raer 
na casa donde ha-
de estas condicio-
uen sueldo. Monse-
bre, segundo piso. 
HUEMA &£0/CACffifa del 
r E ü i í l É l i i l í i í i 
i í 80 ¡EE £cr:racá.icos qaa rsmitan ca ejle 
B per las p f L D O R A S de 
l i r H i 
Í l purgante no d rá s t i co , no teniendo 
los '"convenientes de los pur-
SS'w'-s sa l i r i oá ; ac iba r , e sca inónea , 
tjnl laiítpa, señé, etc., con cuvo uso el 
m GSsrenimientonü tarda en hacerse 
^ más pertinnr.. 
La AFoniMA DAV!D no provoca 
n¡ rtanse^s, ai cól icos . Puede 
prolongarse sin inconveniente so 
emp.eo basto que se restablezcan 
normalmente las funciones. 
JO*.V. « A R R A e HIJO 
S E A L Q U I L A : 
y vent i lados altot 
ciosps, mt 
sa Salud 
3, compuestos de sala, comedor y seis cuar-
tos, cocina etc. I m p o n d r á n Manrique 40, de 
0 de la m a ñ a n a á una y media de la tarde. 
¡437 
S E A L Q U I 
la casa Ang( 
5435 
8-10 
Andidos altos de 
SE ALQUILA la casa de a l t i 
m é r o 108, do la calle de Suáreií 
fabricar . I n f o r m a n Cienfuegos 
5369 
E N E L P O B L A D O de Arroyo Naranjo, 
Situado á 75 metros sobre el nivel del mar. 
se arrienda la hermosa quinta "Chicago", 
capaz para una numerosa familia y pro-
vista de todos los elementos de confor t é 
higiene que pueden apetecerse. Tiene j a r d i -
nes, arboledas, etc. Se a r r ienda por seis me-
ses, á contar desde el 15 de Mayo, y en la 
cantidad de $1,200 oro. 
Para t r a t a r de su arrendamiento d i r i g i r -
se á la calle do Prado 34 y medio, do 3 á 4, 
; car-a del Dr. Bango. 
i C , 1293 1 5 - 9 A b . 
AGENCIA DE CRIADOS Y T R A B A J A D O R E S 
Depeudlented para toda cia.se de comercio 
y toe.a ciase cic servicios; domésticos; cocine-
ro.-, y cnariGorRa. La Vizcaína de A. Glmé-
nez( Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32, Tcdé-
fono n ú m e r o 3182. ^ 
4829 26-lAb 
UÑA JOVEÑ" PENINSULAL DESEA CO-
locarse de manejadora 6 criada do manos. 
I n f o r m a r á n en la calle de Bgtdo número 18. 
5771 4-16 
~ S B SOLICITA . UNA CRIADA D E MANOS 
que ;;ea decente y sepa coser á mano y á 
máquina y que traiga recomendaciones de. 
las casas en que haya servido, Informes Ca-
lle 16 entre B. y C. Vedado. 
5773 4-ie 
• • U N J Q V E N P E N I N S U L A R SE O F R E C E 
para t rabajar en farmacia : es p r á c t i c o en 
l abora to r io ^ tiene recomendaciones por 
caria, d i r ig i r se á J o s é Porto. Obispado. 
5758 4-16 
Corara WEURASTEWIA, i*SATikWeKTO mora l ó físico, ANEMÍA, FL&QM&ZA 
COi'iVAluECENCIA, ÁTOf.i»A CiE?ÍERA5„, FIEÍSRG DE J-OO P A Í S E S CAtZCOSi 
DIARREA OWOCV.'SCA, AFteCCIOMEíJ BELÍ COPÍA^OW 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-
pa c u m p l i r con sus obligaciones; de no ser 
as í que no se presente. T a m b i é n se so l ic i -
ta una criada para hacer la l impieza do l a 
casa y cuidar un n iño de cinco a ñ o s . I n f o r -
f a r á u en Cuba n ú m e í j 2 1, bajos. 
4-16 
... JHreinios Mayores j. 
¿ l £ JZDipJomas de Hono/.-
T O P Ü C O S jSTITÜYtHIES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q u I NT U « t -IC AN DO 1-A3 FU ERJL./-
Venta al por Mayor : V A . C l ~ l KTCOJST, I-'a rmaceutico, en LYOIV (íVanpia), 
P r o d u c t o r , m a r a v i l l o s o s 
para suav i za r , b lanquear 
y a t e r c í o p e l a r e l c u t i s 
eiver 
Wmsi ios proínetns sluiliares 
59, Fsuh. St Uartin, Paria 
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' ACTUALIDADES' 
tk T>eaiitifu'I act was performed ' 
ye&tcrday at thc Bkhop's Palace by ; 
the oM sehool feHows 6 i the "Es-j 
cuelas Pias" of Ouanabacoa. 
Wc h^ve never seen more . lofty \ 
ex.pression of generosity and enthu- ¡ 
si asm. 
What a great satisfaction it mu&t 
liave afíorded the Bishop, the Com-
mittee, the country at largc, wherc 
sncti noble souls live and the 
Fathers who educated those hearts 
full oí gratitude! 
Bt is not beeause of the $6,000 col-
lected there, although this is a lar-
ge snm táking in,to account that the 
donoTs are all literary ,men who I 
very rarely are rich man. I t is not j 
iov the money raised, \ve repeat ¡ 
that we ad'mire that act, but for tihe | 
good will; the joy, the spontaneons ¡ 
friendship with which the money 
was smbscribed. 
'"The school building will be 
rebult" said Señor Dolz, "for .the 
government will not refuse onr pe-
tition. but it is our duty in this 
moment to give a tangible evidence 
'of our lo ve for the veneraible mas-
ters who lead us in our first steps 
on the path of virfeüe and science." 
These words were received with 
great applause. Immediately all 
those present inscribed their ñames 
in that list of honor for Ouiba and 
for the Pathers, which they will 
keep a.s one of the most beautiful 
of their triuraphs. 
PityT is that a country w.bere such 
Aralxiable intellectual elements exist, 
shonld be at the mercy of such 
bad political elements! 
General Loynaz del Castillo, in El 
Mundo: ' • • 
A man with white beard and hair, 
a couutryman by bis dress and man-
ner, with the respeetable kindly 
face of a nalive Cuban, ent:ired my 
house -a few days ago. He gave bis 
na.me as Francisco Carrillo. 
" I come to trouble you," said he, 
"because there is no such thivtg as 
justice in Cuba. All y our figbting 
for i t has been useless. In the TÜ-
lages one is made the vietim of 
municipal bosses, — rascally rob-
bers. One cannot live in the coun-
try i f (he has daughters, especially 
if fhey are attractive, because of 
the wickedness of the rural guard. 
Yes, the wickedness of the armed 
forees which are in the habit of 
oppressing rural groceries and eat-
ing houises with their constant de-
manda, and who imposes their cons-
tant and menacing presence on eve-
ry home which shelters young girls. 
G-o to any garrison and you will 
find lihe guards are Don Juans, and 
petty grafters accustomed to' pav 
little if at a l l ." 
And he related an incident which 
onight to be made known: 
" I ha.ve." he said. "two daught-
ers. My honse is located in the 
outskir.ts of the vill'age of Punta 
Brava. Once Vhen I was away 
a rural guard named Fundora broke 
into my house, aided by a civilian. 
My daughters screamed for help 
and the two men fled. AYhen I 
heard of this I cursed the rural 
guard and betgan to pender on how 
to protect my family. You can't 
denounce the rascáis to the pólice 
for they will enter sweeping denial 
that they ever even thought of such 
a thing. Of course one can't k i l l 
a gu.ard. 
"Worried by all this and not 
seeing what to do abont i t . I was 
'coming home one da y, after the 
eveut related, with a oow and a 
^horse of mine wíhich had been on 
the farm of a neighbor. As I ar-
'rived at the village I m.et (and the 
en counte r was certa inly (planned on 
their part) Corporal Diego Betan-
'court and Prívate Fundora,—the 
•same who had assaulted my house. 
^Betancourt asked me for papers 
'to prove my o^mership of the ani-
'mals. I t was a pretext to make 
trouble but fortunately I had the 
•documents with me and I gave 
theim to him. Betancourt took the 
papers and also the pocketbook in 
-which. I carried thera. There were 
•nine luises in the pocketbook and 
I haven't seen that money since. 
"Immediately and without warn-
ing Corporal Betancourt began to 
strike me. Fundora kuocked me 
down. They broke my collar bone 
and I was covered wit/h blood which 
ran from bruises igiven me by their 
ki.cks. They carried me off to the 
pólice station and there I remaán-
ed from Sunday un t i l Túesday 
witbout anyibody taking my state-
ment. Moreover, I was naked for 
tbey stole my clothes." 
The story of the martyrdoon of 
the poor yeountryman is longer than 
the above extract, bnt why copy 
more since what is prdnted above is 
enough to sadden the heart and 
bring the blush of shame to the 
eheek ? 
Who is not reiminded, on reading 
that, of somewíhat similar ooeur-
rences in Hay ti? 
And is it for this that examples 
of generosity and culture such as 
that in the bishop "s palace yester-
day are given ? 
I t is a hard task to bring judges 
and the armed forees up to what 
they ought to be: a solid guaran-
tee to the welfare oí all honest men. 
QJJR BEST WISHES 
Captain George Thorpe. of the 
United States Marine Corps. station-
ed at Manzanillo, and Mrs. Thorpe 
are in Havana en route to the eap-
tain's post. Mrs. Thorpe was Miss 
Cora AVells wtho witb her motíier 
spient some weeks of the past winter 
in Havana and travelling thr.ough 
the island. Captain and Mrs. Hhorpe 
were married in New York from 
where they proceeded to Washing-
ton for a few days. They will make 
their home for the present in Miau-
zanillo. The DIARIO extends hear-
ty congratulations to Captain Thor-
pe who has won a eharming and 
talented bride; we wisíh beth him 




Affaár Started by a Postman—Fight 
Bstween S&rvants and Ja-
pan ese Ecuglis. 
Pekín. April 9.—The American 
legation here has received no in-
'formation regarding the reported in-
vasión of the American consulate 
at Mukden by Japanese and the 
resultant encounter between the Ja-
panese and the native staff of the 
consulate. The Japanese legation 
also was questioned, and .here par-
tial verification was obtained, to-
getiher with expressions of regret 
malí matter" should 
3led to the United 
icial of the Japaneí^ 
a Japanese newspa-
n Mukden as saying 
tbat Willard D. Straight, the Ame-
rican consul-general there. was an 
excitaible man. given to exaggerat-
ing trifles. and dififieult to deal 
with. Otherwise the lesration mini-
t'hat such a ' 
have been e 
'States. An oí 
legation quote 
per published 
raized the oceurence ar 
it. 
A court of innuirv 
deplor 
been 
BELITTLED OOLÜMBIA RIYEE 
Portland, Ore.. April 9.—A recent 
statement attributed to United Sta-
tes Senator Perkins in Washingto.n, 
that the Columbia River is availabile 
for craft drawing only 19 or 20 feet, 
'has created a atorm of indi.gn«tion 
in Portland. The commercial ]>od-
ies of the city have coimplied statis-
ties wbich show that during the past 
year more than hallf a hundred 
ships, wíhile drawáng from 23 feet 
to 25.9 feet and ranging in lengtói 
from 350 to 460 feet, passted w¡> and 
down the river and over tlie Colum-
bia River bar. 
POOLE'S REPRESENTATIVE 
Mr. Finn, representing the print-
ing house of Poole Brothers, Chic-
ago, arrived in Havana yesterday 
on business. This the second visit 
Mr. Finn has made to Havana in 
the interest. of the Chicago house 
which has., during the past two 
years, done the major part of work 
in folider and booklet line sent out 
of this island for first-class execu-
tion. 
ordered by Ŝí 
c on sul-gen eral 
ful! report wr 
eitíher to Wasfo 
ing the report 
hoped that t i 
lead to an a 
and proper 









account oí the incident 
has been obtained from an authori-
tative source. This shows that the 
conduct of M; Kato, in the begin-
•ning, might bie deseribed as extra-
ordinary—it is even said that he 
was. insolent. When the matter was 
brougtht to bis attention he offered 
no apology. ñor did he express re-
gret; and he asked Mr. Sti-aight 
to prove bis own statements as 
against the verbal declarations of 
the Japanese involved. This ]\ír. 
Straight declined to do. but he 
permitted a Japamese official to 
examine the scene of the onslaught 
and. to ccmduet an investigation. 
The allegation that M. Kato 
sliowed lack of consideration in 'bis 
relations with the American cón-
sul-general has created a bad im-
pression here. Mr. Stra.ight twice 
made formal representation of .the 
seriousness of invading a consulate 
protected by the flag and dragging 
the servants of the consulate out 
into the highway. On the second 
presenta tion Mr. Kato's responso 
was more cordial, but he sougiht 
to diseredit Mr. Straight's protest 
by the declaration of a postman 
that the staff of the consulate had 
attacked him. The postman • was 
tbringinig a letter to the consulate. 
Unfortunately lie sought to enter 
the building by a prívate door 
which was barred. He encountered 
the oppisition of the Chínese ser-
vañts of the consulate. At this 
point Mr. Straight intervened. and 
conducted the postman to the main 
entranee. The postman went away, 
to returu in a short while with the 
Japanese who made the attack. The 
consulate servants gathered togeth-
er and, with sticks, offered a resis-
tance. The postman, in the course 
of the scuffing, cntered Mr. 
Straight's bedroom and bit one of j 
bis personal servants in the face. 
While this was going on the post-
man's accompliees had been captur-
ed by the three other servants. The 
postman made an attempt to cali 
in reinforcements. but in this he 
was not successful. 
In the meantime the Chínese 
pólice had arrived on the scene 
and the invading Japanese- were 
'arrested. The pólice were not of 
much use, for Mr. Stra.ight found 
it necessary personally to guard the 
prisoners with a firearm in bis 
hand, and thus to convey thcm 
before M. Kato. 
Persons who Avitnessed the en-
counter say the postman was at the 
head of bis four or five country-
onen who created the disturbance, 
and that during the affray a number 
gathered in the street and menac-
ed the consulate. M. Kato was in 
bed when Mr. Straight and bis pris-
oners arrived at the consulate. and 
this fact may possibly explain bis 
apathy in the matter. Tbe Japanese 
pólice made no response to Mr. 
Straight's appeals for aid1. 
The consulate at Mukden, unlike 
the others in China, was not pro-
vided in 1900 with a stand of rifles 
and revolvers. Oonsequently, its 
only recourse for protection lies in 
an appeal to the Japanese. Tbe 
Chínese authorities in Mukden are 
thoroughly intimidated by" the Japa-
nese, and the Chínese iuvartably 
flee from any diffículty that pro-
mises trouble with a foreigner. Sa-
tisfaction is express-ed m Peking 
that the outrage was not actually 
committed upon the person of the 
American cónsul-general. 
This incident has brought out 
reference to the fact that last Ja-
nuary the Germán consulate at Muk-
den was subjected to trespass and 
outrage at the bands of Japanese, 
and that Japan showed reluctance 
to mete out pumislrment and give 
reparation. 
Started by Eumor Building Would 
Be Blown ü p by Bl?vCk 
Kand Men. 
Xewark. N, J. April S.—The rtt-
mor that the Sevcnth Avenue publio 
school was to be blown up by Black 
Hand blackmailers because they liad 
not obtained money from the parents 
of pupils brought a crowd oí Italiau 
women m hot baste to the school 
to-day. The exeited womeu threaten-
ed to break into the building i f 
their children were not dismissed. 
They became so violent that J. C.. 
McLaury, the principal of the sí/tiool, 
telepboned for pólice assista.nce, but 
before it arrived the women, as-
sisted by a few men, hafl broken 
down the gateé and fored their 
way into the building. 
Principal McLaury had decided 
mean while to dismiss the children, 
and had ordered that the side doora 
be thrown open. Through these doors 
the motbers rushed. screammg and 
calliug for their children by ñame. 
Their shouts so exeited the pupils 
•that they got beyond the control of 
the teachers and ran from their 
classrooms into the haillways. In the 
wild scramble of motbers and chil-
dren down the stairs several of the 
little ones were thrown down and 
trampled on, but only two were 
sufficiently injured to require me-
dical care. 
As soon as the pólice arrived, 
order was restored quickly and the 
school was closed for the day. 
According to the pólice, the only 
foundatkm for the Black Hand story 
lay in the fact that the father of a 
cbild in tbe South Market Street 
school had .received a black-bordercd 
letter from Switzerland. This let-
ter, the pólice say, which carne sup-
posedly from some friend who had 
lost a relative, gave rise to all the 
rumore of threats against the schools. 
DECLINE JAPANESE BANKNOTES 
Hongkoug, April 10.—The Ohineso 
money cbangers of Hongkoug aré 
supporting the boycott against th^ 
Japa.ues»3 which has carne into exis-
tence as a result of the Tatsu Mam 
incident, by refusimg to ajoept Japan-
ese banknotes. even at a discouut. 
The Druggists' Guild also has joinol 
in the movement and members are 
making deposita of money as secu-
rity of their good fadth. The deposits 
of memibers who do not .hoLd to the 
boycott are to be forfeited to the 
Self-'G-overnment Society. 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA E N -
cont ra r una f a m i l i a con quien i r , s i r v i é n -
dole 6 manejando n iños , á ' E u r o p a . Dan re-
ferencias en la casa donde e s t á colocada. 
Consulado 126. 
5709 4-15 
i ¡A IPTSHTOÑABLE . OBISPO 121. SOLI~ 
ci ta una oficiala en sombreros, si no lo es 
que no se f r é s e n t e . 
5704 4-15 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinera en casa pa r t i cu la r : sabe 
cocinar á, la c r io l la y á, la inglesa. I n f o r m a -
r án San L á s a r o n ú m e r o 269, gana buen 
sueldo. 
570S 4-15 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocación para corta fami l ia , no tiene i n -
conveniente en ayudar a l g ú n quehacer en la 
casa siendo formales. Tiene quien responda 
por su conducta. I n f o r m a r á n M u r a l l a 84, 
r to 
4-14' 
U N A JOVEN D E M O R A L I D A D DESEA 
colocarse de manejadora y para e n s e ñ a r i n -
g l é s con per fecc ión , buen t r a to y sueldo. I n -
formes en Oquendo 126. 
6584 4-14 
CRIADO—DESEA COLOCARSE U N JO-
ven peninsular, en caSa de moral idad, es 
bastante p r á c t i c o en el servicio de mesa y 
en ia l impieza por haber trabajado en i m -
portantes casas de la Habana, á las cuales 
pueden pedir informes. D i r i g i r s e Galiano 
77, Vidr ie ra . 
5674 4-1.4 
UNA~ JOVEN P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el p a í s desea colocarse de criada de 
manos ó manejadoi'a: sabe cumpl i r perfec-
tamentee con su ob l igac ión , es de muy buen 
c a r á c t e r y tiene quien la recomiende: no se 
coloca menos de tres centenes. I n f o r m a r á n 
en Egido, Setenta y tres á todas hora*. 
5666 4-14 
A N D E R A M A D R I L B ñ A DESEA 
ira c r ia r á media leche 6 lavar 
Chaple ti Meireles, C a r n i c e r í a , 
4-14 
HA P E N I N S U L A R D E S E A 
ada de manos 6 manejado-




P A R A C O C H E R O O C A -
)vcn peninsular : tiene quien 
iformes Monte 327, V id r i e r a . 
4-14 
L A M E R C A N T I L , A G E N C I A D E COLOCA-
oiones. Los dependientes y criados que t r a i -
gan buenas referencias . h a l l a r á n Pronto 
ocupac ión d i r i g i é n d o s e á este Centro. Cuba 
66, bajos. 
5630 4-14 
s a i 
Cafés , casas de h u é s p e d e s y comercio en 
general. Si necesita usted un criado ó de-
Pendiente, podemos f a c i l i t á r s e l o enseguida. 
Esta agencia sólo coloca personal apto y 
honrado. 
L A M E R C A N T I L , Cuba 08. Te l é fono 325.. 
5831 4-14 
^TliÑ T U L I P A N 13 SH SOLICITA U J í A o r i a r 
<5a de manos que d i buenas referencias, 
sueldo DOS centenes. . . . 
6632 4 ' 1 * 
DESEA C O L O C A R S ] F Ú Ñ A ~ S R A . P E N I N j 
Bular de un mea de parida, con buena y 
« h ú n d a n t e leche, en casa de f ami l i a decen-
te: no tiene inconveniente en I r al campo. 
Se puede ver su n iño Monte n ú m e r o 157. 
Bodega. 5633 • 4-14 _ 
U Ñ A CRIAÑDBRAr P E N I N S U L A R CON 
buena y ,abundante leche y cuyo n i ñ o pue-
de verse desea colocarse. En la inisma una 
« o c l n e r a que tiene quien la garantice. Com-
Postela 156 y medio, cuarto n ú m e r o 25, el 
zapatero de ia entrada. 
__563& 
D E S E A N COLOCA'RSE UNA M U C H A C H A 
de criada de mano ó manejadora y un m u -
chacho para dependiente de café bodega, 
ambos peninsulares. Informarán Gloria 129. 
5637 • ] . .-
J O V E ^ P E N I Ñ S U L A ^ ^ C O L O C A -
ción para criado de mano en casa estable, 
no gana menos de 4 centenes, sabe cump. i r 
con "su obl igación y tiene buenas referenciaB 
Prefiere fuera de la capital 6 extranjero. I n -
forman Prado 110B. 
5641 4-14 
' T O D A P E R S O N A 
OE AÜBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
ó que. tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin e s c r ú p u l o s , al Sr. ROBLES, 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
•—Hay s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que 
aceptan ma t r imon io con quien ca-
rezca de capital y sea mora l . — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, a ú n para los In t imos f a m i -
liares y amigos. 5610 8-14 
U N JOVEN P E N I N S U L A R D E l é A ñ o s de-
sea colocarse de segundo criado de mano, 
ó para establecimiento. I n f o r m a r á n en 
Crespo 38. 
5644 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de cocinera: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene buenas recomendaciones. I n -
formes Sol número 32, & todas horas. 
5667 4-14 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A L A 
e s p a ñ o l a y cr io l la , desea colocarse en casa 
pa r t i cu la r ó establecimiento. Zanja n ú m e -
ro 16. -5609 4-14 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
mien to : tiene buenas recomendaciones. Ga-
liano n ú m e r o 132, altos de E l Braeo Fuerte. 
5611 4-14 
SE SOLICITA U N A M U J E R P A R A COCI-
nera y los d e m á s quehaceres de una casa 
de corta familia.: se desea peninsular con 
referencias Compostela 141. 
5607 4-14 
U N A P E N I N S U L A R QUE SABE COSER 
á mano y m á q u i n a , desea colocarse para 
l impieza de habitaciones. B e l a s o o a í n n ú m e -
ro 3, cuarto 28. 
6613 4-14 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A COCI-
nar y d e m á s quehaceres de un mat r imonio . 
Sueldo $15.00 plata . Habana 174, altos. 
5604 3-14 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una para criada de manos y la o t ra 
para cocinera. Teniente Rey n ú m e r o 90. 
5616 4-14 
UNA JOVEN D E COLOR DESEA COLO-
carse de criada de manos, bien en esta c i u -
dad 6 para i r al ex t ran jero : tiene buenos 
Informes. A m a r g u r a 37. 
5 6^8 Í L 1 ! — 
• ~ U Ñ PARDO, JOVEN, DESEA COLOCARSE 
de ayudante de cocina ú ot ro servicio en 
casa "part icular . Vi l legas n ú m e r o 105. 
5621 4-14 
DOS J Ó V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos ó manejado-
ras- tienen referencias y saben cumpl i r con 
su ob l i gac ión . San L á z a r o n ú m e r o 255. 
5624 4-14 
UN ASIATICO COCINERO A L A ESPA-
fiola v cr iol la , desea colocarse en casa par-
t i cu la r ó establecimiento. Progreso n ú m e r o 
32. 5672 4-14 
SE OFRECE U N A SRA. P A R A E L C L I -
dado de una casa par t icular , de h u é s p e d e s 
ó para comarera de hotel , es p r á c t i c a y t ie -
ne buenas referencias; no t iene inconve-
niente en i r a l campo. Informes Compostela 
n ú m e r o 39. 
5638 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PB-
ninsular de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien responda 
por ella. Consulado 89. 
5625 4-14 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para l impieza de habitaciones en 
casa de f a m i l i a respetable: sabe zucir y t i e -
ne muy buenas recomendaciones. Prefiere 
colocarse con una f a m i l i a americana. No se 
coloca fuera de la Habana. Informes en 
Prado 34 y medio, el por tero del Dr . Bango. 
5627 4-'14 
U N A SRTA. P E N I N S U L A R SOMBRERE-
ra se ofrece para un tal ler , ó para una ca-
sa par t icular , no teniendo inconveniente en 
hacer el servicio de la casa. Tiene buenas 
recomendaciones. Informes Compostela 39. 
5622 4-14 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A P B N I N -
sular de 22 años con buena y abundante 
leche. Informan Estevez y Nueva. Bodega. 
5670 4-14 
DESEA COLOCARSE, U N A COCINERA 
peninsular en casa particular 6 estableci-
miento, no tiene inconveniente alguno en 
poner y quitar la mesa 6 ayudar á alguno 
otro quehacer de casa: tiene buena reco-
mendación. Informarán Dragones 38, en-
tresuelos. 
5869 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
Para camarera ó manejadora: tiene reco-
mendaciones buenas Morro número 5A altos. 
6642 • 4-14 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
cac ión do escribiente, auxil iar de carpeta, 
id ra in is t rador . encargado ó criado do ma-
i»o en c'a=;a particular, tiene buena letra, 
eabo m e c a n o g r a f í a y entiende de electrici-
dad, Crespo SS. 5643 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de portero ó camarero. Monte número 2A, 
á todas horas dándose todas las referencias 
qus se pidan. 
5668 4-14 
U N A COCINERA BLANCA, D E L PAIS de-
sea colocarse, Mura l l e 113, i n f o r m a r á n , en 
los entresuelos. 
5596 4-14 
SE SOLICITA UN H O J A L A T E R O Q U E 
entienda de i n s t a l a c i ó n sanitar ia , en Sép t i -
ma n ú m e r o 80, Vedado. 
5596 4-14 
N E C E S I T O UNA CASA Q U E T E N G A SA-
la, zaguán, 7 cuartos y alguno para cria-
dos, saleta de comer y caballeriza. Informa-
rán en Amargura 59. 
5588 4-14 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E ROPA fi-
na de n iños y s e ñ o r a s , desea hacerse car-
go de una ropa en su casa par t icu lar . I n -
formes Calzada 99 v medio. Vedado. 
5651 4-14 
DESEA COLOCARSE ES CRIADO D E ma-
nos ó portero ú o t ra cosa a n á l o g a un joven 
peninsular, con seis a ñ o s de p r á c t i c a en el 
pa í s , ha servido en buenas casas de esta 
capi ta l . Posee las mejores recomendaciones 
de las mismas: I n f o r m a n Amis tad 75, t e l é -
fono 1990. 
5659 4-14 
T E N E D O R D E LIBROS 6 A U X I L I A R D E 
carpeta se ofrece. D a r á n r a z ó n Habana 55 
altos. 
6658 4-14 
DOS MUCHACHAS PENINSULARES D E -
sean colocarse, una de criada de manos y la 
o t ra de manejadora. Inquis idor n ú m e r o 27. 
5857 4-14 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ESPA-
ñol de portero, criado de mano; t a m b i é n 
sabe l i m p i a r a u t o m ó v i l , honrado y p r á c t i c o 
en el pa í s . Dan r a z ó n Compostela 85, portero. 
5653 4-14 
U N A B U E N A COCINERA FRANCESA de-
sea colocarse: Tiene quien la recomiende. 
D i r i g i r s e Obrapla 63. 
5664 4.14 
U N A V I U D A - D E S E A ^ Ñ C O R A R ~ U N A 
f a m i l i a para a c o m p a ñ a r l a en viaje de a q u í 
á E s p a ñ a y manejar un n iño durante la 
t r a v e s í a : no, se marea y tiene quien la ga-
rant ice. Reina n ú m e r o 5, altos. 
5650 4-14 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene las referencias que quieran de la fa-
m i l i a donde e s t á sirviendo y que se ausenta, 
ü b r a p í a n ú m e r o 13, altos. 
5649 4-14 
P A R A U N ASUNTO QUE L E I N T E R E S A 
se desea saber el paradero de una mucha-
cha l lamada M a r í a que estuvo de maneiado-
ra en casa del Doctor V l l l o l d o hasta el d ía 
6 ó 7 de este mes. In fo rman , San Pedro 6 
Puesto de Cigarros. 
6676 4.14 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A E N 
esta Isla, de Antonio Conde Mljans, natu-
ral de Meana, ayuntamiento de Roy. Galicia. 
Lo solicita su hijo pol í t ico Serafín Valdal. 
Dirigirse á Aguiar número 140. en esta ciu-
dad. 5591 4-14 
C U E N T A S D P O S i S 
Cobramos* cuentas por dudosas que sean 
por una modesta comisión. 
American Collecting Agency, Edificio del 
Banco de Nova Scotia, altos. Cuarto núme-
ro 7. Habana. 
C-1288 2t-13-10d-9^b 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 3 
meses con buena y abundante leche desea 
colocarse, tiene quien la garantice en San 
Lázaro 256, en la misma se coloca un jo-
ven de coohero 6 criado de manos 6 portero: 
tiene buenas referencias. 
5628 4-14 
S E NECÉSITA UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa su obl igac ión: tiene que dormir en la co-
locación. Se paga buen sueldo. Informarán 
en la calle 17 número 45, entre G v H Ve-
dado. 
C- 1324 3 - lp 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
cación de criado, camarero ó de fregador 
en un hotel 6 de otros trabajos, ó portero. 
Tiene bastante práct ica en todos estos tra-
bajos, sin pretensiones sobre ninguna cosa, 
in formarán en Reina 112, recibe los avisos 
también por correo. 
5608 4-14 
UN G R A N C O C I N E R O R E P O S T E R O E N 
general, se ofrece para casa importante 
bien particular ó de comercio: os peninsular 
de toda formalidad y honradez, lo que acre 
dita. Informan en Teniente Rey v Zulueta 
Vidriera de tabacos. 
5566 4.12 
b E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A v 
de color para el servicio de manos. Neptuno 
número 131, Bajo». 
Sais 4.12 
E N SAN J O S E 34, S E S O L I C I T A UNA Co-
cinera que sepa su obl igación, peninsular. 
Sueldo 3 luises. 
5582 4-12 
SE DESEA U N CUARTO CON U N A F A M I -
l ia pa r t i cu l a r 6 casa y comida en cambio de 
algunas lecciones por una profesora inglesa 
(de Londres) que da clases á domic i l io á 
precios mód icos de m ú s i c a (piano y mando-
l ina ) dibujo, i n s t r u c c i ó n é idiomas, que en-
s e ñ a á hablar en pocos meses. Dejar í a s 
s e ñ a s en Escobar 47. 
5562 4-12 
SE DESEA A R R E N D A R U N A F I N C A D E 
1 á 2 c a b a l l e r í a s de buen terreno para c u l t i -
vos menores, que sea de r e g a d í o y p r ó x i m a 
á l a Habana. I n f o r m a n Café E l Siglo, O 'Rei-
l l y esquina á Vil legas . 
5572 8-13 
A L C O M E R C I O : S E O F R E C E UN T E N E -
dor de Libros, práctico. Dirigirse á Federi-
co Febro. San Miguel número 7, Taller. 
5574 8-12 
H A S T A G A L I C I A . DESEA L L E V A R O 
a c o m p a ñ a r un niño , persona ó fami l i a , una 
mujer sana, joven, de mora l idad y ga ran t i -
zada, que desea embarcar para a l l á . I n f o r -
m a r á n en el Vedado. L ínea , esquina á C, & 
todas horas, en la t ienda de ropa, al lado 
del a l m a c é n . 
6555 8-12 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO, 
de mediana edad, para un corto servicio. Ha 
de ser muy fo rma l y t raer buenas referen-
clac Cristo 28, bajós , 
5575 4-12 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE SEPA 
coser y ves t i r s e ñ o r a . Calzada del Vedado 
10?. esquina á 4. 
6556 4-12 
F A R M A C E U T I C O : SE OFRECE UN T i -
t u l a r para una regencia act iva ó arrendar 
una Farmacia en cualquier punto de la I s -
la. Informes Droeruer ía S a r r é . 
C. 1222 4-12 
SE SOLICITA U N COCINERO QUE SEPA 
el oficio y t r a iga r e c o m e n d a c i ó n : si no sa-
be que no se presente. Prado n ú m e r o 20. 
5545 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses, desea colocarse á leche entera, buena 
y abundante: puede verse el n iño . Calle 10A 
esquina á 15A. 
5543 4-12 
U N A SRTA. A M E R I C A N A DESEA ACOM-
p a ñ a r á una f ami l i a que se embarque para 
New Y o r k . Sí t ienen n i ñ o s cuidarlos durante 
el viaje, p a g á n d o l e el pasaje. Consulado 62. 
De doce á tres. 5538 4-12 
BUSCO C O L O C A C I O Ñ - P A R A M f C R I A D A , 
Es buena manejadora y c a r i ñ o s a con los 
n iños . Vi l legas 115. 
5531 4-12 
¡me mmi i m i m m 
De M A R I A N O GALLEGO. Fac i l i t o á las fa-
mi l ias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos g i -
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Isla. Habana 
108. Te lé fono 308. 
5529 4.12 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA 
que duerma en la co locac ión ó que no sal-
ga á la calle desde por la m a ñ a n a hasta la 
noche. De no ser a s í que no se presente. 
Vi l legas n ú m e r o 22, altos. 
5526 4-12 
SE SOLICITA UN MUCHACHO QUE NO 
tenga pretensiones y se preste para cual-
quier clase de trabajo. I n f o r m a r á n en D r a -
gones 13, Habana. 
6524 4.12 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H I T A D E T Í 
á 16 a ñ o s para ayudar á los quehaceres de 
la casa, para J e s ú s del Monte, se le da suel-
do. Informes en la calle de Vir tudes 95, 
bajos. 
5558 4.12 
U N A M U C H A C H A DESEA COLOCARSE 
para criada de manos ó manejadora: sabe 
cumpl i r éon su deber. Manr ique n ú m e r o 65. 
5577 4-12 
S E S O L I C I T A E N V A L L E 31 E S Q U I N A 
á Infanta una criada de manos, blanca, de 
mediana edad, para un matrimonio solo. 
Sueldo 12 pesos y ropa limpia. 
5579 4-12 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PENINSU-
lar para los quehaceses de una casa de 
corta f ami l i a . Someruelos 53, I n f o r m a r á n . 
6678 . 4-12 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de Dependiente, ayudante de carpeta 
6 cobrador: conoce bien el comercio y tiene 
personas que lo garant icen. D i r e c c i ó n E. C. 
Linares, Apar tado 862, Habana. 
6415 8-10 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E F A M I L I A 
d i s t ingu ida y só l ida i l u s t r a c i ó n , se ofrece 
para Secretario pa r t i cu l a r 6 ayuda de cá -
mara. Con uno ú o tro cargo ó con ambos 
á la ez, a c o m p a ñ a r í a á una f a m i l i a á las 
playas veraniegas del Nor te de E s p a ñ A por 
serle todas conocidas, muy especialmente las 
de la r e g i ó n vascongada. No tiene preten-
siones. Informes en la a d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A. S-10 
B U E N NEGOCIO: V E N D O CUATRO CA-
sas con esquina de la brisa, en el Cerro, ba-
r r i o de Palat ino, rentan 12 luises y se dan 
en 4,300 pesos l ib re de gravamen. Otra en 
Esperanza en $10.200. de al to y bajo, nueva, 
ren ta 16 centenes y un luis . Otra en Espa-
da $12,000 pesos de al to y bajo, ren ta 130 
pesos. Tra to directo. Informes en Dragonea 
n ú m e r o 40. A. de Diego,, preguntar en l a 
B a r b e r í a . 
5782 6-16 
E N EGIDO NUMERO 33, SE SOLICITA 
una muchacha de color de 14 á 16 a ñ o s , para 
manejar una n i ñ a . 
5463 8-11 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar, aseada y hacendosa, se le paga buen 
sueldo. Avenida Estrada Palma 43, V í b o r a . 
5341 8-9 
AGENTES D E AMBOS SEXOS, SE SOLI-
c i tan en Teniente Rey 84, bajos. 
5330 8-9 
U N A C R I A D A Y U N A COCINERA, N E -
cesito estas dos s i rvientas que sepan bien el 
d e s e m p e ñ o del t rabajo. Obispo 72, de 8 y 
media á 11 y media y de 2 á 6. 
5336 , 6-9 
POR FORZOSA M A R C H A D E SU D U E -
ñ o : se vende el magn í f i co Café y bi l lar ' 
SalAn Verde, en la calzada del Monte, entra 
Rastro y Cuatro Caminos n ú m e r o 303, I n -
fo rman en la misma. 
6774 4-16 
OJO. — A P R O V E C H E N ESTA GANGA, 
á cuadra y media del paradero de Jesús 
del Monte se vende un solar de esquina, á la 
br isa con una casita de madera, renta ocho 
pesos mensuales, una vaca de leche y 4 car-
gadas, todo por m i l pesos. Informes a l l a -
do del paradero, 601. Bodega. 
6770 4-16 
SE V E N D E E N L A M I T A D D E SU PRE-
CIO un magní f i co solar en el Cierro, reparto 
de Aldecoa. I n f o r m a r á n Cuarteles 44. Seño r 
Marce l ino Blanco, de 10 á 11 y de 5 en 
adelante p. m. 
6769 4-16 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O V E N D E 
una fonda 6 admite un socio con capital , 
bien situada, Santa Clara 29 de 10 á 1 y de 
SE S O L I C I T A N 2,600 PESOS E N H I P O -
teca, sobre una finca urbana, sin grava-
men, dentro de mura l las . I n f o r m a r á n puesto 
de tabacos. Vi l l egas n ú m e r o 93. 
5322 8-9 
A P R E N D I Z , SE SOLICITA P A R A U N T A -
í ler de p l a t e r í a . Se desean informes, Neptu-
no n ú m e r o 13. 
5325 6-9 
SE V E N D E U N PUESTO D E FRUTAS por 
no ser su d u e ñ o del g i ro y encontrarse en-
fe rmo: tiene buena venta. Monte 356 a l íadV) 
de la C a r n i c e r í a . 
5776 4-16 1 
VENDO 
Una hermosa casa cu lo mejor del 
Vedado, muy barata. Trato solo con 
los interesados. 
Guillermo del Rey, Mercaderes nú-
mero 11, de 1 á 4 p. m. 
5680 4-15 
AGENTES — Se N E C E S I T A N D E AMBOS 
sexos para negocio nuevo y de grandes re-
sultados. De 8 á 11 a. m . y de 12 á 5 p. m. 
Habana 53. 
5047 lo-4 
T - E N K D O t t D i : L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad un tenedor de l ibros con mu-
chos a ñ o s de p r á c t i c a : se hace cargo de ab r i r 
l ibros , efectuar balances y todo g é n e r o de 
l iquidaciones especiales, l levar los en horas 
desocupadas por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n f o r -
man en Obispo 86, l i b r e r í a do Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manr ique . 
A . Ví 
SRTAS. E s t é b a n e z . Sombrereras y plum(3-
tas. Con los t i n t t s finos que usan para las 
plumas. U ñ e n encajes, aplicaciones, cintas, 
sedas, gasas, etc., etc. en todos colores. 
Acopia 39. 
4042 26-18Md 
C A L L E J O N D E S A l ^ F R A l ^ I S C ^ Í e t r a n B 
entre Ale jandro R a m í r e z y la C. de J e s ú s 
del Monte, se reciben escombros á 50 centa-
vos el c a r r e t ó n de á metro. 
5035 15-4Ab. 
Con 20 a ñ o s de práct ica en E s p a ñ a y C u -
ha, en la construcción de ferrocarriles, ca-
rreteras, canales, etc. se ofrece hombre 
serio, honrado y muy entendido en la direc-
ción de personal obrero. Tiene las mejores 
referencias de notables ingenios, contratis-
tas de la Habana, R. Baños , Sol 16, Habana, 
5581 4-12 
CA RNICERIATBU'ÉN A7 B I E N SITUA DA'y 
con mucha inarchanterla, se vende por en-
fermedad del dueño. E s buen negocio. Infor-
ma Guasch, Neptuno 58, altos, de 8 á 9 ma-
ñana-
64TS 8-11 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 8, 9 y 10 
por 100. Tenemos varias par t idas : desde 
?1.500, $2.000, $3,000 á $18,000. Traco directo. 
Cuba 16, bajos. P é r e z y Qonzalvo. Te l é fono 
3257 De 1 á 5. 
5779 4-16 
SE V E N D E E N L A V I B O R A . A UNA cua-
d ra de la Calzada de J e s ú s del Monte, una 
parcela de terreno de 10 por 40 metros, ace-
ras de cemento, gas y agua. F á b r i c a s al 
lado. L ib re de gravamen. I n f o r m a n á todas 
horas en Monserrate 113. 
5712 4-15 
S e v e i n l e n 3 3 . 7 3 6 m . 17 c e n t í m e t r o s 
De terreno yermo situado en la Calzada del 
Cer:^ entre A u d i t o r y Sarabia, l indando por 
un costado con la an t igua Quinta de San-
tovenia, por el fondo con l a calle de Zequei-
r a y por el frente con la Calzada; apro-
p ó s i t o para t ransformar lo en Reparto, para 
establecer una gran indus t r i a ó para dedi-
car lo á e s p e c t á c u l o s diversos. I n f o r m a r á n en 
Teniente Rey n ú m e r o 72. 
5720 16-15Ab. 
NEGOCIO POSITIVO: SE V E N D B l j N CA* 
fé en un bar r io muy comercial , en la mi tad 
de su precio, ouenta 20 a ñ o s de establecida. 
Para informes F. P é r e z , Empedrado n ú m e r o 
5, Café . 
5688 6-15 
GANGA ANTES D E L 25, SE VENDETEÍ* 
$1060 un café b i l l a r , que hace de 20 á 25 pe-
sos. I n f o r m a r á n en Regla, Céspedes n ú m e r » 
37, de 1 á 5. 
5696 4-15 
U N P R O P I E T A R I O D E SEIS SOLARE3 
en Tamarindo (Puente de Agua Dulce) de-
sea ceder dos seguidos, haciendo una buena 
boni f icac ión y á c ó m o d o s plazos. Campana-
r io 145. 
&ti60 8-14 
$15,000 LOS DOY E N P R I M E R A HIPO-
teca. Riela 2, altos de 1 á 4. F . Po l i . 
6677 4-14 
YBfl taf le icasyes ta ic i ie is 
F O N D A 
Se vende una frente á los muelles, punto 
p i n g ü e . Oficios 46, i n f o r m a r á n M. F e r n á n d e z , 
5671 4-14 
KB V E N D E UN G R A N S O L A R D E 29 V A -
ras de frente con 47 de fondo que hace es-
quina: en la calle Rodr íguez en la primera 
cuadra de la Calzada Real, de J . del Monte. 
Informarán en el B o d e g ó n de Toyo. 
J . del Monte número 246. 
5787 ¡ 8-16 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R SU D Ü E -
ño á España .se vende una buena fonda, 
vende 2500 pesos mensuales, se da muy ba-
rata. También se vende un café con toda 
clase de g a r a n t í a s que se necesiten. I n -
forman Concordia y Lucena, vidriera de 
12 á 4. 
C. 1357 15-16AI» 
S E V E N D E UNA F O N D A E N B U E N PUN-
to y con buena marchanter ía . L a casa eg 
nueva y con todo lo concerniente al ramo, 
Prínc ipe Alfonso 294, darán razón panadería 
4_,a Perla de Cuba. 
5590 4-14 
~_VENDO E N $2,250 UNA CASA E N ~ A Ñ -
tón Recio, pegada á Vives alquilada en 
$25.50; y nn sotar en el Vedado con algo 
fabricado entre Y y J , á una cuadra de la 
l ínea, á $4 el metro. Informes de 11 á 1 en 
D. nfimero 16, entre 3 y 5. Reina 57 de 3 á 5. 
5646 4-14 
H E R M O S A CASA E N C A L L E MUV ' • • -
trica ¡nueva de dos pisos indcpendionlos y 
en cada uno, sala, sálela , 5 cuartos corrido» 
y comedor al fondo; pisos de mos?<i.co, azo-
tea y escalera de marmol. Gana 30 cente-
nes. Precio $18.500 y 300 de censo. Espejo, 
O'Reilly 47 de 2 á 6. 
5664 A - ü 
i , i ARIO D S L A MAHiJMA-—JiiaicsóB de la m¿iía»a!—AOríl .10 CÍO ÍU.AS. 
Tov;n oí' Craig Swept Away.—Cas-
caáe. Flo-oded,—'.CamR.g-e Esti-
niated at Quartér of Million. 
By AssociHtetl Press. 
Helena, Apr i l 14.—The breaking 
oíí Hauser Lakc daan on the Mis-
Kturi River near here last nf^h-t 
]ct loóse a flood .twenty five fe&t 
liiL'h vv'hicli swept awiay the villano 
oF Crai.g and flood o d the town 
of Cascade. A heavy loss iis threa-
{ened a.t Great Falk . No fatalities 
aire reportad but the dáraage to 
pro'per'ty w i l l reacli a quarter of a 
iniLlioü. 
TAMPEDETORQOSEYELT 
Gerrnan Editor Says He Will Be 
Ncminated.—Can Eadly Beat 
Bryan. 
AVasliin.ig'ton. A p r i l 7.—On leaving 
thie White Hooise to-day, Hermán 
Ridder, Presidbnt of the American 
Newspap'er Publi^lwirs' Assocaivion 
reiteratdd h'is former declaration 
that President Roosevelt and W i l -
liaju J. Bryan w i l l be th.e opposing 
candidate-s in the .ooming Presidential 
c-aimpaing. 
*' I f Secrctery Tai t is not nominat-
•cd on the first haldot, the 'Convention 
w i l l be stapiipedod to the President." 
¡he said. " I don't loo-k for ^ I r . 
Taft to have a majority on the first 
¡ballot." 
' ' W i l l Roosevelt defeat Bryan?" 
was asked. 
* * OertainTy he wi l l . He's the most 
'popular man 'a.rd the greatest ¡poli-
tician of this generation." 
NATÜRALIZAT'ION R E F U S E D 
Wabash. Imd., A p r i l 10.—Lnm 
Hong, who has shed has quens. 
married an Ain»eriean woman. -and 
Recome thoi-onghly American izevf, 
a>i).p.lied Por natnralization papers. 
Jrat the anpliea.tion has b-een •ean-
eelled on orders frorn the Depart-
•mieint oí* Commeree and Labor, whic» 
ho-ids that Monigol.iattis cannot be 
uí.tturalized. Hong owns iproperty 
«nd is eoterprising, having forsaken 
China permanently. 
He—"When did yon dasebv$F 
first thal yon love-d me, swo-etheart ?" 
She—" Whcn I found myself .getting 
übjgry e.very time people 'callfed you 
«n idiot."—(Punch.) 
Pope Recoived Prince Ven Buelow, 
the Germán Chancellor, in 
Prívate Audienoe. 
liy Associated Press. 
Rome, Apr i l 15.—The ipopc receiv-
ed Prince von Buelow, the Germán 
ehaneollor, in private audience this 
morning. He oxpix-ssed the hopo 
Ihat the ehiancolloi-'s eonferenee wi th 
Mgr. Del val, who is the paipai se-
cnetary of state, wi l l rcsult in an 
amicable under.standing with regard 
to all Catholic questious pendiu^ in 
Germán y. 
F. PETOS 
Awarded Leading Place in Cora-
petition for $300,000 Oapitol 
Building' at San Juan. 
t i j Assoclarod Pre>«s. • 
San Juan. A p r i l 14.—Prizes in 
the ciompetition for plans for the 
proposed '$300.000 capítol bnilding 
to be erected here have been award-
ed. E. P. Perkins of New York 
captur.ed first prize, $5,000; Ritcihie 
Aibbott of Boston for second. $2.000; 
H , U Beadel of New York, th i rd , 
$1.500. The total number otf com-
petitors was 135. 
" H i e gave his wife a toy terrier, 
didn ' t he?" ' * Yes, and she gaATe 
hka a Bnglish bu lMog." "So ea^h 
of them has a. dog. HOAV ?" ' ' No—^he 
has one."—(Cleveland Leader.) 
ENTERTAINS FLEET 
Ofñcers, Bine Jackets and Marines 
Wil l Parade to Park Where 
Officials Await. 
By Associated Press. 
San Diego. A p r i l 14.—The feature 
of today's ovents in honor of the 
visiting iñeét w i l l ¡be a shore parade 
of 5.000 of the fleet's oíficere, bine 
jackets and marines. who w i l l 
marcih from tlie water front to the 
cit-y park where the ci ty officials 
await tiliem foa* the welcoming cere-
monies. Governo» Gillett and Mayor 
Forward will deliver formal addres-
ses c í welcome to the state and to 
the city which is the f i rs t home 
port the fle-et has entered since i t 
left Hampton Roads. 
OÜT OF WOI llOiOS REPORTED 
Announo&mí&nt Made Tcday by Lon-
don Shipbiiiiding Employers Fe-
deration—A Lockout Expeoted. 
/bísocintod Press. 
U)ndon, Apr i l 15.—The London 
Shipbuildin'g Emiployers Federation 
announced today that unless the 
workmen on the Northeast coas! 
who struck on the naiddle of .!;-;-
nuary resume work by the 25th 
of A p r i l all the shipyards in ' the 
country wi l l be elosed. This lockout 
w i l l directly affect 250.000 men. 
PLAGUE RA6ING 
Dcctcrs Refuse Information.—^Ame-
rican Oonsnl Asserts that Epide-
mic Is the Plag-ue. 
B r .Issociácetl frtMS. 
Washington, Apri l . 14.—American 
Cónsul Moffat at La Guayra re-
ports that a disease he supposes to 
be bubonic pliague is raging tlhere. 
He says the doctors refuse int'or-
mation but the cónsul is eonvinced 
that the disease is the plague and 
that i t is causing wholesaJe. death 
among the people. 
Stated that Two of the N ^ v e Cons-
tabulary Were Killed and Three 
Americans Wounded. 
By Associated Press. 
Manila, A p r i l 14.—It is reported 
that the regulars and constabulary 
have had an engagenient with Moro 
óutlaws beáí Lanao, island of Min-
ilanao. Two of the constabnlary 
a.ccordimg to the report, 
American soldiers were 
were KII . 
and th r 
woum 
GLEMI'IC REYEALED 
Willeansted. A p r i l 14.—Thé B r i -
tish steamer Almerian arrived here 
today from La Gnayra. Officers 
report t lmt several deatlis ocenrred 
there recently from a malady sup-
posed to be bubonic. plague. The 
Dntclh cónsul at La Guayra never-
thelcss gave the v$SS$l a clean bilí 
of healt.h. 
NIG-KT R I D E R S A C T I V E AG-AIN 
Lexing-ton, Ky. , A p r i l 10.—"Night 
r iders" are 'again ,l>ecoming active 
in Mont-gonnery Country. W a m i n g 
notes have beeu sent to farmers threa-
tening them wi th whippi.ng by riders 
who say they w i l l make their ydisit 
in the day time i f the offending 
persona are not found at home at 
nigiht. Matches and powder were 
inclnded in the worning letters re-
eeived several weeks ago by tobác-
eo men in t'hat countrv. 
"Shall we invest in this stock 
or not?" ' - Wel l , what do y-oni 
know ¡about i t ? " " K n o w a.bont it? 
G-ood heavens ! man, by the time we 
fiaid ofut i t may go way up."— 
(Life.) 
Resícred Discovevs I t Under Anoth-
er Portrait Bought by Hiun-
phry Ward. 
Berlin. A p r i l 9.—A portrait by 
Rembrandt has been discovered by 
Prof. Alois Hau-.er, director of the 
Royal Gallcry here. The Rembrandt, 
which is a pietnre of a plain young 
man staring out from the can vas 
in an idiot-like fashio.n, was found 
underneath a portrait of a handso-
me young man by an unknown 
artis't. Professor Hauser. before an-
nouncing that this portrait Avas by 
Reniibrandt, submitted i t to Prof. 
Max Friedlaender, a noted art cr i-
tic. and other experts who, after 
careful consideration, all agreed that 
i t was authentic. 
Huimphry Ward, the husband of' 
the novelist. bought the picture by 
the unknown artist at an auction 
sale in London on speculation, pay-
ing for i t $1,250. Mr. Ward sent 
i t to Professor Hauser, who is reput-
ed to be the first restorer of pic-
tnres in Germán y. Professor Hauser 
perceived that one picture had been 
ipamted over another. He worked 
on the canvas. and ultimately 
brought to lig-ht the portrai t signed 
by Rembrandt. He ^rote to Mr. 
Ward. who is now in Canadá, set-
t ing forth what he had discovered 
and done. The professor then sent 
a cablegram to Mr. Ward saying 
that Privvv Conncillor Koppcl. a 
wealthy steel manufacturer. had 
made an offer to buy the portrait;. 
A price was agreed upon which 
Professor Hauser said to-day was 
more than twenty-five times the 
price Mr. W^ard had paid. The 
portrait by Rembrandt, which Mr. 
Ward has never seen. is now ou 
view in Professor Hauser's stndio 
in the Royal Gallery. 
SSiA Wi 
FODRJESTROYERS 
Nine Huiidr&d Ton Vessels to Be 
Ordered from Enqrland.—Will 
Have Turbine Engines. 
liy Associated Press. 
St Peteisburg, Apiril 14.—The 
Russ states that the adnniralty has 
decidid to ordor four niño hundre-d 
ton destroyers from England. They 
wi l l ha ve turbine en «ni! es. 
Corfú welcomes the Germán Em-
peror, who is one of the few 
royal visitors the island has known 
since Ulysses called. 
A J 5STITION 
President Charles W. Eliot Thus 
Describes Harvard at 
Chicago. 
Chicago. Apr i l 8.—Four hundred 
Harvard graduales met last night 
at the Congress Hotel, and ¡greetetí 
their presvdent, Charles Wr. Eliot. 
with Harvard y «lis, sengs, and 
'cheers, at the f i f ty-f i rs t annua.l din-
aer of the Ghiicago Harvard Clnb. 
President Eliot m.ad.e two addres-
ses. The f irst largely an histo-
rical review of the próigress of the 
iii-stitaition in the tiliirty-nine years 
of his presideney. 
• ' I t is not material development 
that repre&ents the university's high-
est achievement in the last forty 
years." he said. " I t is the building 
up of the university a.s a great 
factor in educaticin. Harvard' is now 
not only the ol'dest institution of 
learning in the Unite-d States, hnt 
i t is the only university in the 
country organized on a truc univer-
sity basis." 
President Eliot 's second address 
was in a l ight vein, and consdsted 
chieffy of reminisecnces of a personal 
character. 
I T M A K E S A D I F F E R E N O E 
A SaJina woman thonght the as-
•sessor. when he called, was a news-
paper repórter , and gave the valua-
tion of her ho.use'hoild effetets at 
$4,000. Wrhen she discovered her 
error she reduced the estímate to 
$350.—(Kansas City Star.) 
"She is going to marry a duke. 
You know she inherited f i f t y mi l -
l ions." " I t ' s ta inted." "Wel-l, so 
is the duke."—(Judge.) 
I N T E R N A T I O N A L CONFSRENCg 
By Associated Press. 
Berlin, A,prU 14.—It is r e p o r t é 
here that the powcrs are arrangin^ 
for an internation al eonferenee ta 
meet in the autiMun to di-scuss kw^ 
governimg maritime warfare. No of* 
ñcia l confirmation is obtainab'le. 
By Associated Press. 
Washington, A p r i l 15.—'This gow 
ernment has declined the BritisÜ 
gorvernment's invita tion for the bat» 
tleship fleet to stop at líongkon^, 
because the ti'nne Por snch a stoip 
is not ava.ilable. I t is stated that 
the fleet. w i l l probably be clivnded 
among various ports wlien it rea*'-
ches the Meditcrrancan thus affoflck 
ing opportunity to give the mea 
longer shore leave. The fleet will 
then reassembie at Gibralter ta 
prepare for the t r ip to Xew York: 
or H a m p í j n Roads for the presiden*" 
to review i i ju-.t pn^vious to loanr-
ing office, ludiical'ions now are that 
Hampton Roads wi l l JDC the port 
chosen for this honoi. 
F O K R E N T : In the village of Arroyo Na-
jranjo, 75 metres above sea level. the beau-
tlful summer home, "Chlcagro," suitable for 
a large farallj'; the e s tá te is supplied with 
Íll convenlences and coforts demanded by yg:lene. It is eurrounded by gardens, trees, 
etc. To be rented for slx months beginninsr 
May ir.th for ?!1200 gold. 
Conoerning this raatter cali at Prado 
^4^! between 1 and 4 p. m., residence of 
I>r. Bango. 
C. 1293 15-9Ab 
E N PUNTO C E N T R I C O Y C O M E R C I A L , 
¿vendo una. casa nueva de alto y bajo inde-
pendientes. E l bajo es a lmacén para esta-
blecimiento y el alto, sala, comedor, 6 cuar-
-tos. escalera de marmol y de azotea. Gana 
26 centenes. Precio $15.000. Espejo, O'Reilly 
47 de 2 á 5. 
5665 4-14 
S I - T C E D E UN L O C A L espléndido y punto 
muy céntrico, propio para restaurant. Infor-
man Reina 16, E l Recreo. 
5639 4-14 
V E N T A D E CASAS, L E A L T A D , D E ZA-
guan $9.000; Revillagigedo número 79, $5,000 
Antón Recio 48. $5,300; Corrales número 80, 
?S.S00; Fernandina, sala, coinetlor y 3 cuar-
tos $3.500; Velazco número 17, $3,300. Infor-
ma Manuel Agüero Chacón 25, de 8 á ]2. 
5414 8-10 
Se vende en proporción ó se alQuila por 
la temporada la casa de mampos ter ía Rosa-
rio número 4, de portal, con 12 cuartos, gran 
patio y solar anexo, con árboles frutales, 
informarán en Oficios número 28, de S á 
10 de la mañana y de 1 á 5 de la tarde. 
5266 10-SAb 
E N GANGA. — S E V E N D E UNA M U E -
bicría propia para uno que desee establecer-
se y no cuente con mucho dinero, se da 
6 tasari 'n sin regal ía , por tener su dueño 
eme atender á otros negocios. Paga poco a l -
quiler. Vista hace fe. Informan Egido y 
Monte, café, el cantinero. 
5536 8-12 
OJO— A P R O V E C H E N E S T E GANGA, S E 
i vende una casa de gran construcc ión en lo 
¡ mejor de la Víbora, próx ima al paradero 
oe ios carritos, portal, sala, tres cuartos, 
comedor, patio y jardín, acabada de fabricar 
¡ y gana siete centenes: sin intervenc ión de 
e b í i t u o r é s , por irse su dueño á España se dá 
en tros mil dos cientos pesos. Informes a l 
lado del paradero. Bodega tiül. 
5583 . 4-12 
E N B E J U C A L S E V E N D E E N P R O P O R -
ción la quinta Alambique; está libre de cen-
sos y de todo gravámen , cercada en redon-
do de canter ía y contiene dos espaciosas 
casas dé vivienda nueve accesorias, un te-
rreno propio para sembrar, cincuenta mil 
posturas de tabaco, una caballeriza, dos gran 
des alglbes, un pozo de cincuenta varas y un 
extenso batey. 
4178 52-20MZ 
ANABACOA: S E V E N D E L A CASA P E -
ntonio 33, libre de todo gravamen éñ 
>.; gana 5 centenes :no se admiten co-
rés. Informes en el café E l Recreo. 
J1A: S E VENDJS UNA E N U 
campo cerca de la Habana y <j 
porvenir. Informan Cerro 5."jt>. 
8-: 2 
S E V E N D E L A CASA M A D R I D N U M E -
j ro 20, A. J e s ú s del Monte, entre Marqués de 
la Torre y Delicias, de mamposter ía , azotea 
y teja francesa; servicios sanitarios y baño. 
Cerca del tranvía: su dueña en la misma: 
irato directo. 
5418 8-lü 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de cajuajes como Du-
quesas. Aiylords, familiares- Fae-
tones, Traps, Tí lburys, Oabriolets. 
Lou inmejorables carruajes del fa-
bricante "•Bahcotílr ' sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de oanmajea de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre (Salud y Reina. 
5781 8-15 
S E V E N D E N DOS C A B A L L O S , UNO DO-
rado de 6 años. 6 y media cuartas, maestro 
de tiro y monta, el otro alazán, 3 años, 6 
cuartas y de monta, propio para niño. Pue-
de verse é informarán en Cerro 566. 
5550 4-12 
A N I M A L E S 
Se venden caballos finos, de brazo y bara-
tos en Hornos 5,, Teléfono 1879. Tomar los 
carros del Vedado y apéarse en el Torreón. 
5172 8-7 
1 SUBI 
E S T A B L E C E R S E : S E V E N D E N LOS A R -
matostes y enseres de uno propio para se-
dería, ropa. Puede obtenerse el loctil con 
contrato. Be lascoa ín 70. 
57SO 4-16 
E L A R C A D E NOE, Monte 63 CAST P K L N -
to á Marte y Belona, vende muebles desde 
bis más lujosos á los más modestos y bau-
K s. maletas, sillones y demás art ícu los .cié 
viaje, l í a y además muchos OIÍ.IC.DS UI:1CS, 
qüo no se mencionan por ser cansado, pero 
ti>dO se vende muy barato. T a m b a n se corn-
i piiin c-i tifleados de E L GUAxvülA'v M-jiué 
I 63, E L A R C A . 
I 5742 15-15Ab. 
C r é d i t o C u b a n o 
S A L U D 1. 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
a m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a s , o b j e t o s d o a r t e , m u e b l e s . 
Colosal surt ido en muebles de todas clases y estilos, a l contado y á plazos.> 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
-— 
C. 1184 26-lAb. 
} B A R R I O D E G U A D A L U P E . V E N D O 1 E S -
Ciuina con establecimiento antiguo 10 y me-
dia por 30 varas, barrio del Arsenai;,l casa con 
Sala, comedor. 4 cuartos grandes, 8 y medio 
metros por 24, $3,800. Flgarola, San Ignacio 
24. de 2 á 5. 
( 5504 
f BUEÑ" N lOCl* )CTÓ W ' V E Ñ D E L A ACCION 
<le una vidriera de cjulncalla propia para 
fcuaicjuler giro: hace essulna en el Mercado 
h¡<' ' incón por Aguila 67 y 68 entrada de arco. 
5563 8-12 
ÁpíÉsi i este B p r t i i i 
Por tener que ausentarse su dueño 
se venden justos 6 en lotes de 500, 
2.460 metros de terreno á un pe«o 
moneda 'americana •&[ metro, situado 
al lado del Castillo del P r ínc ipe ; to-
o-es sus alrededores están ya fabrica-
dos de madera y mampoistería; vale 
m.u-ho más del precio que se dá. 
i I n io rmarán ealLe 17 esquina á H , 
¡Jardín ' ' l i a Diamela" en el Vedado, 
[teléfono 9,174. 
i 5461 8-11 
f E N $4.200 E N ORO— S E V E N D E E N 
?i.200 en oro una casa en lo más alto de 
ta calle de la Maloja A tres cuadras de Hei-
íia. mide G por 34, tiene 6 cuartos, agua é 
Snodcro: su t i tulación es tá limpia y libre de 
todo gravamen, .Dirigirse á Jesús Oliva, en 
Villegas 48. 
I 5500 8-11 
Eii i>a Víbora, la. preciosa casa de dos 
Allantas. "Villa Alta" acabada de construir, 
'en punto muy alto é inmediato á la esta-
ción de ¡os tranvías, nada más ventilado y 
.por poi'.slffuiente higiénico , con comodidades 
p 'r.'i vina larga familia. Su construcc ión muy 
fcOlida; techos, losa por tabla, puertas, per-
sía.na^, mamparas y postigos, todo de cfdro, 
'• ••nlr-ra do mármol, entrada para coche ó 
aütyrnóvll; pisos de mosaicos catalanes de 
lo mejor, pat ío y jardín. Informa su due-
fio. en la misma, .Avenida entre Primera y 
Segunda, Reparto Rivero. Su precio $15,000. 
llorns de verla, de 11 á 12 y de 5 á 7 p. m. 
. 547.8 8-11 
¿ O O e VENDE MAS BARATO QUE YO? 
Vendo 1 casa esquina con 8 casitas, renta 
$Í'I4 oro español. Vendo casas en Apodaca, 
Corrales, Sitios, Un Chalet eo el Vedado, 
> uina. en la Loma. Salud, Animas, Concor-
dia, Sau Lázaro, aa,n Nicolás, San José. 1100 
'•"•""os < n Belascoaín, esquina, ii.OOO metros 
fcri la calle ".1 Vedado. 16,000 Concha, i'O.OoO 
pntre dos Ifrieas. doy dinero en hipoteca, 
é'aula 76, alto3, U icuiz. 
S A L A R E S Y O A S A S 
Oportuno uegoolo para prevenirse contrj» 
los trfeclOH del A I . C A \ T A KÍM.ADO. 
Se venden dos solares calle H, números 5 
y 6 en el Vedado. Cinco solares y una casa 
on ©1 reparto Ojeda. calle Juticia. frente á 
i lenry Clay y dos casas calle Rodrigues nú-
meros 19 y 19A, en Jesús del Monte. Infor-
marán Muralla 83. 
5444 8-10 
Se vende un milord de nun 
A LOS C R E V O N I S T A S . — Se V E N D E N 
cuadros muy elegantes y de buena presen-
t..< i'.11 á precios de ganga, en Teniente Rey, 





;.K V E N D E N ROS MUI 
i pávádps, de la casa San 





Ganga: en la calle de Gertrudis, al lado 
de la esquina de Primera, se vende una 
hermosa casa de maniposter ía: pisos fln*, 
con sala, saleta, comedor, 5 cuartos; cuarto 
de bafio, 2 inodoros, jardines y mucho terre-
no. Se da en 6,000 pesos oro español, libres 
para el vendedor. Informes en la misma, 
trato directo con el dueño 6 en Tacón 2, R a -
món García, 
5480 ü-10 
: S E V E N D E UN B 
aso y un caballo ce 
es de monta y bui 
rta Cerrada número 
: o 1 
V E D A D O — SE V E N D E UK S O L A R D E 
esquina en la calle Línea y varios de centro, 
i n f i r m a r á n en Aguiar 27, bodega. 
5394 8-10 
S E V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O de 
1,010 metros en la calle de Neptuno, esquina 
á San Francisco, de 38 por 26; pasando por 
ambas calles el e léctr ico. Pueden hacerse 
4 casas de 7 y medio, por 26, y la de esqui-
na de 8 y medio por 36, para estableci-
miento. Antonio del Mbnte 6 Roque Montells 
Aguiar v Empedrado. 
5852 S-9 
CASAS E N V E N T A — L A G U N A S , G E R V A -
SIO, Escobar, Campanario, Manrique, V ir tu -
des. Concordia. Acosta, Jesús María, Aguiar, 
Muralla Oficios, Habana. Además uno. por-
ción de $2,000 hasta |5,000. Pérez y Gonzal-
vo. Cuba 66, de 1 á 5. Teléfono 3257. 
5316 8 - » 
S E V E N D E L A CASA E S C O B A R 8 8, R E -
cién construida, de planta baja y alta, trato 
directo, informarán de 9 á 11 a. m. en los 
altos de la misma. 
5201 26-7Ab 
~ B U E Ñ NEGOCIO, POR T E N E R Q U É ^ i U -
sentarme por asuntos de familia, vendo mi 
taller de lavado ó admito socio para dejarlo 
al fronte, hace de 85 á 90 pesos semanal. 
Te lé fono 9257, calle 11 y J , López. 
C213 9-7 
S E V E N D E UNA MINA D E A S F A L T O , 
Clase lustrosa para hacer barniz negro, es 
una de las minas más ricas en Cuba, y co-. 
nocida y usado en Europa y los Estados 
Unidos, hace veinte iños . Informará C. J. 
•.Mvnn, Merced 63, de 11 a. m. á 1 p. m. 
5205 ]5-7Ab 
S E V E N D E UNA F I N C A de 8 y media 
cabal ler ías de tierra, propia para toda cla-
se de siembras y crianza de anhnalo-. si-
tuada (t 20 minutos del pueblo de Batabanó 
y íi igual distancia d« la nueva calzada, 
próxima á terminarse. Informa su düeuo de 
12 á 2, Lampari l la 37, entresuelos. Habana. 
5073 15-4Ab 
S Í ! - V E N D E - P O R NO P O D E R L O A T K N -
der su dueño, el hermoso café y billar Las 
Brisas del Torreón, Marina 1, buen contra-
to; casa para familias y sin alquiler; en el 
mismo informan á todas horas. 
BIS? 9-7 
S E V E N D E UN FAMIL1A1 
de vuelta entera con caballo ; 
de arreos nuevos, zunchos acá 
ner. Se vende barat í s imo p<v 
su dueño. Informes Malecón 27 
5741 
S E V E N D E UN C A R R O C O M F L E T A M E N -
te nuevo, de cuatro ruedas, de vuelrr, CÜto-
ra, propio para una maicería. carb'Mier.'a <"> 
carga de muelle de mucha resitencia: puede 
verse á todas horas en la carreter ía L a V i r -
gen de Regla., Calzada de Cristina, frente á 
la Quinta del Rey, donde infonnar ím de su 
precio. 5640 4-;4 
S E V E N D E UN F A E T O N F R A N C E S " ' l ) E 
vuelta entera. Informará en Belascoaín 46 
y 48, Antonio Rey. 
r>63« ]5-14Ab 
5. S E VBINDE (JN MAGN 
uso con asiento para di 
E N A G U I A R 
fleo Mylord, d( 
personas. 
_ 6540 4-12 
S E ~ V E N D E UN COGHB F ^ M l L l A R~COÑ 
su caballo de 7 y media cuartas y arceos, 
de poco uso. Se dá en proporción en la mis-
ma se vende un boggi. Informarán Indus-
tria 150. 
5458 
S E V E N D E UN 
con todo su equip 
buen estado, aden 
7y media cuarta; 
mes San Lázaro R7 
7 p. ta. 54SS 
____ 8-11 
3RD DE MEDÍO USO 
mpleto; todo en muy 
in caballo dorado de 
r, á 
4-11 
E N MORRO Núm. 6. S E A D M I T E N CO-
ches particulares, bogys, carros de v íveres ca-
ballos de monta, trato especial. Establo sa-
neado. Eduardo Carreiro. 
4566 26-27MZ 
! Por tener que desocupar el local para fa-
! brivar inmediatamente, realizamos á precios 
i de verdadera ganga las grandes existencias 
I do muebles, mimbres, camas, lámparas etc., 
• Seguimos ton gran surtido de prendería y 
I relojes de importac ión y de ocasión. B r i -
' liantes y piedras Unas á granel. Se compra 
1 oro v brillantes. 
1 E n la casa de Rüisánchez; Angeles 13 
I v Estre l la 29. 
i • 4166 26-20MZ 
i A E S T A B L E C E R S E : S E V E N D E N ARMA -
¡ tos tes . vidrieras y mostradores propios para 
I cualquier giro. También ¡niedeu obtener el 
i local con contrato amplio. Be lascoaín nú-
i mero 70. 
j 5528 4-12 
M U E B L E S E N G A W G A 
l í a y un gran surtido de todo lo concer-
I niente á muebler ía y joyería. Visiten L a 
ella, Animas 84. 
tS7G 26-2Ab 
Boisselot de Marsella y Lenoiro Freres, 
1 de caoba niaeisa, refractarios al comején, se 
i venden al cornado y á plazos. P í a n o s de a l -
I (juiler desde ?3 en adelante: se afinan y 
' componen toda clase de pianos garantizando 
los< trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cale 53, Te lé fono 691. 
5433 26-10 
Se vende en Aguacate 42. 
5530 4-12 
S E V E N D E UN A P A R A D O R D E C E D R O 
y nogal, de estante, tamaño grande, de muy 
poco uso y en perfecto estado y se dá bara-
to. Puede verse é Informan en Cerro 568. 
0 5 49 4-12 
BE ñm 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P K O X I M A A L . C A M P O I > E M A J S T E 
10 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
"•/.ftdas, modernas y antiguas á precios des-
ce nocidos. 
Ropas, Inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Zilla. Suárez 45. Suárez 46 
Visitar esta casa para convencerse. 
C. 1174 26-lAb. 
ORAN 
E N R E G L A 
Se a t i e n d a 6 vendo un a lmacén con te-
•apién y muelle. Darán razón Cubn 4. 
S^io o c i o 
Un caballo dorado de teas de srete 
y media cuartas, buen caminador, 
maestro de tiro y sin resabios. §€ 




OPORTIJNIDAD. S E V E N D E UN P R E C I O -
LO caballo entero, oscuro, criollo. 7 cuartas 
y pico de alzada. 3 ir medio años, muy bo-
nita figura y buen • aminador. propio para 
padre; vista hacf» f*. Puede verse á todas 
ho-a';. en Gloria 91. Te lé fono 15S7. 
No m á s desgradas 
Si no quiere morir quemado, compre hoy 
mismo, un quemador con apagador " G U A L " 
para lámparas de petróleo. 
Colocada la lámpara on alto se apaga 
sin bajarla, sin tocarla, sin soplar y sin ries-
go. 
Se vende en toda la Is la . 
No lo deje para mañana. 
Pídalo en cualquier parte. 
Precio 20 centavos americanos. 
Depós i to general: San Rafael 1 y medio 
por Industria. 
Mnury Goal y comp. (S. en C.) 
C. 3105 • 26-lAb 
A precios razonables e- E l Pasaje, Zu-
iuctn 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
( i 2 0 1 Ai». 
SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de marfil y 
bronce. Magníf icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á anticuas familias 
dé esta Is la. Construirnos toda clase de m u é . 
bles del estilo y época que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
desee, garantizando una sólida, esmerada é 
invariable construcc ión. 
También nos hacemos carge de restaurar 
mueules, s egún se pidan, y de la época que 
sea. 
OHTOH & Hermano, Neptuno 108, Te l . 1H2©. 
C. 1191 26-lAb. 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
í í ? f i n t r m f i n f r r m "m & ̂ i a a 55 
Casa do Préstamos y Coinpra-Ma 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
mueblefc, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad, 94 y 96 Consulado, 
entre Trocadero y Colón. 
4532 26-27Mz¡ 
PÍU, n o s . PIÍMS 
de Aeollan Co., de Nueva York, al conta-
do y A plazo» «'ómodopi. 
Extenso repertorio de rollos para los mis-
mos. 
AXSEI.3IO L O P E Z 
OBISPO Hflm. JiíT, l'reufc al Yaukeo. 
Música. Pianos 4 instrumen-Almat 
dos Muflones, fuerza 20 caballos, caldera deíi 
mismo, 25 caballos, listo para funcionar. Va«| 
rias Calderas y Motores de Vapor y carrHj 
lera de uso Mercaderes 40. J . Seoane. _ , J 
4468 26-8gM|¡ 
Motor M o m o ís elcio 
P a r a toda clase de industrta que sea nec«" 
saa-io epraleaj fuerza motriz. Informes y pr« 
cios los íac iUtará á soaieIt¿Ld Francisco ^ i 
Amat y Ca.,anico agei í te para la Is la ^ 
¿ m a c é n de maquinaria, Cv-ba 60. HaofeR^ 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y más barato para 
traer el agua de los pozos y elj2vaI~<«-ii 
cualqule a l tura. E n venta por Pranci*'" 
P . Amat y com».. Cuba 60. Habana ú 
C. 1171 
M Á C Ü I M A DE f i T t 
UNA ITesmenuzadora Kra>ewski-Pesan 
mazas de cinco píes, completa y en o 
estado. , ^ _ me-
UN Trapiche do tres mazas de cinco y 
dio pies, muy refordados, guijos do 
nickel, su construcc ión e» mod®rn '^azaa 
sus engranes, un motor de balancín y m 
etc. de repuesto. to cr,hrtl 
L a Maquinarla se entregará puesta su 
los carros en el chucho dol <,en,Ta^'<,)_:e-ir»* 
Para precios y demás Informes, a m ^ ^ 
al Administrador del Central líORAyu V-iuii 




M I S C E L M E A 
S E M I L L A D B Y E R B A D E ^ N ^ V i t l » 
v^nde en O'Rellly 87, Alberto R. Laajf" | 
y Comp. s.i2 . 
55 71 —rrXTtí 
85 COLMENAS. S E V E N D E N d» 
por no poder atenderlas su dueño, efc 
Quiñones . San Rafael y Marqués ^°|VAI' 
6466 . . —¿ASÍS 
" E L T A L L E r t DONDE S E HA<:;fNchi*ine-
ques de hierro acerado y corriente, j a -
neas de todas nmdidas. Antiguo uoi aa 
do, primera cuadra. Los biiy d ^ ' t romo^l-
que los dá á c ualquier precio. I ^ ^ 67 / 
dad del comprador, depósito inj»." ^ugfc 
Zulueta 8, frente al Trust. J . Pl let gg^Ab- , 
4926 
So MSO G f f l ó Drap 
para manojear tabaco. Marques ^ 
zález 12. i „ 2 0Q 
Imiirc.Hta y KstercotttJ5" £; | > V .. 
del D I A Í U O lí Hi l A j i 
«-jáleme B.i* r PriM*" 
To the 
Provisional Governor 
Honorable Oharl.-s E. " Masoonl 
Sir : 
The imde^ ip ied clerks ^ m 
m tlie presont C. ii.siis. now bet 
taken by the Govornmont l l r i /8 
your wor'iih.v direetiou witíi 1 M 
lii{2rbest respect, state; ^ 
That hem% informed of the M 
tention of the Giovermnent to m ¿ 
up statistics oí tihe samie, in ^ 
[Jnited States, ias also tíhe Iist 
in'habitants, or vieinal poli \ ^ . *' 
the Ayuntamientos i v City District» 
as resolved hy Ihe Consulting COIQ 
missious, as well ;is iho selvool l i g j 
and the undersigned takiag into ac! 
count that the vo rk done hy ,uS ,]la 
proven satisfaci'ry. and in eonse 
quenee by our p r a e í i e o v.rP a ^ ^ 
pable oí pc r lo r iTnnt í all the sue-ee®, 
sive labor mentioned aibove. 
Do hereby hnmbly request tlh^í 
you wil l please order that all sû S 
work be perfurnied in Cuba. Inas, 
mueh as [1;.- expense thereof i¡ 
to be 'horno by the Cuban Treasuryl 
i t is logieal to suppose a.s a matteu 
of .iusti<>p that we should have ¿ 
preferrnvce and be ealle-d upon ta 
perform, sueh work. 
Yery respectfu'lly, 
Signed . 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 p|«j} 
zas sueltas, más barato que nadie, especia^ 
lidad en juegos de cuarto y en muebles & 
gusto del comprador, Lealtad 103, entMÍÍ 
Neptuno y San Miguel. ! 
5453 22-.lí»A^_ ' 
